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RESUMEN 
Erythemis Hagen, 1861 (Odonata: Libellulidae) es un género conformado por diez 
especies distribuidas en el neártico y la zona neotropical. Actualmente, la taxonomía del 
grupo se basa en caracteres del tórax, fémur posterior, genitales y alas. No obstante, es 
posible confundir grupos de especies como: Erythemis attala - E. plebeja y E. credula,  
situación que se repite en E. haematogastra - E. carmelita - E. mithroides y para E. 
simplicicollis - E. collocata y E. vesiculosa. Los problemas para diferenciar las especies 
hicieron necesario revisar los caracteres que se trabajan actualmente y proponer otros que 
ayuden a reconocer la variabilidad intraespecífica, definir las especies y proponer 
relaciones filogenéticas dentro del grupo. Los caracteres se examinaron en especímenes 
de cinco colecciones entomológicas del país y dos del exterior; una vez examinados, se 
evaluaron con enfoques multivariados como Análisis Discriminante y Análisis de 
Componentes Principales. Para el análisis filogenético se usó el método de parsimonia, 
incluyendo como grupo ajeno especies de los géneros relacionados Sympetrum, Libellula, 
Perithemis, Rhodopygia, Pantala, Miathyria y Brachymesia. Para la búsqueda de árboles 
fundamentales se empleó el método heurístico con el software Nona bajo el paquete 
WinClada 1.00.08 (Nixon, 2002). Se elaboraron claves dicotómicas y diagnosis para 
machos y hembras de las especies y se desarrolló una hipótesis sobre las relaciones 
filogenéticas al interior del grupo. Los caracteres morfométricos más confiables para 
separar las especies están asociados a las alas y abdomen. Los caracteres de coloración 
presentan solapamiento entre algunas especies y en otros casos son muy variables y 
ayudan a diferenciarlas claramente. El examen de una hembra cercana a E. attala (Figura 
32A) y de un macho cercano a E. mithroides (Figura 32C) muestran que sus 
características los separan del resto de las especies del género, pero es necesario incluir 
más ejemplares en el análisis a fin de establecer si realmente se trata de especies nuevas. 
La complejidad y ambigüedad de algunos caracteres propuestos en la literatura llevaron a 
su cuidadosa revisión, para recodificarlos y evaluar su valor taxonómico, encontrando que 
su información es útil en la separación de especies del género. Se analizaron 25 caracteres 
de venación alar, nueve de genitales, 62 de coloración y 14 relacionados con tórax, cercos 
y patas. La señal filogenética de estos sistemas de caracteres fue comparada, por medio 
de rastreo de caracteres y comparación del índice de retención de los árboles de consenso 
obtenidos en los análisis particionados y de evidencia total que fueron realizados. De los 
109 caracteres analizados, únicamente nueve son homólogos. El sistema de caracteres de 
Tórax-Patas-Abdomen y el sistema de genitales mostraron la mayor señal filogenética en 
los análisis particionados, mientras que en el análisis de evidencia total, los sistemas con 
mayor señal filogenética fueron el de venación alar y el de genitales. Estos hallazgos 
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sugieren que Erythemis no es un grupo natural dado que una recodificación del caracter 
relacionado con la estructura femoral posterior mostró que es compartida por Erythemis y 
los géneros Rhodopygia, Perithemis y Libellula y que los caracteres de los genitales, a 
diferencia de lo que se plantea en la literatura, provee una señal filogenética mayor a la de 
otros sistemas. De acuerdo con estos resultados, es necesario explorar un mayor número 
de caracteres de los genitales y revisar cuidadosamente la relación ancho y largo del 
fémur posterior para evaluar si la condición engrosada que presenta esta estructura ayuda 
a resolver los conflictos. Así mismo, fue necesario hacer una reevaluación con la mayor 
cantidad de caracteres posible y otras especies del grupo ajeno, a fin de encontrar 
caracteres homólogos que ayuden a resolver relaciones dentro del género y de este con 
otros géneros de Libellulidae.   
ABSTRACT 
Erythemis Hagen, 1861 (Odonata: Libellulidae) is a genus comprised of ten species 
distributed in the Nearctic and the Neotropics. Currently, the taxonomy of the group is 
based on characters of the thorax, hind femur, genitalia and wings. However, it is possible 
to confuse species groups as Erythemis attala - E. plebeja and E. credula, a situation that 
is repeated in E. haematogastra - E. carmelita - E. mithroides and E. simplicicollis - E. 
collocata and E. vesiculosa. The problems for the species made it necessary to revise the 
characters currently working and propose other to help recognize the variability within 
species, between species and propose to define phylogenetic relationships within the 
group. The characters were examined in specimens from five entomological collections in 
the country and two overseas, after examination, were assessed with multivariate 
approaches such as discriminant analysis and Principal Component Analysis. For 
phylogenetic analysis we used parsimony method, including as outgroup species of 
related genera Sympetrum, Libellula, Perithemis, Rhodopygia, Pantala, Miathyria and 
Brachymesia. For the basic tree search heuristic method was used with the software under 
the package Nona Winclada softwares. Dichotomous keys were developed, and diagnosis 
for males and females of the species and developed a hypothesis about the phylogenetic 
relationships within the group. The most reliable morphometric characters for separating 
the species are related to the wings and coloration. The characters of color are highly 
variable and present overlap between some species, but in other cases, help to 
differentiate them. The review of a female close to E. Attala and a male close to E. 
mithroides show that their characteristics apart from the rest of the species the genre, but 
more samples need to be included in the analysis to estsblecer if you really try new 
species. The complexity and ambiguity of some characters proposed in the literature led 
to his careful review to recode and assess their taxonomic value, finding that his 
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information is useful in separating species of the genus. Of the 109 characters are only 
nine peer reviewed, finding that Erythemis is not a natural group as a recodification of the 
character associated with the posterior femoral structure showed that it is shared by 
Rhodopygia and Erythemis genus, and Libellula and Perithemis. According to these 
results, it is necessary to explore a greater number of characters of the genitalia and 
carefully review the length and width ratio of hind femur to assess if the thickened 
condition presents this structure helps to resolve conflicts. It is also necessary to reassess 
the largest possible number of characters and other outgroups species, in order to find 
homologous characters to help resolve relationships within this genus and other genera of 
Libellulidae. 
1. INTRODUCCIÓN 
Las libélulas constituyen un grupo de insectos interesante, cuyo atractivo radica en su 
tamaño considerable, vuelo poderoso, grandes ojos y una amplia gama de colores; estas 
características se complementan con su singular comportamiento reproductivo y un voraz 
apetito que en ciertos casos ayuda a controlar poblaciones de renacuajos (Caldwell, 
1994), arañas (Edwards, 1987), lepidópteros (White y Sexton, 1989), hemípteros 
(Sanborn, 1996) y dípteros hematófagos. En ocasiones su dieta incluye también otras 
libélulas (Silsby, 2001; Esquivel, 2006). Además, su comportamiento principalmente 
diurno (Rehn, 2003) permite que sean visibles en la variedad de hábitats en que viven, los 
cuales incluyen ríos, quebradas, ciénagas (Corbet, 1980), los complejos de fitotelmata en 
bromelias ó  huecos de árboles (De Marmels, 1985; Fincke, 1992; 2006) y las aguas 
saladas de los manglares (Corbet, 1999). 
 
Los odonatos juegan un importante papel en el flujo energético de los ecosistemas y en la 
estructura de las comunidades acuáticas (Thorp y Cothran, 1984) no solo por ser  
depredadores voraces, sino porque sirven como fuente de energía para organismos como 
larvas de ácaros acuáticos y ceratopogónidos que los parasitan (Wirth, 1956, Clastrier y 
Legrand, 1990, Rolff, 1997 y Huerta, 2006), así como anuros, peces, arácnidos, aves, 
roedores y otros pequeños mamíferos que se alimentan de ellos (Tillyard, 1917; Kennedy, 
1950; Buskirk, 2001; Silsby, 2001; Mikolajewski et al., 2006). Incluso, hay reportes de 
avispas que parasitan libélulas, aguijoneándolas y removiendo su cabeza para succionar 
los jugos internos ó insertando sus huevecillos dentro de los huevos de éstas, buscándolos 
dentro de los tallos debajo del agua (Silsby, 2001). 
 
Las libélulas tienen un ciclo de vida hemimetábolo, cuyo estado larval pasa por entre 
ocho y 15 mudas y es exclusivamente acuático (Corbet, 1999 y Silsby, 2001). Dicha larva 
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pasa por un extraordinario proceso de metamorfosis que la transforma de una pálida y 
“poco llamativa” náyade a un vistoso adulto que es aéreo y en ocasiones territorial 
(Corbet, 1952; Johnson, 1964; McCafferty y Provonsha, 1981). La singularidad de estas 
características hace que las libélulas sean consideradas como un grupo promisorio e 
interesante para investigar y proteger, en pro de su propia conservación y de la de un 
sinnúmero de especies relacionadas. A este respecto, Japón es uno de los países que ha 
liderado el establecimiento de áreas de protección para los odonatos, teniendo una de las 
reservas más representativas en Nakamura: The Dragonfly Kingdom, cuyo objetivo 
fundamental ha sido la protección de distintas especies de libélulas (Silsby, 2001).   
 
En el mundo el orden está conformado por los subórdenes Anisoptera y Zygoptera 
distribuidos en todo el planeta. Un tercer suborden, Anisozygoptera considerado por 
algunos autores dentro de los Anisoptera (Corbet, 1999), está restringido a Japón y los 
Himalayas (Saux et al., 2003). Estos subórdenes incluyen 34 familias y unas 58 
subfamilias con 600 géneros y 5680 especies (Silsby, 2001; Bybee et al., 2008, Kalkman 
et al., 2008). La familia Libellulidae con cerca de 1000 especies agregadas en 145 
géneros se consolida como la más grande (35%) y de más amplia distribución geográfica 
en el suborden Anisoptera. Kalkman et al. (2008) registran un aproximado de 1636 
especies en el Neotrópico, de las cuales Colombia presenta 335 distribuidas en 15 
familias, incluida Libellulidae con 28 géneros y 76 especies (Pérez y Palacino, 2011).  
 
De la familia Libellulidae, el género Erythemis Hagen, 1861 está conformado por diez 
especies distribuidas en el continente americano. Las especies E. attala (Selys, 1857), E. 
mithroides (Brauer, 1900), E. peruviana (Rambur, 1842), E. plebeja (Burmeister, 1839) y 
E. vesiculosa (Fabricius, 1775) están ampliamente distribuidas en el continente, mientras 
que E. credula (Hagen, 1861) y E. haematogastra (Burmeister, 1839) restringen su 
distribución a Sur y Centroamérica. E. carmelita Williamson, 1923 se encuentra en 
Colombia, Perú, Venezuela, Brasil y Panamá. E. simplicicollis (Say, 1839) está 
distribuida en México, Centro y Norteamérica y la distribución de E. collocata (Hagen, 
1861) se restringe a México y Norteamérica (Paulson, 2009; González-Soriano com. 
pers.). Las ocho especies que se encuentran en Colombia, están presentes en gran parte 
del país desde el nivel del mar hasta los 1200m de altitud.  
 
Las libélulas de este género son territoriales y toleran bien las altas temperaturas (May, 
1976; McVey, 1981), los machos muestran continuas señales de agresión heteroespecífica 
durante la búsqueda de pareja y alimento (Baird y May, 2003). Hagen (1861) define el 
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género Erythemis a partir de caracteres como el espacio reducido entre los ojos, el lóbulo 
posterior del protórax grande, ancho y bilobulado, el abdomen ancho y con el ápice 
marcadamente más estrecho y en longitud más corto que las alas, el t estrecho y con el 
primer sector un poco sinuado, los apéndices caudales cortos, los órganos genitales 
prominentes, la lámina vulvar obtusa, con el siguiente segmento abdominal un poco 
carinado y bi-tuberculado y la ausencia de dilatación en los lados del octavo segmento 
abdominal de la hembra. Otros caracteres de importancia taxonómica en la actualidad 
incluyen las carenas del tercer segmento abdominal, las espinas del fémur posterior,  los 
genitales del segundo segmento abdominal; los apéndices abdominales del macho y la 
lámina vulvar.  
 
Varios estudios filogenéticos se han desarrollado en el orden Odonata durante los últimos 
años con el fin de definir las relaciones de parentesco de los subórdenes, familias y 
géneros (Misof et al., 2000; Artiss et al., 2001; Carle y Kjer, 2002; von Ellenrieder, 2002; 
O’Grady y May, 2003; Dumont et al., 2005; Stoks y McPeek, 2006). Dado que Erythemis 
es un género que hace parte de Sympetrinae Tillyard, 1917 dentro de la familia 
Libellulidae Rambur, 1842, es necesario reconocer que algunos de los trabajos (por 
ejemplo Bybee et al., 2008) han logrado sustentar la condición monofilética de 
Libellulidae, pero no la de Simpetrinae (Pilgrim y von Dohlen, 2008).Otros como Carle y 
Kjer (2002), Saux et al. (2003), Hasegawa y Kasuya (2006) y Bybee et al. (2008) 
coinciden en proponer la relación cercana entre Erythemis y otros géneros como 
Sympetrum Newman, 1833, Pachydiplax Brauer, 1868 y Perithemis Hagen, 1861. 
  
La sistemática es una disciplina que proporciona herramientas que ayudan en el 
reconocimiento de los patrones bióticos que reflejan las relaciones genealógicas de los 
organismos (Eldredge y Cracraft, 1980). Los trabajos de corte sistemático son 
importantes porque a través de ellos se puede entender y analizar la evidencia 
proporcionada por las características de los organismos, a fin de proponer hipótesis acerca 
de su historia evolutiva ó filogenia y de los factores que intervinieron en este proceso. 
Una vez propuestas las hipótesis, la información es base para explicar posibles conflictos 
de clasificación y para desarrollar y corroborar resultados de estudios en ecología, 
genética, biología molecular y conservación, entre otras áreas.  
 
Estas hipótesis surgieron como resultado del análisis de los caracteres, los cuales se 
analizaron a la luz de dos vías. Por una parte, la información de los caracteres en los 
organismos puede ser particionada en grupos de datos que se originan con base en 
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algunos criterios o suposiciones como por ejemplo la probabilidad de que cada grupo ó 
sistema de caracteres sea el resultado de procesos diferentes e independientes de 
evolución. Los análisis de los grupos de datos por separado, proveen información que al 
ser reunida en una hipótesis de consenso, muestra la congruencia taxonómica entre los 
caracteres de las entidades que hacen parte de los diferentes análisis (Mickevich, 1978; 
Kluge, 1989). Por otro lado, los datos pueden ser analizados simultáneamente como un 
solo paquete, con el fin de maximizar su poder explicativo y explorar el nivel de 
congruencia existente entre los caracteres. Este tipo de análisis puede producir resultados 
con mayor congruencia que los análisis particionados, dado que las señales filogenéticas 
de los diferentes sistemas de caracteres funcionan aditivamente en una misma hipótesis 
filogenética (Kluge, 1989, Kluge y Wolf, 1993).                 
 
A pesar de la importancia que tiene este tipo de trabajos, en el caso de Erythemis las 
investigaciones se han centrado en reconocer aspectos de su termorregulación, 
comportamiento reproductivo, depredación y ecología, pero su taxonomía ni su 
sistemática han sido abordadas desde Williamson (1923), razón por la cual la presente 
propuesta busca aportar al conocimiento de la sistemática de este grupo, examinando y 
evaluando los caracteres que usualmente se usan para la determinación de las especies del 
género.  
2. JUSTIFICACIÓN 
Williamson (1923) y Kennedy (1923) exploraron la taxonomía y la filogenia del género 
Erythemis, usando caracteres de coloración y otros aspectos del tórax, abdomen y los 
genitales, así como información acerca de la distribución de las especies. Otros caracteres 
taxonómicos usados por Williamson (1923) incluyen la longitud de regiones como las 
alas, el abdomen, las carenas del tercer segmento abdominal y la separación de algunas 
venas alares. No obstante, la diferenciación de las especies muestra dificultades debido a 
que algunos de estos caracteres son continuos y en el caso de la coloración, se presentan 
problemas porque ésta cambia según la edad del individuo, el proceso de preservación 
durante la colecta y el deterioro de los ejemplares en las colecciones. Por otra parte, 
Garrison et al. (2006), proponen el uso de las espinas más robustas en el fémur posterior, 
como caracter diagnóstico del género, pero este caracter también presenta problemas de 
definición y no separa las especies de Erythemis de otros géneros relacionados. A la 
fecha, no existe una clave taxonómica para las hembras del grupo, que también muestran 
varios aspectos conflictivos cuando se trabajan con las claves existentes.  
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Por otro lado, el aporte filogenético que hacen distintos sistemas de caracteres como los 
de genitales o los de las alas, puede depender de las presiones de selección y tipos de 
evolución a que estén sometidos; por esta razón, se consideró relevante hacer la 
comparación de la señal filogenética mediante estudios particionados y de evidencia total. 
De acuerdo con lo descrito, fue necesario realizar una revisión taxonómica del género 
para evaluar rigurosamente los caracteres que se usan tradicionalmente, proponer otros 
que aporten en la definición de las especies, explorar si caracteres de los genitales del 
macho sirven para propósitos taxonómicos y filogenéticos dado su valor en otros grupos 
de insectos, poner a prueba la monofilia del género y proponer una hipótesis de las 
relaciones filogenéticas de las especies de este grupo. 
 
3. OBJETIVOS 
General: 
 Hacer una revisión sistemática del género Erythemis Hagen, 1861 (Odonata: 
Libellulidae). 
Específicos: 
 Hacer una revisión taxonómica del género Erythemis Hagen, 1861. 
 Evaluar la monofilia del género Erythemis Hagen, 1861. 
 Presentar una hipótesis de las relaciones filogenéticas dentro del género 
Erythemis y de este género con otros géneros de la familia Libellulidae. 
 Evaluar el valor informativo en términos taxonómicos y filogenéticos de los 
caracteres morfológicos del género, haciendo una comparación de la señal 
filogenética de caracteres de los genitales con los de otras partes del cuerpo. 
 
4. MARCO TEÓRICO 
4.1. EL CONCEPTO DE ESPECIE Y EL TRABAJO TAXONÓMICO  
 
La categorización en especies es importante porque a través de ella se representa un nivel 
de integración básico de la naturaleza (Mayr, 1957) y además constituye la unidad 
fundamental de las clasificaciones taxonómicas y una herramienta para caracterizar la 
diversidad (Levin, 1979). No obstante, en la actualidad no existe consenso acerca del 
concepto de especie y la multiplicidad de criterios usados para ofrecer un único concepto 
ha llevado a la creación de más de veinte definiciones, muchas de ellas carentes de 
transfondo conceptual ó aplicabilidad operativa (Mayden, 1997). En este contexto, el 
trabajo del taxónomo no solo consiste en delimitar, nombrar y describir agrupaciones 
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(especies) de puntos (individuos) en un espacio multidimensional de variables constituido 
por caracteres morfológicos, fisiológicos, moleculares y etológicos entre otros (Longino, 
1993), sino que además tiene otro reto enorme que consiste en analizar de manera crítica 
las agrupaciones que se supone ya se conocen. A pesar de que la clasificación de muchos 
grupos biológicos descansa en criterios netamente morfológicos, sus bases fenéticas no 
impiden que a partir de dichas clasificaciones se puedan reconocer e inferir procesos 
naturales ocurridos a los individuos y que están relacionados por ejemplo con aspectos de 
su biología y comportamiento y que permiten acercarse al conocimiento evolutivo de los 
grupos de organismos (Everitt, 1982). Reconocer estos procesos es posible debido a que 
las especies como entidades son capaces de replicarse y por medio de fenómenos como el 
aislamiento reproductivo pueden mantener una cohesión como linaje manifestado en la 
presencia de un caracter único ó la combinación exclusiva de estados de caracter que al 
ser reconocidos por el taxónomo, le permiten ligar la realidad observada en los 
especímenes con los posibles procesos naturales que les dieron origen, añadiendo un 
valor teórico a lo que inicialmente era un concepto de especie exclusivamente operacional 
(Mayden, 1997).  Las especies de Erythemis fueron delimitadas con base en el concepto 
morfológico de especie (Cain, 1954), el cual, pese a su sensibilidad y a ser un concepto 
no dimensional es el más usado por los taxónomos debido a que las especies pueden ser 
definidas con base en sus atributos morfológicos particulares (Mayden, 1997). Es decir, 
que las especies de este grupo se delimitaron usando como criterio la presencia de 
caracteres exclusivos; los cuales permitieron identificar y proponer los taxones como 
unidades discretas.  
4.2. HISTORIA TAXONÓMICA DE ERYTHEMIS 
 
El género Erythemis fue descrito por Hagen en 1861 proponiendo a Libellula peruviana 
(Rambur, 1842) como especie tipo. Sin embargo, la historia taxonómica de las especies 
del género ha sido compleja. Nueve de las diez especies vigentes fueron originalmente 
descritas en los géneros Libelulla Linnaeus, 1758 y Trithemis 1868 entre 1775 y 1870 por 
autores como Rambur, Fabricius, Say, Selys, Kirby, Burmeister y Erichsson. Tras la 
diagnosis formal del género, Hagen transfiere a éste algunas especies de Libellula y 
describe los géneros Mesothemis Hagen, 1861, Lepthemis Hagen, 1861 y Diplax 
Burmeister, 1839, mientras que otros autores como Brauer y Kirby transfieren algunas 
especies de Libellula a Mesothemis ó Lepthemis. Calvert en 1906 sinonimiza los géneros 
Mesothemis y Lepthemis con Erythemis. En 1910, Ris pasa la especie Diplax credula a 
Erythemis y en 1923 Williamson describe Erythemis carmelita. Adicionalmente, algunas 
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especies que actualmente se encuentran en los géneros Idiataphe Cowley, 1934 y 
Brachymesia Kirby, 1889 fueron originalmente descritas en Erythemis. A pesar de que 
Williamson (1923) propone una clave para la identificación de las especies del género, 
haciendo una revisión preliminar de las estructuras genitales, el género no había sido 
revisado  hasta hoy.  
 
4.3. SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN 
 
Erythemis ha sido incluido en algunos análisis filogenéticos de familia y subfamilia que 
muestran su relación con géneros como Perithemis Hagen, 1861, Rhodopygia Kirby, 
1889 y Sympetrum Newman, 1833 (Carle y Kjer, 2002, Saux et al., 2003, Hasegawa y 
Kasuya, 2006 y Bybee et al., 2008). En su análisis filogenético para la familia 
Libellulidae, Chaves (2005) propone que Erythemis es un género monofilético basándose 
en la relación que presentan sus especies entre el tamaño del cuerpo, la capacidad de 
vuelo y la posibilidad de controlar su temperatura corporal. Pinto (2008) realiza un 
análisis cladístico para Erythemis y propone la monofilia del grupo recuperando las 
relaciones ((E. credula, E. peruviana) (E. carmelita, E. mithroides) (E. vesiculosa, (E. 
collocata, E. simplicicollis))) en su interior.  
4.4. CARACTERES DE IMPORTANCIA TAXONÓMICA 
 
Los trabajos más relevantes que incluyen caracteres de importancia taxonómica 
corresponden a las propuestas de Williamson (1923), Förster (1999) y Garrison y 
colaboradores (2006). Los dos primeros autores coinciden en el uso de algunas 
características de la venación alar y el protórax, pero es Williamson quién provee otros 
caracteres de importancia taxonómica como las carenas del tercer segmento abdominal, la 
distancia que alcanzan los dientes de la región ventral del apéndice abdominal superior 
comparado con la longitud que alcanza el ápice del apéndice abdominal inferior, la 
extensión de la mancha basal en el AP, la forma y disposición de la lámina vulvar y la 
conformación de los genitales secundarios. Garrison y colaboradores (2006) por su parte 
dan mayor importancia al número de espinas más largas y robustas en la mitad distal del 
fémur posterior para distinguir las especies de Erythemis de otros géneros dentro de la 
familia Libellulidae. 
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4.5. EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE CARACTERES TAXONÓMICOS 
 
La exploración de caracteres a través de Análisis de Componentes Principales (ACP) 
permitió categorizar su valor taxonómico y segregar las posibles especies en el espacio 
multidimensional. El valor diferencial proporcionado por los componentes principales a 
cada caracter, permitió reconocer aquellos caracteres que son más útiles para diferenciar 
las especies. Las posibles especies separadas por ACP fueron sometidas a Análisis 
Discriminante (AD), una técnica de clasificación que ayudó a asignar los individuos a 
diferentes agrupaciones  a partir de la exploración de caracteres comunes y constantes 
presentes en cada grupo (MacLeod et al., 2007).                  
 
4.6. ASPECTOS BIOLÓGICOS 
 
Los machos adultos de Erythemis son territoriales y perchan en estratos muy cercanos al 
suelo ó incluso en el suelo mismo (v. gr. E. simplicicollis, obs. pers. Enrique González-
Soriano) gracias a que toleran altas temperaturas (May, 1976). Alternan una gran 
variedad de perchas, cuya elección probablemente está influenciada por la temperatura 
ambiental (McVey, 1981), desde estos sitios muestran continuas señales de agresión 
heteroespecífica durante actividades como la búsqueda de pareja y el alimento (Baird y 
May, 2003). Las larvas de E. simplicicollis son generalistas en cuanto a requerimientos de 
hábitat (McCauley, 2007), lo que podría encontrarse en el resto de las especies del grupo, 
las cuales pueden desarrollarse en ambientes como lagos de aguas poco contaminadas y 
ciénagas, hasta pozos en terrenos de actividades agropecuarias y agroecosistemas como 
los cultivos de arroz. La abundancia de larvas en este grupo no está fuertemente 
determinada por factores abióticos, pero si por la abundancia de presas (Bryant, 1986) ó 
por la presencia de agresivos depredadores como algunas especies de peces (Morin, 
1984). Adultos y larvas de Erythemis son depredadores tenaces que cazan presas 
considerablemente más grandes que ellos (Wissinger y McGrady, 1993; May y Baird, 
2002), pero también se alimentan de organismos microscópicos como algas ó protozoos 
que en ocasiones son capaces de sobrevivir en su intestino y lo usan como vehículo de 
dispersión (Stewart y Schlichting, 1966).         
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5. METODOLOGÍA 
5.1. REVISIÓN DE LITERATURA  
 
Se recopiló información del género Erythemis de bases de datos, bibliotecas y 
documentos facilitados por especialistas en Odonata como Enrique González Soriano de 
la Universidad Autónoma de México; Natalia von Ellenrieder y Rosser W. Garrison en el 
California Department of Food and Agriculture (USA), así como Jürg de Marmels de la 
Universidad Central de Venezuela.      
 
5.2. REVISIÓN TAXONÓMICA  
 
5.2.1. Revisión de material  
 
Para reconocer la variación morfológica de las especies del género, se examinaron   
especímenes de las siguientes colecciones: Instituto de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional de Colombia (ICN), Colección Entomológica del Museo de 
Historia Natural de la Universidad de los Andes (ANDES-E), Laboratorio de Colecciones 
Entomológicas de la Universidad de Antioquia (CEUA), Museo de Colecciones 
Biológicas de la Universidad del Atlántico (UARC); Museo Entomológico Francisco Luis 
Gallego de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín (MEFLG); Colección 
Nacional de Insectos (CNIN) del Instituto de Biología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la colección personal de Rosser W. Garrison (RWG).  
 
5.2.2. Determinación taxonómica de especímenes 
 
El material fue examinado con estereoscopio binocular Advanced modelo SQF-D, usando 
las claves de Williamson (1923) y Förster (1999). Se cuenta con registro fotográfico para 
cada especie, en el cual se resaltan las estructuras que incluyen caracteres de valor 
taxonómico ó filogenético y aspectos de la coloración. Las fotografías se tomaron con 
una cámara digital para microscopio DCM 300 (3M pixels). Para obtener fotografías de 
alta magnificación, se usaron software como ScopePhoto versión 2003-2006 y Combine 
Z5.3 versión 2006, los cuales permitieron combinar fotografías de diferentes planos en 
una sola imagen donde todas las estructuras se aprecian en foco.   
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5.2.3. Preparación de estructuras genitales 
 
Para la extracción y examen del pene se aplicó amoniaco al 5% sobre la fosa genital 
durante veinte minutos y se manipuló cuidadosamente con una aguja muy fina (Leonard, 
1977). Una vez extraído, el pene se cortó y se rehidrató en agua tibia durante cinco 
minutos para relajarlo, luego se extendió y se fijó en madera de balzo con alfileres 
entomológicos, se sumergió en acetona durante 24 horas para evitar la descomposición y 
finalmente se dejó secar al aire (Von Ellenrieder, com. pers.). Dado que algunos lóbulos 
ubicados en la región externa del pene impiden observar los detalles de la región interna, 
fue necesario aclarar el pene sumergiéndolo en una solución de hidróxido de potasio al 
15% durante 48 horas. Una vez examinado, el pene se depositó en un pequeño vial y fue 
ubicado en el sobre junto con el ejemplar del cual fue removido (Borror, 1942).       
 
5.2.4. Examen de caracteres  
 
Los caracteres morfológicos revisados incluyeron la coloración de labio, frente, vértex 
(vtx), tórax, fémur, tibia, abdomen, alas, pterostigma (pt) y apéndices abdominales. Otros 
caracteres incluyeron el número y disposición de algunas venas alares, el número y 
disposición de las espinas en el ángulo externo de fémur y tibia; la longitud del abdomen 
y la disposición de las carenas en el tercer segmento abdominal. La extensión de los 
dientes ventrales de los apéndices abdominales con respecto al apéndice inferior; la forma 
del lóbulo genital y el hámulo, así como los lóbulos y la córnua del pene.  
 
Se exploraron los caracteres usados tradicionalmente en la taxonomía de Erythemis y 
otros que se propusieron en este trabajo a fin de evaluar su valor para ayudar a hacer 
aclaraciones taxonómicas y filogenéticas dentro del grupo. Los caracteres continuos 
fueron medidos en estereoscopio con reglilla calibrada y expresados en micras ó 
milímetros. Su delimitación se realizó bajo los componentes fundamentales y funcionales 
de la estructura propuesta por Sereno (2007): localizador, variable, calificador de la 
variable y estado de caracter. Una vez delimitados los caracteres, fueron codificados y 
con esta información se construyó una matriz en el programa DELTA 1.04 (Dallwitz, et 
al., 1999). Para encontrar el grado de diferenciación entre las entidades según los 
caracteres continuos y dar mayor confianza a las decisiones en torno a su valor 
taxonómico, los datos fueron sometidos a un Análisis de Componentes Principales (ACP) 
y Análisis Discriminante (AD) con la intención de examinar los niveles de agregación por 
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similitud y el valor discriminante de los caracteres de acuerdo con las especies propuestas 
(Guisande et al., 2006). 
 
El uso del programa DELTA 1.04 (Dallwitz et al., 1999) permitió elaborar las diagnosis y 
las claves taxonómicas para machos y hembras de las especies del género y proveyó la 
matriz para el análisis filogenético. La información de la revisión para cada especie 
incluye la historia taxonómica, localidad típica, diagnosis, datos relevantes de la variación 
morfológica, biología y distribución geográfica, así como el sexo, la localidad, latitud-
longitud, altitud, fecha de recolección, recolector y acrónimo del museo donde está 
depositado el material examinado.   
 
5.2.5. Caracteres discretos 
 
Los siguientes caracteres fueron recopilados de las propuestas de Williamson (1923) y 
Förster (1999) y algunos de ellos fueron propuestos en este trabajo. Entre paréntesis se 
indican los estados de caracter de cada uno: 
1. Color amarillo en el lbm (presente/ausente). 
2. Color negro en lbm (presente/ausente). 
3. Manchas de color amarillo en lbm (presentes/ausentes). 
4. Color rojo en lbm (presente/ausente). 
5. Franja oscura media longitudinal en lbm (presente/ausente). 
6. Color rojo en frente (presente/ausente). 
7. Color amarillo en frente (presente/ausente). 
8. Color negro en frente (presente/ausente). 
9. Color verde en frente (presente/ausente). 
10. Visos de color violeta en frente (presentes/ausentes). 
11. Franja marrón en región posterior de la frente (presente/ausente). 
12. Franja amarillo-verdoso en la región anterior de la frente (presente/ausente). 
13. Manchas en la frente (presentes/ausentes). 
14. Mancha azul metalizado en la región anterior de la frente (presente/ausente). 
15. Manchas marrón en la región anterior de la frente (presentes/ausentes). 
16. Color rojo en el vtx (presente/ausente). 
17. Color amarillo en el vtx (presente/ausente). 
18. Color verde en el vtx (presente/ausente). 
19. Color negro en el vtx (presente/ausente). 
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20. Franja negra en el margen anterior del vtx (presente/ausente). 
21. Franja marrón en el margen anterior del vtx (presente/ausente). 
22. Visos violeta en el vtx (presentes/ausentes). 
23. Color marrón en la región anterior y verde en la región posterior del vtx 
(presente/ausente).  
24. Franjas marrón en la región anterior y posterior del vtx (presentes/ausentes).  
25. Color rojo en el tórax (presente/ausente). 
26. Color amarillo en el tórax (presente/ausente).  
27. Color verde en el tórax (presente/ausente). 
28. Pruiniscencia en el tórax (presente/ausente). 
29. Franja de color claro en la región dorsal del tórax (presente/ausente). 
30. Color amarillo en el fémur (presente/ausente). 
31. Color verde en el fémur (presente/ausente). 
32. Color rojo en la tibia (presente/ausente). 
33. Color negro en la tibia (presente/ausente). 
34. Color amarillo en la tibia (presente/ausente). 
35. Color rojo en el abdomen (presente/ausente). 
36. Color negro en el abdomen (presente/ausente). 
37. Color amarillo en el abdomen (presente/ausente). 
38. Color verde en el abdomen (presente/ausente). 
39. Pruiniscencia en el abdomen (presente/ausente). 
40. Color negro en la región superior del apéndice abdominal superior (presente/ausente). 
41. Color amarillo en la región superior del apéndice abdominal superior 
(presente/ausente). 
42. Color verde en la región superior del apéndice abdominal superior (presente/ausente). 
43. Color negro en la región apical superior del apéndice abdominal superior 
(presente/ausente). 
44. Región inferior y superior del apéndice abdominal superior de color diferente (sí/no). 
45. Mancha basal en ala (presente/ausente). 
46. Color amarillo en la mancha basal de ala (presente/ausente). 
47. Color rojo en la mancha basal de ala (presente/ausente). 
48. Color negro en la mancha basal de ala (presente/ausente).  
49. Coloración de la región basal en AP (no alcanza la vena cubitoanal/alcanza la vena 
cubitoanal). 
50. Color amarillo en el pt (presente/ausente). 
51. Color negro en el pt (presente/ausente). 
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52. Color negro en el borde costal del pt (presente/ausente). 
53. Ápice alar (hialino/teñido con marrón/amarillo). 
54. Disposición de espinas en ángulo externo de fémur posterior (espinas largas seguidas 
de espinas cortas/espinas largas seguidas de espinas medianas y espinas 
cortas/únicamente espinas largas). 
55. Espinas largas en fémur posterior (robustas/delgadas). 
56. Espinas cortas del fémur posterior (de longitud variable/del mismo tamaño). 
57. Número de espinas largas en ángulo externo del fémur posterior (menos de 
tres/tres/cuatro ó más). 
58. Número de espinas en ángulo externo de la tibia media (ocho ó menos/nueve ó más). 
59. Número de espinas más largas en el ángulo externo del fémur medio (menos de 
tres/tres ó cuatro/más de cuatro). 
60. Número de espinas en ángulo externo de la tibia posterior (once ó menos/doce ó más). 
61. Longitud del lado costal con respecto al lado proximal en el t de AA (la mitad ó 
más/1/3 ó menos/más de 1/3 y menos de la mitad). 
62. Forma del pt (paralelogramo/trapezoide). 
63. Número de cubitoanales en AP (una/dos). 
64. Número de venas puente (una/dos). 
65. Número de filas de celdas en el CA de AA bajo el sbt (una/dos). 
66. Número de venas postnodales entre venas costa y radio que son anteriores a la 
primera vena postnodal entre R y M1 en AA (dos/tres). 
67. Número de venas postnodales entre las venas costa y radio que son anteriores a la 
primera vena postnodal entre R y M1 en AP (dos/tres). 
68. Borde distal del CD en AA (paralelo ó estrecho/ensanchado). 
69. Número de filas de celdas en la región anterior del CD en AP (dos/tres/primera 
columna de tres filas seguida por dos filas/cuatro). 
70. Número de filas de celdas entre MA y Mspl en AA (una/dos). 
71. Espacio entre MA y Mspl en AP (sin celdas dobles/con celdas dobles). 
72. Espacio entre IR3 y Rspl (sin celdas dobles/con celdas dobles). 
73. Número de celdas en el sbt de AA (una/tres/seis). 
74. Número de celdas entre la base de AA y el sbt (cuatro/cinco/seis/siete/ocho). 
75. Número de venas transversas debajo del pt (una/dos/tres). 
76. Número de celdas en la región de bifurcación de la quilla anal del AP 
(tres/cuatro/cinco/seis/siete/ocho/nueve). 
77. T en AA (cruzado por una vena/cruzado por dos venas/libre). 
78. Celdas individuales en el CD en el AP (presente/ausente). 
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79. Sector de arc en AA (con tallo/sin tallo). 
80. Origen Cup en AP (unida al ángulo posterior de t/separada del ángulo posterior de t). 
81. Aspl al nivel de la quilla anal (con curva pronunciada/casi recta). 
82. Posición de arc en AA (más cercano a la primera vena antenodal/más cercano a la 
segunda vena antenodal/ posterior a la segunda vena antenodal). 
83. Número de venas cruzadas intermedias en la parte superior del supt de AP (una/dos). 
84. Posición de la primera vena intermedia en la región sobre el supt (hacia la mitad del 
supt/hacia el final del supt). 
85. Lóbulo posterior del protórax (estrecho hacia la base/no es estrecho hacia la base). 
86. Angostamiento a partir del cuarto segmento abdominal (presente/ausente). 
87. Apéndice abdominal superior en vista lateral (curvado/recto). 
88. Lado posterior del apéndice abdominal superior (curvado/truncado). 
89. Carena dorsal del décimo segmento abdominal (presente/ausente). 
90. Hámulo (con dos brazos/con un brazo). 
91. Constricción marcada en la base de lóbulo genital (presente/ausente). 
92. Distancia de dientes en la zona ventral de apéndices abdominales (menor ó alcanza el 
ápice del apéndice inferior/mayor al ápice del apéndice inferior). 
93. Lobl con respecto al lobm (menos extendido posteriormente/más extendido 
posteriormente/extendido posteriormente a la misma distancia). 
94. Borde posterior del gancho (agudo/redondo/truncado). 
95. Córnua en vista lateral (parcial ó completamente cubierta por el lobl/córnua 
descubierta). 
96. Gancho del pene (ancho/estrecho). 
97. Pene con el gancho (corto/largo). 
98. Forma del gancho (triangular/digitiforme/rectangular/trapezoide). 
5.3. ANÁLISIS TAXONÓMICO DE LOS CARACTERES 
5.3.1. Diagnosis de las especies 
5.3.1.1 Análisis de caracteres morfométricos 
 
Debido a que algunos de los caracteres taxonómicos de mayor relevancia en la 
determinación de las especies del género son continuos, su poder discriminatorio ha sido 
analizado estadísticamente. A partir de la propuesta de Williamson (1923) se analizaron y 
recodificaron los siguientes caracteres: 
1. Longitud AP y longitud abdomen.  
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2. Longitud apéndice abdominal inferior y distancia que alcanzan dientes en la región 
ventral del apéndice abdominal superior.        
3. Longitud entre las carenas del tercer segmento abdominal. 
 
Las siguientes proporciones que se proponen en el presente trabajo también fueron 
analizadas: 
1. Ancho lbm/Longitud lbm (anl/lol). 
2. Ancho cabeza/Longitud cabeza (anc/loc). 
3. Ancho pt/Longitud pt FW (anpt/loptAA). 
4. Ancho pt/Longitud pt HW (anpt/loptAP). 
5. Ancho borde posterior CD/Longitud base alar-nodus (acd/lbn). 
6. Ancho región nodus AA/Longitud base alar-nodus (and/lban). 
7. Longitud base alar-nodus/Ancho base AP (lban/anb). 
8. Longitud AP/Ancho borde posterior CD (lap/acd). 
9. Longitud AP/Longitud AA (lap/laa). 
10. Longitud AA/Longitud abdomen (laa/lab). 
11. Longitud AP/Longitud abdomen (lap/lab). 
12. Longitud abdomen/Longitud apéndice abdominal superior (lab/las). 
13. Longitud abdomen/Longitud apéndice abdominal inferior (lab/lai). 
14. Longitud apéndice abdominal superior/Longitud apéndice abdominal inferior (las/lai). 
15. Longitud apéndice abdominal superior/Distancia que alcanzan dientes en la región 
ventral del apéndice abdominal superior (las/ddas). 
16. Ancho región lateral anterior apéndice abdominal superior/Ancho región lateral 
posterior apéndice abdominal superior (anas/anps). 
17. Longitud apéndice abdominal superior/Ancho región lateral anterior apéndice 
abdominal superior (las/anas). 
18. Longitud apéndice abdominal superior/Ancho región lateral posterior apéndice 
abdominal superior (las/anps). 
19. Longitud carena lateral/Longitud carena apical (lcl/lca). 
20. Longitud espacio anterior carena ventral-carena lateral/Longitud carena apical (lecv-
cl/lca). 
21. Longitud carena lateral/Longitud espacio anterior carena ventral-carena lateral 
(lcl/lecv-cl). 
22. Longitud abdomen/Longitud carena lateral (lab/lcl). 
23. Longitud abdomen/Longitud carena apical (lab/lca). 
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24. Longitud abdomen/Longitud espacio anterior carena ventral-carena lateral (lab/lecv-
cl). 
25. Ancho sbt/Ancho t (ansbt/antr). 
26. Ancho t/Longitud arc-segunda antenodal (antr/lar). 
27. Longitud AA/Longitud nodus-pt (laa/lnpt). 
28. Longitud nodus-pt/Ancho base AP (lnpt/anb). 
29. Longitud arc-segunda antenodal/Longitud base alar-arc (lar/lba). 
30. Longitud base alar-arc/Longitud base alar-nodus (lba/lbn). 
31. Longitud fémur posterior/Longitud inicio espinas largas fémur (lfp/lef). 
32. Longitud fémur posterior/Longitud fémur medio (lfp/lfm). 
33. Longitud AA/Longitud abdomen/Longitud origen vena IR2A-lado proximal del pt 
(laa/IR2A-ppt). 
34. Longitud abdomen/Longitud carena apical posterior segmento abdominal 9 (lab/ls9).  
35. Ancho t/Longitud borde posterior t-sbt (antr/lpt). 
36. Ancho sbt/Longitud borde posterior t-sbt (anstr/lpt). 
37. Longitud base alar-nodus/Longitud vena anal suplementaria-CubA (lbn/las-ca). 
 
Los análisis se han realizado por separado en hembras y machos para evitar los efectos 
del dimorfismo sexual. En total se midieron 50 hembras y 155 machos. Una vez 
discriminados los individuos por especie, un Análisis de Función Discriminante (AFD) 
fue realizado para valorar su asignación y el poder discriminante de cada variable. La 
redundancia entre estos resultados fue evaluada con ACP. Posteriormente, se estableció la 
existencia de diferencias categóricas a través del método de exploración gráfica de cajas y 
bigotes (Quinn & Keough, 2002) para observar la posible presencia de discontinuidades 
al comparar las especies con cada una de las variables. Estos análisis se realizaron con los 
programas Statistica 6.1 y SSPS 17.0 versión 2007. 
 
5.4. CLAVES TAXONÓMICAS 
 
Tras el análisis de los caracteres, se construyó la clave taxonómica usando la información 
consignada en la matriz DELTA (Dallwitz, 2000). Para la delimitación de los caracteres 
se siguen los parámetros de autores como Edgecombe (2008) y Vogt et al. (2010) en 
torno a estandarizar el lenguaje en la morfología de los organismos, por lo que se usaron 
los componentes fundamentales y funcionales de la estructura propuesta por Sereno 
(2007).  
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5.5. ANÁLISIS FILOGENÉTICO 
 
Taxonómicamente, Erythemis se encuentra en la subfamilia Sympetrinae, la cual no es 
monofilética (Pilgrim y Dohlen, 2008). Actualmente, el caracter que define 
taxonómicamente el género es la presencia de tres ó cuatro espinas largas y robustas en la 
mitad distal del fémur posterior (Garrison et al., 2006), la cual es seguida por una fila de 
espinas más pequeñas que llega hasta su base. Adicionalmente, el análisis filogenético 
realizado por Pinto (2008), en su tesis de maestría no publicada, sugiere la monofilia de 
Erythemis pero con un bajo valor de soporte, desafortunadamente no hubo acceso a la 
matriz para reconocer los caracteres trabajados por él y hacer el correspondiente rastreo 
sobre la filogenia. 
 
El análisis filogenético de este género se desarrolló bajo la perspectiva de parsimonia, 
incluyendo como grupo externo especies de géneros que según los estudios de Carle y 
Kjer (2002), Saux et al., (2003), Bybee et al. (2008) están relacionados con Erythemis. 
Estos géneros son: Sympetrum Newman, 1833, Libellula Linnaeus, 1758, Perithemis 
Hagen, 1861; Rhodopygia Kirby, 1889 y Brachymesia Kirby, 1889. Las especies 
Miathyria marcella (Selys in Sagra 1857), Tramea rustica De Marmels & Rácenis, 1982 
y Pantala flavescens (Fabricius, 1798) también fueron incluidas como parte del grupo 
ajeno con la intención de explorar la estabilidad de las relaciones propuestas previamente 
cuando se incluyen grupos de organismos lejanamente relacionados. Los caracteres 
multiestado fueron codificados como no aditivos. Se realizó la búsqueda de árboles 
siguiendo el método heurístico. Se aplicó consenso estricto el cual es tomado como el 
consolidado de los hallazgos de esta exploración, dado que este consenso puede 
entenderse como un resumen de la información obtenida (Nixon y Carpenter, 1996). 
 
5.5.1. Señal filogenética de distintos sistemas de caracteres en Erythemis 
 
La idea de la señal filogenética es un tema que se viene trabajando desde la década de los 
ochenta y hace referencia a la cantidad de homologías que pueden presentarse en un 
conjunto de caracteres particulares. Este concepto está íntimamente ligado al tema de los 
análisis partcionados y de evidencia total.  
La señal filogenética de diferentes sistemas de caracteres ha sido comparada en varios 
grupos de organismos encontrando que los caracteres de sistemas como los genitales y la 
coloración pueden proveer una señal filogenética similar ó mayor a la de otros sistemas 
(Song y Bucheli, 2010). Uno de los casos más estudiados frente a la relación, 
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informatividad y variación en un grupo de caracteres, es la evolución más rápida que 
podrían presentar algunos caracteres como consecuencia de las presiones de selección 
sexual. Por ejemplo, varios estudios acerca de evolución en estructuras genitales de 
artrópodos han encontrado que los genitales del macho evolucionan más rápido como 
consecuencia de estar más expuestos a selección sexual (Eberhard, 2004; Arnqvist, 1998; 
Córdoba-Aguilar, 2005; House y Simmons, 2005), esta situación conduciría a que 
probablemente se desdibuje su señal filogenética ó a que ésta sea más débil que la de 
otros sistemas de caracteres que no están bajo estas presiones selectivas.  
    
Para la comparación de la señal filogenética, los caracteres fueron seleccionados de 
regiones corporales relativamente independientes y que posiblemente están sometidas a 
diferentes presiones de selección. Por ejemplo, la venación alar está expuesta a presiones 
relacionadas con su aerodinámica (Kesel, 2000), mientras los genitales y la coloración 
por su función de reconocimiento de las especies, están más sometidos a selección sexual 
(Córdoba-Aguilar y Cordero, 2008; Andrés et al., 2000; Andrés et al., 2002). Los 
caracteres fueron agrupados en sistemas como patrones de coloración, venación alar, 
tórax, cabeza, abdomen, patas y genitales y con estas agrupaciones fueron realizados  
análisis particionados y de evidencia total para comparar el comportamiento de los 
caracteres. Los árboles obtenidos se analizaron mediante rastreo de caracteres y 
comparación del índice de retención.  
 
Se analizaron 109 caracteres de los diferentes sistemas, entre los que se incluyen 25 de 
venación alar, nueve de genitales, 62 de coloración y otros 13 relacionados con tórax, 
cercos y patas, estos últimos se analizaron por su importancia en el reconocimiento 
taxonómico del género. Los caracteres fueron codificados como propiedades observadas 
en los organismos y se consideran aquí como variables independientes con estados 
excluyentes (Sereno, 2007). Los caracteres de coloración fueron codificados como 
caracteres de presencia/ausencia de pigmentos y patrones de coloración en diferentes 
estructuras, dado que otros estudios han demostrado que este tipo de caracteres proveen 
información para los análisis filogenéticos (Areekul y Quicke, 2006). 
 
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se revisaron 283 individuos de Erythemis. La especie con mayor número de individuos es 
E. vesiculosa, seguida por E. peruviana. Se analizaron 108 caracteres (Tablas 1-3), 88 
discretos y 20 continuos. El estudio de 23 caracteres adicionales propuestos en la 
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literatura mostró que no deben ser usados en la taxonomía del grupo dado que son 
redundantes (10) o no varían a lo largo de las especies (13). De los 88 caracteres 
discretos 33 incluyen información de coloración, siete sobre las espinas femorales, 
17 sobre la venación alar; del abdomen se usaron 13 y de las estructuras genitales 
18. El registro de la variación de estos caracteres permitió recodificar 31 (Tabla 
1), siete se analizaron manteniendo la codificación de Williamson (1923) (Tabla 
2) y otros 50 se proponen aquí (Tabla 3). 
 
Tabla 1. Caracteres taxonómicos recodificados de Williamson (1923). 
 
Caracteres de Williamson Presente estudio  
1. Abdomen (menos de 30 mm de largo, 
más corto que AP; 30 mm de largo o 
más largo).  
Longitud del abdomen excluyendo los 
apéndices abdominales (30mm ó menos; 
más de 30mm). 
Abdomen con respecto a HW (más corto; 
igual de largo). 
2. Abdomen variable, grueso a más 
delgado, hinchado o no hacia la base. 
Angostamiento a partir del cuarto 
segmento abdominal (presente; ausente). 
3. Distribución de las setas en el ápice 
del esterno del segmento 9 (dispersas; 
organizadas en una fila transversa; 
organizadas en una doble fila 
transversa).  
Distribución setas a lo largo de la carena 
ventral del esterno 9 (disorded; organized 
in a single transverse row; organized in a 
transverse double row). 
4. Carenas lateral y ventral en el tercer 
segment abdominal en el ápice 
medidas a lo largo de la carena apical, 
separadas por  (0.8 mm o menos; 
1mm. o más).  
a. Relación longitud carena 
lateral/longitud carena apical s3 (Females, 
lcl/lca3<2.5; lcl/lca3>2.5). 
b. Relación longitud carena 
lateral/longitud espacio anterior carena 
ventral-carena lateral s3 (Males,  lcl/lecv-
cl3. 
5. La distancia entre carenas lateral y 
ventral, opuesto al punto de encuentro 
de las carenas lateral y media 
transversa (igual ó más de una y media 
veces; una vez y media ó menos la 
distancia entre estas y el ápice). 
Relación longitud espacio anterior carena 
ventral-carena lateral/longitud carena 
apical s3 (lecv-cl/lca3<1.5; lecv-cl/lca3>1.5 
machos; lecv-cl/lca3<1.6; lecv-cl/lca3>1.6 
hembras). 
6. Carenas lateral y ventral en el 
segrnento cuatro separados por 
(menos de 1/6 la longitude de la 
carena lateral; más de 1/6 la longitud 
de la carena lateral; otros estados 
incluyen 1/5; 1/3; igual o menos de 
1/4; entre 1/3 y 1/4).  
Relación longitud carena apical/longitud 
carena lateral en el esterno del segmento 
abdominal 4 (lca/lcl4<2; lca/lcl4>2). 
7. Color segmentos abdominales (4-10 
rojo brillante; 5-10 
predominantemente pálidos). 
Color del abdomen (rojo; amarillo-marrón; 
amarillo-negro; amarillo-verde; marrón; 
morado-rojo; verde-negro; negro-
pruinoso; marrón claro-negro; marrón-
rojo; negro; amarillo-verde-marrón-negro; 
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verde-marrón-negro; amarillo-marrón-
negro; rojo-negro; marrón claro-negro; 
amarillo-rojo). 
8. Apéndice abdominal superior del 
macho ligeramente constreñido 
postbasalmente, entonces se ensancha 
más allá de la longitud media y se 
reduce más rápidamente hacia el ápice 
superior agudo. 
Relación longitud apéndice abdominal 
superior/ancho región lateral anterior 
apéndice abdominal superior (Males, 
las/anas<4; las/anas>4). 
9. Dorso del tórax (distintamente 
modelado, más pálido por encima y 
bordeado con lados antehumerales 
negros; no distintamente modelados 
más pálido y más oscuro).  
Color en el dorso del tórax (claro y con 
franjas antehumerales oscuras; del mismo 
color que el resto del tórax). 
10. Color en el tórax (amarillento; 
verduzco; Amarillo a rojo o negro).  
Color del tórax (rojo; marrón-verde; 
marrón claro; marrón oscuro; amarillo-
verde; verde claro; marrón-verde-amarillo; 
marrón claro-amarillo; marrón claro-
marrón oscuro; marrón oscuro-negro; 
morado; naranja; marrón-rojo; negro). 
11. Labio (de color pálido, verde y 
amarillo; no como éste; naranja).     
Color del labrum (amarillo; negro; negro 
con manchas amarillas; marrón oscuro; 
naranja; negro-marrón; amarillo-marrón; 
amarillo, negro-marrón; amarillo-negro-
marrón; amarillo-verde; marrón claro-
marrón oscuro). 
12. Frente (de color pálido, verde y 
amarillo; no como éste; naranja). 
Color de la frente (rojo; rojo-naranja-
negro; marrón; negro; verde; amarillo-
naranja; amarillo; verde-amarillo; verde-
rojo; amarillo-marrón; amarillo-marrón 
con visos violeta; negro con visos violeta). 
13. Área basal oscura en AP (reducida, no 
alcanzando la vena cubito-anal; 
alcanzando más allá de la cubito-anal).  
Extensión de coloración basal en AP 
(antes ó alcanzando la vena cubito-anal; 
alcanzando más allá de la cubito-anal). 
14. Base alar (no marcada; basalmente 
teñida con amarillo; distinctamente 
oscura).  
Color basal en alas (presente; ausente). 
15. Partes basal y apical del estigma casi 
del mismo color casi del mismo color, 
no distintamente bicoloreado. 
Color del pt (amarillo con borde costal 
marrón; amarillo; marrón). 
16. 11-15 antenodales en AA. Número de venas Ax completas en FW 
(ocho; nueve; diez; once; doce; trece; 
catorce). 
17. Rs y Rspl separadas por una fila de 
celdas. 
Espacio entre IR3 y Rspl (con celdas 
dobles; sin celdas dobles). 
18. Normalmente dos venas cruzadas bajo 
el estigma.  
Número de venas transversas debajo del pt 
(dos; tres). 
19. En AP 3-5 celdas entre Cu1 y Cu2, 
desde el triángulo hasta el ángulo de la 
quilla anal. 
Número de celdas en la región de 
bifurcación de la quilla anal de HW (tres; 
cuatro; cinco; seis; siete). 
20. Triangle of front wing followed by 
three cells (rarely two in credula) 
followed by three rows (usually but 
not always by two rows in part of the 
Distribución de celdas en la región 
anterior de df de HW (una celda seguida 
de dos filas por un espacio de cuatro 
celdas; una celda seguida por dos filas de 
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field in credula), increasing to more at 
or distal to the level of the distal cell 
between M4 and Mspl. 
tres celdas; una celda seguida por dos filas 
por un espacio de dos celdas; una celda 
seguida por dos filas de cinco celdas). 
21. Cu1 y Cu2 en AP separada del origen.  Origen de la Cup en HW con respecto al t 
(unida al ángulo posterior; separada del 
ángulo posterior). 
22. Arculus entre la primera y segunda 
antenodal. 
Posición del arc (más cercano a la primera 
vena antenodal; más cercano a la segunda 
vena antenodal; posterior a la segunda 
vena antenodal). 
23. Triángulo de AA estrecho, el lado 
anterior es mucho más corto que lado 
proximal. 
Longitud del lado costal con relación al 
lado proximal en t de FW (la mitad ó más; 
menos de 1/3; más de 1/3 y menos de la 
mitad). 
24. 
 
Patas (tibia y en menor extension el 
fémur) en adultos ampliamente negro 
ó marrón oscuro. 
 
a. Color del fémur posterior (marrón 
oscuro; negro-amarillo-verde; negro; 
negro-marrón; amarillo-verde-marrón 
oscuro; amarillo-verde-marrón-negro; 
marrón; amarillo-marrón). 
b. Color de la tibia posterior (marrón 
claro; negro; marrón oscuro; negro y 
marrón). 
25. Tercer fémur del macho con una fila 
antero-ventral de pequeños y regulares 
dientes.  
Número de espinas cortas en ángulo 
externo del fémur posterior (ocho; nueve; 
catorce; quince; diez y nueve).  
26. El tercio apical del tercer fémur en las 
hembras con tres ó cuatro espinas 
gruesas del mismo tamaño en vista 
antero- ventral. 
Número de espinas más largas en ángulo 
externo de la región distal del fémur 
posterior de hembras (tres; cuatro). 
27. 
 
Segundo fémur con el número de 
espinas apicales variable, tres o cuatro 
en cada fila. 
Número de espinas más largas en el 
ángulo externo del fémur medio (tres; 
cuatro; cinco; seis). 
28. Los tres lóbulos cornuales (fusionados 
en un solo conspicuo y terminal 
lóbulo).  
Ápice de los lóbulos de la córnua 
(separados; fusionados).  
29. Lóbulo cornual (paralelo con el eje del 
pene; curvado a través del eje del 
pene). 
Orientación de la córnua con relación al 
eje transversal del pene (paralela; 
perpendicular). 
30. Forma de la rama externa del hámulo 
(triangular; redondeado; triangular 
redondeado). 
Borde del brazo externo del hámulo 
(redondo; truncado).  
31. 
 
Lámina vulvar en vista antero-ventral 
(semicircular; no semicircular; 
triangular redondeada; trilobulada).  
a. Forma de lámina vulvar en vista antero-
ventral (semicircular; triangular). 
b. Condición trilobulada de la lámina 
vulvar (presente; ausente). 
 
Tabla 2. Caracteres taxonómicos de la compilación de Williamson (1923). 
 
 Caracter 
1. Color del ápice alar (hialino; teñido con marrón). 
2. Extensión posterior de los dientes ventrales en el apéndice superior del macho (más 
allá del nivel del ápice del apéndice inferior; casi al mismo nivel del ápice del 
apéndice inferior ó no más lejos).  
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3. Ápice de la lamina vulvar (doblado; no distintamente doblado). 
4. Emarginación posterior entre los lóbulos basales y el ápice de la lámina vulvar 
(presente; ausente).  
5. Base de la lámina vulvar (ensanchada; no ensanchada). 
6. Gancho del lóbulo medio en el pene (no desarrollado; desarrollado en un lóbulo 
arqueado en dos lóbulos). 
7. Lóbulo posterior del pene (presente; ausente). 
 
Tabla 3. Caracteres taxonómicos propuestos en el presente estudio.  
 
 Carácter 
1. Relación longitud AP/longitud abdomen (Males and females, lap/lab<1.2; 
lap/lab>1.2). 
2. Relación ancho pt/longitud pt FW (Males, anpt/loptAA <0.22; >0.22; Fig. xx). 
3. Relación ancho pt/longitud pt HW (Males and females, anpt/loptAP>0.22; 
anpt/loptAP<0.22 Fig. xx). 
4. Relación ancho borde posterior CD/longitud base alar-nodus (acd/lbn; <4.1; >4.1; 
Fig. xx). 
5. Relación longitud base alar-nodus/ancho base AP (lbn/anb>1.9; lbn/anb<1.9 
machos; lbn/anb<1.5; lbn/anb>1.5 hembras). 
6. Relación longitud AP/ancho borde posterior CD (lap/acd<3.6; lap/acd>3.6 machos; 
lap/acd<0.54; lap/acd>0.54 hembras). 
7. Relación longitud AP/longitud AA (lap/laa>0.98; lap/laa<0.98). 
8. Relación longitud abdomen/longitud apéndice abdominal superior (Females, 
lab/las<2.5; lab/las>2.5 hembras; Fig. xx). 
9. Relación longitud apéndice abdominal superior/distancia que alcanzan dientes en la 
región ventral del apéndice abdominal superior (las/ddas<5; las/ddas>5). 
10. Relación longitud abdomen/longitud carena lateral (lab/lcl<1.5; lab/lcl>1.5 machos; 
lab/lcl<1.4; lab/lcl>1.4 hembras). 
11. Relación longitud abdomen/longitud carena apical (Females, lab/lca<3; lab/lca>3). 
12. Relación ancho sbt/ancho t  
13. Relación ancho t/longitud arc-segunda antenodal (antr/lar>7; antr/lar<7 machos; 
antr/lar<3; antr/lar>3 hembras). 
14. Relación longitud AA/longitud nodus-pt (Males, laa/lnpt<3; laa/lnpt>3; females, 
laa/lnpt<2.9; laa/lnpt>2.9). 
15. Relación longitud nodus-pt/ancho base AP (lnpt/anb>1.5; lnpt/anb<1.5 machos; 
lnpt/anb>1.2; lnpt/anb<1.2 hembras). 
16. Relación longitud arc-segunda antenodal/longitud base alar-arc (lar/lba<0.2; 
lar/lba>0.2 machos; lar/lba<0.14; lar/lba>0.14 hembras). 
17. Relación longitud base alar-arc/longitud base alar-nodus (lba/lbn<2; lba/lbn>2). 
18. Relación longitud base alar-nodus/longitud vena anal suplementaria-Cu-a (lbn/las-
ca>4; lbn/las-ca<4). 
19. Relación longitud abdomen/longitud espacio anterior carena ventral-carena lateral 
(Males, lab/lecv-cl<1.9; lab/lecv-cl>1.9; females, lab/lecv-cl<2; lab/lecv-cl>2). 
20. Color de la región anterior del fémur con relación al color de la región posterior 
(similar; diferente). 
21. Relación longitud apéndice abdominal superior/ancho región lateral anterior del 
apéndice abdominal superior (las/anas<4; las/anas>4). 
22. Relación longitud borde posterior del CD-Longitud base alar-nodus. 
23. Longitud abdomen/Longitud carena apical posterior segmento abdominal 9. 
24. Color de la mancha basal en alas (marrón oscuro; marrón claro; amarillo; negro). 
25. Número de venas Ax completas en HW (ocho; nueve; diez; once; doce). 
26. Número de filas de celdas en FA de FW en la región bajo el subt (una; dos). 
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27. Número de venas postnodales entre C y R que son anteriores a la primera vena 
postnodal entre R y M1 (dos; tres). 
28. Número de filas de celdas en AF de HW en la región en el ángulo distal del t 
(menos de tres; tres). 
29. Número de filas de celdas en la región anterior de df de FW (dos; tres). 
30. Espacio entre MA y Mspl (con celdas dobles; sin celdas dobles). 
31. Número de celdas entre IR3 y RSpl en FW (siete; ocho; nueve; diez; once). 
32. Espacio entre IR3 y Rspl (con celdas dobles; sin celdas dobles). 
33. Número de celdas entre IR3 y Rspl en HW (siete; ocho; nueve; diez; once; doce; 
trece). 
34. Primera postnodal en HW (inclinada con respecto a las demás; paralela a las 
demás). 
35. Franja longitudinal oscura en la región media del labrum (presente; ausente). 
36.  Color del vertex (rojo; marrón-verde; negro; marrón claro; marrón oscuro; amarillo-
verde; amarillo-verde con borde anterior marrón; marrón oscuro-negro; morado; 
verde claro; naranja; marrón-rojo; marrón-amarillo; amarillo-verde con borde 
anterior negro; amarillo-marrón-negro; amarillo). 
37. Black stripe on the anterior margin of vertex (presente; ausente). 
38. Brown stripe on the anterior margin of vertex (presente; ausente). 
39. Violet overtones on vertex (present; absent). 
40. Front region of the vertex brown and hind region green (present; absent). 
41. Brown stripes on the anterior and posterior regions of the vertex (present; absent). 
42. Manchas marrón en la región anterior de la frente (presentes; ausentes). 
43. Mancha azul metalizado en la región anterior de la frente (presente; ausente). 
44. Color de la región interna del fémur con relación al color de la región externa 
(similar; diferente). 
45. Franja amarillo-verdoso en la región anterior de la frente (presente; ausente). 
46. Franja marrón en la región posterior de la frente (presente; ausente). 
47. Visos de color violeta en la frente (presentes; ausentes). 
48. Manchas amarillas en el labrum (presentes; ausentes). 
49. Pruinicence on tórax (present; absent). 
50. Clear color stripe in the dorsal region of the tórax (present; absent). 
51. Pruinicence on abdomen (present; absent). 
52. Dientes en la carena ventral del esterno 9 (presentes; ausentes). 
53. Carena dorsal del décimo segmento abdominal (presente; ausente). 
54. Lóbulo lateral del pene con relación al lóbulo medio (menos extendido 
posteriormente; más extendido posteriormente).  
55. Borde posterior del gancho (agudo; redondo; truncado).  
56. Córnua del pene en vista lateral (parcial ó completamente cubierta por el lóbulo 
lateral; descubierta). 
57. Gancho del pene en vista dorsal (ancho; estrecho).  
58. Gancho del pene (largo; corto). 
59. Forma del gancho (triangular; digitiforme; rectangular). 
60. Borde ventral de la lámina anterior con respecto al borde ventral del lóbulo genital. 
61. Constricción en la base del lóbulo genital (presente; ausente). 
62.  Borde dorsal del apéndice abdominal superior en vista lateral (curvo; recto). 
63. Borde posterior del apéndice abdominal superior (curvo; truncado). 
64. Color apéndice abdominal superior (rojo; marrón; amarillo con el ápice marrón; 
amarillo con el ápice negro; parte superior verde e inferior marrón claro; amarillo-
marrón; marrón con la mitad posterior negra). 
65. Inferior and superior region in abdominal superior appendage with color different 
(yes; no). 
66. Región anterior del apéndice abdominal superior de un color diferente a la posterior 
(yes; no). 
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67. Número de espinas cortas en el ángulo externo del fémur medio (cinco; siete; ocho; 
nueve; once). 
68. En la serie de espinas cortas del fémur posterior (una ó más espinas mucho más 
largas que las demás; todas las espinas de tamaño similar). 
69.  Número de espinas en el ángulo externo de la tibia media (cuatro; seis; siete).  
70. Disposición de espinas en ángulo externo de fémur posterior (serie de espinas largas 
seguida de una serie de espinas cortas; serie de espinas largas seguida de una ó más 
espinas medianas y una serie de espinas cortas). 
 
6.1. REVISIÓN TAXONÓMICA   
6.1.1. Análisis de caracteres morfométricos 
6.1.1.1. Valor taxonómico de los caracteres continuos y discretos   
 
37 caracteres antes considerados continuos se trabajan como proporciones corporales a 
fin de hacerlos realmente comparables. Tres de ellos eran usados en la literatura como 
caracteres discretos para el reconocimiento taxonómico de las especies, pero un análisis 
riguroso de la variación demostró su condición continua y ayudó a determinar la 
consistencia de la variación en los ejemplares y de las categorías propuestas por los datos 
trabajados aquí. El análisis discriminante (Figura 1A) muestra solapamiento en los datos 
morfométricos de algunas especies, no obstante, la tabla de clasificación obtenida en este 
análisis, muestra que el 100% de los individuos fueron correctamente clasificados (Tabla 
4) dentro de los grupos definidos con anterioridad, lo que indica una débil similitud 
morfométrica entre las especies. El análisis de caracteres discretos realizado 
posteriormente confirmó esta condición (Figura 1B).  
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Figura1. Dispersión de especímenes macho de acuerdo con las dos primeras funciones 
canónicas discriminantes. El análisis discriminante se realizó con once especies, la 
entidad E. mithroides2 se identificó por separado para explorar si existe suficiente 
información para considerarla una especie diferente de E. mithroides seis. Los óvalos 
encierran individuos morfométricamente similares. A. El 58% de la variación es 
explicada por los seis primeros factores; B. Ampliación del análisis con los casos de 
solapamiento presentes en A. Los resultados indican que en el 94% de los casos, los 
individuos se agruparon dentro de las especies a las que previamente se habían asignado. 
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5 E. haematogastra 
9 E. plebeja 
Especies 
1  E. attala 
3 E. collocata  
8 E. peruviana 
10 E. simplicicollis 
6 E.mithroides 
7 E.mithroides2 
2  E. carmelita 
4  E. credula 
11 E. vesiculosa 
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El análisis muestra una separación clara entre  las entidades E. mithroides2 y E. 
mithroides seis.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Dispersión de especímenes hembra de acuerdo con las dos primeras funciones 
canónicas discriminantes. El análisis discriminante se realizó con siete especies, debido a 
la dificultad para acceder a las demás. Los óvalos encierran individuos 
morfométricamente similares. En el 100% de los casos, los individuos se agruparon 
dentro de las especies a las que previamente se habían asignado. 
 
Un primer análisis indicaba que el 58% (Figura 1A) de la variación en especímenes 
macho podía ser explicada por las seis primeras funciones canónicas discriminantes, no 
obstante, en un segundo análisis se encuentra que el total de variación que puede ser 
explicado es del 95.4% (Figura 1B). El 100% de los datos en los especímenes hembra 
pudo ser explicado por las primeras seis funciones canónicas discriminantes (Figura 2; 
Tabla 4). En ambos casos, los caracteres más correlacionados con estas funciones fueron 
de abdomen y alas. De acuerdo con lo anterior, se espera que sean estos caracteres los que 
discriminen mejor entre las especies. Los valores obtenidos en el estadístico Lambda de 
Wilks (Tabla 5) confirman estos resultados; dado que en esta prueba, menores valores 
estadísticos expresan mayor poder discriminante. En consecuencia, los caracteres más 
confiables para separar los machos de las especies son la relación longitud del 
abdomen/longitud del segmento abdominal nueve (0.83); la relación longitud del 
abdomen/longitud espacio anterior carena ventral-carena lateral (0.91); la relación 
longitud del abdomen/longitud carena apical (0.82); la relación longitud del AP/longitud 
 1 E. attala 
2 E. collocata  
3 E. haematogastra 
4 E. peruviana 
5 E. plebeja 
6  E. simplicicollis 
7 E. vesiculosa 
Especies 
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del abdomen (0.86♂, 0.82♀); la relación longitud del AA/longitud del abdomen (0.89); la 
relación longitud del AP/ancho borde posterior del CD (0.79); la relación longitud del 
abdomen/longitud de la carena lateral (0.76). Caracteres como la relación longitud del 
AP/longitud AA (0.02) y la relación ancho sbt/longitud del pt (0.01) en especímenes 
macho y caracteres del lbm y los apéndices abdominales en especímenes hembra aportan 
información muy pobre en la formación de los grupos. Estos resultados son coherentes 
con la propuesta de Williamson (1923) quién propone caracteres de distancias entre las 
carenas del tercer segmento abdominal y la longitud del AP-abdomen como diagnósticos 
de gran valor para separar grupos de especies dentro del género.  
 
Tabla 4. Porcentaje de variación explicada y correlación canónica entre funciones 
discriminantes y variables morfométricas exploradas en las especies de Erythemis. 
*Función Discriminante.   
 
Tabla 5. Valores estadísticos de Wilks’ Lambda para las variables continuas analizadas 
en las especies del género Erythemis. WL= Wilks’ Lambda, p= Significancia. 
 
Variable 
Análisis especímenes 
hembra 
Análisis especímenes 
macho 
WL F p WL F P 
Ancho lbm/Longitud del lbm 0.756 1.294 0.297 0.884 1.013 0.440 
Ancho cabeza/Longitud de la cabeza 0.836 0.782 0.592 0.762 2.401 0.015 
Ancho pt/Longitud del pt FW 0.470 4.511 <<0.01 0.728 2.873 <<0.01 
Ancho pt/Longitud del pt HW 0.531 3.534 0.012 0.659 3.978 <<0.01 
Ancho borde posterior del 
CD/Longitud base alar-nodus 
0.468 4.544 <<0.01 0.677 3.676 <<0.01 
Ancho región del nodus AA/Longitud 
base alar-nodus 
0.405 5.875 <<0.01 - - - 
Longitud base alar-nodus/Ancho base - - - 0.685 3.549 0.001 
FD* 
Análisis especímenes macho Análisis especímenes hembra 
% de 
variación 
explicada 
% de variación 
acumulada 
Correlación 
Canónica 
% de 
variación 
explicada  
% de variación 
acumulada 
Correlación 
Canónica 
1 53.6 53.6 0.984 55.7 55.7 0.995 
2 18.9 72.5 0.956 27.9 83.6 0.991 
3 10.7 83.2 0.926 9.3 92.9 0.974 
4 4.9 88.1 0.857 4.5 97.4 0.948 
5 4.1 92.3 0.836 1.5 98.9 0.861 
6 3.1 95.4 0.798 1.1 100 0.826 
7 1.7 97.1 0.704 - - - 
8 1.5 98.6 0.676 - - - 
9 0.9 99.5 0.578 - - - 
10 0.5 100.0 0.468 - - - 
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AP 
Longitud AP/Ancho borde posterior 
del CD 
0.501 3.981 0.007 0.299 18.048 <<0.01 
Longitud AP/Longitud AA 0.753 1.309 0.291 0.640 4.325 <<0.01 
Longitud AA/Longitud abdomen 0.94 38.384 <<0.01 0.177 35.744 <<0.01 
Longitud abdomen/Longitud 
apéndice abdominal superior 
0.285 10.017 <<0.01 0.893 0.921 0.519 
Longitud abdomen/Longitud 
apéndice abdominal inferior 
0.665 2.012 0.103 0.634 4.450 <<0.01 
Longitud apéndice abdominal 
superior/Longitud apéndice 
abdominal inferior 
 
0.365 
 
6.974 
 
<<0.01 
 
0.667 
 
 
3.842 
 
<<0.01 
Longitud apéndice abdominal 
superior/Distancia que alcanzan 
dientes en la región ventral del 
apéndice abdominal superior 
 
- 
 
- 
 
- 
 
0.773 
 
2.266 
 
0.022 
Ancho región lateral anterior del 
apéndice abdominal superior/Ancho 
región lateral posterior del apéndice 
abdominal superior 
 
0.888 
 
0.507 
 
 
0.797 
 
0.915 
 
0.717 
 
0.706 
Longitud apéndice abdominal 
superior/Ancho región lateral anterior 
del apéndice abdominal superior 
 
0.410 
 
5.752 
 
 
0.001 
 
0.712 
 
3.114 
 
0.002 
Longitud apéndice abdominal 
superior/Ancho región lateral 
posterior del apéndice abdominal 
superior 
 
0.916 
 
0.366 
 
 
0.893 
 
0.915 
 
0.717 
 
0.706 
Longitud carena lateral/Longitud 
carena apical 
0.553 3.235 0.018 0.203 30.154 <<0.01 
Longitud espacio anterior carena 
ventral-carena lateral/Longitud 
carena apical 
 
0.603 
 
2.633 
 
 
0.042 
 
0.407 
 
11.221 
 
<<0.01 
Longitud carena lateral/Longitud 
espacio anterior carena ventral-carena 
lateral 
 
- 
 
- 
 
- 
 
0.527 
 
6.909 
 
<<0.01 
Longitud abdomen/Longitud carena 
lateral 
0.429 5.322 0.001 0.257 22.282 <<0.01 
Longitud abdomen/Longitud carena 
apical 
0.366 6.942 <<0.01 0.195 31.745 <<0.01 
Longitud abdomen/ Longitud espacio 
anterior carena ventral-carena lateral 
0.270 10.830 <<0.01 0.147 44.522 <<0.01 
Ancho sbt/Ancho t 0.769 1.204 0.338 0.876 1.087 0.383 
Ancho t/Longitud arc-segunda 
antenodal 
0.453 4.838 0.002 0.510 7.390 <<0.01 
Longitud nodus-pt/Ancho base AP 0.488 4.194 0.005 0.541 6.539 <<0.01 
Longitud AA/Longitud nodus-pt 0.372 6.741 <<0.01 0.516 7.225 <<0.01 
Longitud arc-segunda 
antenodal/Longitud base alar-arc 
0.589 2.794 0.033 0.479 8.390 <<0.01 
Longitud base alar-arc/Longitud base 
alar-nodus 
- - - 0.717 3.046 0.003 
Longitud fémur posterior/Longitud 
inicio espinas femorales largas 
- - - 0.835 1.526 0.146 
Longitud fémur posterior/Longitud 
fémur medio 
- - - 0.764 2.373 0.017 
Longitud AA/Longitud       
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abdomen/Longitud origen vena IR2a-
lado proximal del Pt 
- - - 0.910 0.760 0.666 
Longitud abdomen/Longitud carena 
apical posterior segmento abdominal 
9 
- - - 0.315 16.758 <<0.01 
Ancho t/Longitud borde posterior t-
sbt 
- - - 0.779 2.191 0.027 
Ancho sbt/Longitud borde posterior t-
sbt 
- - - 0.769 2.312 0.020 
Longitud base alar-nodus/Longitud 
vena anal suplementaria-CubitoAnal 
- - - 0.574 5.705 <<0.01 
 
La tabla de correlaciones del Análisis de Componentes Principales (Figura 3) mostró que 
algunos de los caracteres analizados están asociados dado que presentan altos valores de 
correlación; por ejemplo, la relación de la longitud del AP/longitud abdomen podría 
asociarse con la longitud del AA/longitud del abdomen (R= 0.98), lo que sugiere que su 
comportamiento morfométrico es muy similar y la información de las dos proporciones 
resulta redundante.  
 
Debido a la facilidad que se presenta para reconocer estas variables, en este estudio se 
sugiere priorizar el uso de aquellas variables que han mostrado valores de correlación más 
altos con el primer factor de análisis (Tablas 6 y 7) porque esto indica que dichas 
variables pueden separar mejor las especies. Sin embargo, la información proporcionada 
por la relación longitud del AA/longitud del abdomen es redundante en varios casos y su 
valor de correlación con el factor 1 es más bajo que el de las otras variables que ofrecen 
información similar. A la luz de estos resultados, se aconseja que para las variables 
redundantes, se priorize el uso de aquellas que muestran valores de correlación más altos 
con el factor 1 (Tablas 6 y 7).  
 
Tabla 6. Correlación entre las variables que presentan información redundante en 
especímenes macho.           
Variable F R p 
Correlación  
Factor 1 
Longitud AP-longitud abdomen/Longitud  
AA-longitud abdomen  
2230.9 0.98 <<0.01 0.86/0.89 
Longitud abdomen-longitud espacio anterior carena 
ventral-carena lateral/Longitud  
AA-longitud abdomen 
 
197.1 
 
0.83 
 
<<0.01 
 
0.91/0.89 
Longitud del abdomen-longitud carena apical/Longitud 
carena lateral-longitud carena apical  
194.8 0.83 <<0.01 0.82/0.47 
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Tabla 7. Correlación entre las variables que presentan información redundante en 
especímenes hembra.  
 
 
 
 
 
 
Longitud carena lateral-longitud carena apical/Longitud  
abdomen-longitud espacio anterior carena ventral-carena 
lateral 
 
182.3 
 
0.82 
 
<<0.01 
 
0.47/0.35 
Longitud abdomen-longitud espacio anterior carena 
ventral-carena lateral/Longitud AA-longitud abdomen    
 
197.1 
 
0.83 
 
<<0.01 
 
 
0.91/0.89 
Ancho t-longitud pt/Ancho sbt-longitud pt 570.1 0.93 <<0.01 0.03/0.01 
Longitud abdomen-longitud apéndice abdominal 
inferior/Longitud apéndice abdominal superior-longitud 
apéndice abdominal inferior 
 
150.7 
 
0.79 
 
<<0.01 
 
 
0.65/0.5 
Longitud abdomen-longitud espacio anterior carena 
ventral-carena lateral/Longitud AP-longitud abdomen 
 
141.6 
 
0.78 
 
 
<<0.01 
 
 
0.91/0.86 
Variable F R p 
Correlación  
Factor 1 
Proporción borde posterior del CD/Longitud base alar-
nodus/longitud AP-ancho borde posterior del CD 
 
147.83 
 
0.91 
 
<<0.01 
 
0.03/0.09 
Longitud nodus-pt-ancho base AP/longitud base alar-
nodus/Ancho base AP 
 
66.05 
 
0.8 
 
<<0.01 
 
0.17/0.49 
Longitud AA-longitud abdomen/Longitud AA-longitud 
abdomen 
1353.4 0.99 <<0.01 0.82/0.81 
Longitud apéndice abdominal superior-ancho región 
lateral posterior del apéndice abdominal superior/Ancho 
región lateral anterior del apéndice abdominal superior-
ancho región lateral posterior del apéndice abdominal 
superior 
 
137.9 
 
0.89 
 
<<0.01 
 
0.11/0.08 
Longitud espacio anterior carena ventral carena lateral-
longitud carena apical/Longitud carena lateral-longitud 
carena apical 
 
182.1 
 
0.91 
 
<<0.01 
 
 
0.14/0.15 
Longitud abdomen-longitud carena apical/Longitud 
carena lateral-longitud carena apical 
156.6 0.89 <<0.01 0.41/0.15 
Longitud abdomen-longitud carena apical/Longitud 
espacio anterior carena ventral carena lateral-longitud 
carena apical   
 
138.52 
 
0.88 
 
<<0.01 
 
 
0.41/0.14 
Longitud arc-segunda antenodal/Longitud base alar-
arc/ancho t/longitud arc-segunda antenodal 
 
57.4 
 
0.81 
 
<<0.01 
 
0.15/0.06 
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Figura 3. Diagramas de ACP para los dos primeros factores. a) Gráfica muestra la 
distribución de veinte caracteres en machos de Erythemis. Los numeros representan los 
siguientes caracteres: 1) proporción longitud abdomen/longitud espacio anterior carenas 
ventral-lateral, 2) proporción longitud abdomen/longitud carena apical, 3) proporción 
longitud AA/longitud nodus-pt, 4) proporción longitud abdomen/longitud carena lateral, 
5) proporción ancho t/longitud arc-segunda antenodal, 6) proporción longitud arc-
segunda antenodal/longitud base alar-arc, 7) proporción ancho borde posterior campo 
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discoidal AP/longitud base alar-nodus, 8) proporción ancho Pt /longitud AP, 9) 
proporción longitud nodus-pt/ancho base AP, 10) proporción longitud AP/ ancho borde 
posterior campo discoidal AP, 11) proporción longitud base alar-nodus/longitud vena 
anal suplementaria-vena Cu-A, 12) proporción longitud AP/longitud abdomen, 13) 
proporción longitud base alar-nodus/ancho base AP, 14) proporción longitus AP/longitud 
AA, 15) proporción longitud apéndice abdomninal superior/longitud de los dientes en la 
región ventral de apéndice abdominal superior, 16) proporción longitud base alar-
arculus/longitud base alar-nodus, 17) proporción longitud carena lateral/longitud carena 
apical, 18) proporción longitud espacio anterior carenas ventral-lateral/longitud carena 
apical, 19) proporción longitud apéndice  abdominal superior/ancho lateral anterior de 
apéndice abdominal superior, 20) proporción longitud abdomen/longitud apéndice 
abdominal superior. b) Gráfica muestra la distribución de trece caracteres en hembras de 
Erythemis. Los numeros representan los siguientes caracteres: 1) proporción longitud 
abdomen/longitud espacio anterior carenas ventral-lateral, 2) proporción longitud 
abdomen/longitud carena apical, 3) proporción longitud abdomen/longitud carena lateral, 
4) proporción longitud abdomen/longitud apéndice abdominal superior, 5) proporción 
longitud AP/ ancho borde posterior campo discoidal AP, 6) proporción longitud base 
alar-nodus/ancho base AP, 7) proporción longitud espacio anterior carenas ventral-
lateral/longitud carena apical, 8) proporción ancho borde posterior campo discoidal en 
AP/longitud base alar-nodus, 9) proporción longitud arc-segunda antenodal/longitud base 
alar-arc, 10) proporción ancho t/longitud arc-segunda antenodal, 11) proporción longitud 
AA/longitud nodus-pt, 12) proporción ancho pt/longitud pt AP, 13) proporción longitud 
AP/longitud abdomen. 
 
6.1.1.2. Caracteres discretos a partir de caracteres continuos 
 
La diferenciación de las especies puede ser posible gracias a la existencia de instrumentos 
como descripciones, diagnosis y claves que permitan establecer los caracteres con alto 
poder discriminativo. Pero en ocasiones este tipo de caracteres pueden mostrar algún 
grado de solapamiento (Figuras 5 y 6) lo que impide la creación de categorías discretas. 
No obstante, esta situación no invalida el poder taxonómico de los caracteres contínuos y 
pueden usarse para comparar y diferenciar especies. A pesar de que las categorías 
discretas propuestas aquí no son aplicables a todas las especies de Erythemis, la mayoría 
de individuos de sus especies puede ser ubicada dentro de alguna de las siguientes 
categorías empleadas en la clave y las diagnosis de esta revisión: 
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1. AA con pt ancho (anpt/loptAA<0.22); AA con pt angosto (anpt/loptAA>0.22). 
2. AP con el pt ancho (anpt/loptAA<0.19); AP con el pt angosto (anpt/loptAA>0.19). 
3. Relación borde posterior del CD/longitud base alar-nodus (acd/lbn< 4.1; acd/lbn>4.1).  
4. Relación ancho región del nodus AA/longitud base alar-nodus (and/lbn< 4.1; 
and/lbn>4.1). 
5. Relación longitud base alar-nodus/ancho base AP (lban/anb<1.9; lban/anb>1.9). 
6. Relación longitud AP/ancho borde posterior de CD (lap/acd<3.6; lap/acd>3.6). 
7. Relación AP/longitud AA (lap/laa<0.97; lap/laa>0.97). 
8. Relación longitud apéndice abdominal superior/distancia que alcanzan dientes en la 
región ventral del apéndice abdominal superior (las/ddas<4; las/ddas>4). 
9. Relación longitud apéndice abdominal superior/ancho región lateral anterior del 
apéndice abdominal superior (las/anas<4; las/anas>4). 
10. Relación longitud de la carena lateral/longitud de la carena apical (lcl/lca<2.1; 
lcl/lca>2.1). 
11. Relación longitud AP/longitud abdomen (lap/lab<1.2; lap/lab>1.2). 
12. Relación longitud carena lateral/longitud espacio anterior carena ventral-carena lateral 
(lcl/lecv-cl<4; lcl/lecv-cl>4). 
13. Relación longitud espacio anterior carena ventral-carena lateral/longitud carena apical 
(lecv-cl/lca<1.5; lecv-cl/lca>1.5). 
14. Relación longitud abdomen/longitud carena lateral (lab/lcl<1.5; lab/lcl>1.5). 
15. Relación longitud abdomen/longitud carena apical (lab/lca<3; lab/lca>3). 
16. Relación ancho sbt/ancho t (ansbt/antr<2.7; ansbt/antr>2.7). 
17. Relación ancho t/longitud arc-segunda antenodal (antr/lar<8; antr/lar>8). 
18. Relación longitud AA/longitud nodus-pt (laa/lnpt<3; laa/lnpt>3). 
19. Relación longitud nodus-pt/ancho base AP (lnpt/anb<1.5; lnpt/anb>1.5). 
20. Relación longitud base alar-arc/longitud base alar-nodus (lba/lbn<2; lba/lbn>2). 
21. Relación longitud base alar-nodus/longitud vena anal suplementaria-CubitoAnal 
(lbn/las-ca<3; lbn/las-ca>3). 
22. Relación longitud arc-segunda antenodal/longitud base alar-arc (lar/lba<0.20; 
lar/lba>0.20). 
 
Así mismo, las categorías discretas propuestas aquí tampoco son aplicables a todas las 
hembras de las especies de Erythemis, no obstante, la mayoría de las hembras de las 
especies puede ser ubicada dentro de alguna de las siguientes categorías empleadas en la 
clave y las diagnosis de esta revisión: 
1. AA con pt ancho (anpt/loptAA<0.22); AA con pt angosto (anpt/loptAA>0.22). 
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2. Relación longitud base alar-nodus/ancho base AP (lban/anb<1.55; lban/anb>1.55). 
3. Relación longitud AP/ancho borde posterior del CD (lap/acd<0.54; lap/acd>0.54). 
4. Relación longitud AP/longitud abdomen (lap/lab<1.2; lap/lab>1.2). 
5. Relación longitud abdomen/longitud apéndice superior (lab/las<2.5; lab/las>2.5). 
6. Relación longitud de la carena lateral/longitud de la carena apical (lcl/lca<3; lcl/lca>3). 
7. Relación longitud espacio anterior carena ventral-carena lateral/longitud carena apical 
(lecv-cl/lca<1.6; lecv-cl/lca>1.6). 
8. Relación longitud abdomen/longitud carena lateral (lab/lcl<1.4; lab/lcl>1.4). 
9. Relación longitud abdomen/longitud carena apical (lab/lca<3; lab/lca>3). 
10. Relación ancho sbt/ancho t (ansbt/antr<2.4; ansbt/antr>2.4). 
11. Relación ancho t/longitud arc-segunda antenodal (antr/lar<3; antr/lar>3). 
12. Relación longitud AA/longitud nodus-pt (laa/lnpt<2.9; laa/lnpt>2.9). 
13. Relación longitud arc-segunda antenodal/longitud base alar-arc (lar/lba<0.14; 
lar/lba>0.14). 
14. Relación longitud nodus-pt/ancho base AP (lnpt/anb<1.2; lnpt/anb>1.2). 
 
6.2. CARACTERES CUALITATIVOS 
 
La revisión cuidadosa de especímenes permitió hacer algunas precisiones relacionadas 
con caracteres tradicionalmente usados en la taxonomía de Erythemis. En el presente 
estudio se ha comprobado la condición continua (Figura 4) estos caracteres han sido 
recodificados porque la codificación de Williamson (1923) hace difícil su ubicación ó 
porque ó se ha demostrado que no tienen valor informativo para la separación de las 
especies (Tabla 8, Figura 5S).  
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Figura 4. Condición contínua de algunos caracteres lineales de Erythemis. a) Longitud de 
la carena apical en el segmento abdominal tres; b) Longitud de la lámina vulvar. 
 
Tabla 8. Tratamiento de los caracteres propuestos por Williamson (1923).  
Codificación de caracteres 
Williamson (1923) Presente estudio 
 
Carenas lateral y ventral del tercer segmento 
abdominal medidas a lo largo de la carena apical, 
separadas por 0.8 mm ó menos la distancia entre 
éstas ó separadas por 1 mm ó más. 
Proporción entre la longitud de la 
carena lateral y la longitud de la 
carena apical <2.3 veces ó >2.3 
veces. 
 
Proporción entre la longitud de la 
carena apical y el espacio anterior de 
la carena ventral-carena lateral <1.3 
veces ó >1.3 veces. 
La distancia entre estas mismas carenas en el 
punto opuesto al punto de encuentro de las 
carenas lateral y tranversa, más de una vez ó una 
 vez y media la distancia entre éstas y el ápice ó 
media vez ó menos la distancia entre éstas y el 
ápice. 
 
 
Proporción entre la longitud de la 
carena lateral y el espacio anterior 
entre carena ventral y carena lateral 
<4veces ó >4 veces. 
3. Longitud de AP con respecto a la longitud del 
abdomen, AP más larga que el abdomen ó AP 
más corta que el abdomen.  
 
Separa solo algunas especies  
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Así mismo, los caracteres de coloración tienen un alto valor no solo para la separación 
taxonómica de las especies de Erythemis, sino también para la distinción sexual dentro de 
las especies. Sin embargo, es claro que existe labilidad en ellos al interior de algunas 
especies. En cada caso, se tomaron las decisiones acerca del valor taxonómico de estos 
caracteres, incluyéndolos en las diagnosis y la clave. 
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Figura 5. Diagramas de dispersión para cada una de las variables morfométricas en 
especímenes macho. 
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Figura 6. Diagramas de dispersión para cada una de las variables morfométricas en 
especímenes hembra. 
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6.2.1. Clave taxonómica para los machos de las especies de Erythemis 
 
Pene con el gancho triangular (Fig. 7)…..……………….………..……………....2 
      -    Pene con el gancho rectangular (Fig. 8)…………...………….…………...5 
- Pene con el gancho trapezoidal (Fig. 9).…………..…………..…………...6 
- Pene con el gancho digitiforme y dirigido posteriormente (Fig. 10); tórax y 
primeros dos segmentos abdominales de color violeta pruiniscente ó 
marrón con amarillo; abdomen y apéndice abdominal rojo ó marrón, 
extensión de mancha basal no alcanza hasta la primera vena 
cubitoanal……..……………………………………...Erythemis peruviana 
 
2(1). Gancho del pene en vista dorsal ancho y corto (Fig. 9); relación longitud 
abdomen/longitud carena apical (Figs. 23 y 25) lab/lca>3; pruiniscencia 
presente sobre el abdomen...………………………………………………3 
 
       - Gancho del pene en vista dorsal estrecho y largo (Fig. 10); relación 
longitud abdomen/longitud carena apical (Fig. 23 y 25) lab/lca <3; 
pruiniscencia sobre el abdomen ausente......................................................4 
 
3(2). Cornua del pene en vista lateral parcial ó completamente cubierta por el 
lóbulo lateral (Fig. 7); mancha basal de las alas de color marrón oscuro; 
borde posterior del apéndice abdominal superior curvo (Fig. 18); visos de 
color violeta en la frente presentes……………………...Erythemis plebeja 
 
          -  Cornua del pene en vista lateral descubierta (Fig. 11); gancho bifurcado 
del pene ausente (Fig. 12); mancha basal de las alas de color amarillo; 
borde posterior del apéndice abdominal superior truncado (Fig. 
17)……………………………………………...……….Erythemis credula 
 
4(2). Siete celdas entre IR3 y RSpl en FW; dientes en la región ventral del 
apéndice abdominal superior alcanzando la misma distancia del ápice del 
apéndice inferior (Fig. 18); relación ancho pt/longitud pt HW 
anpt/loptAA<0.19 (Fig. 30)…....…………….……...Erythemis mithroides 
60 
 
      - Ocho celdas entre IR3 y RSpl en FW; visos de color violeta en frente y 
vértex presentes; relación ancho pt/longitud pt HW anpt/loptAA>0.19 
(Fig. 30)..………………….................................................Erythemis attala 
 
5(1). Longitud abdomen excluyendo apéndices abdominales 30 mm ó menos…..6 
 
- Longitud abdomen excluyendo apéndices abdominales más de 30 mm; 
abdomen igual ó más largo que HW; borde posterior del gancho del pene 
truncado (Fig. 16)……..…..……………………………………...………..7 
 
6(1).   Pene con el borde posterior del gancho redondo (Fig. 8); abdomen más 
corto que HW; tórax marrón, presentando en ocasiones marcas de color 
verde en metinfraepisternum y la región inferior del metepimeron; 
abdomen y apéndice abdominal superior marrón; relación longitud 
HW/Ancho borde posterior del CD (Fig. 21a) lap/acd 
<3.6………………………………………………...…Erythemis carmelita 
 
- Pene en vista dorsal, con el gancho estrecho (Fig. 10) y con el borde 
posterior redondo (Fig. 8); abdomen más corto que HW……...…...……..8 
  
7(6). Abdomen de color rojo intenso ó rojo con marcas negras; apéndice 
abdominal superior de color rojo intenso; espacio entre IR3 y RSpl sin 
celdas dobles (Fig. 26b)….…………………....Erythemis haematogastra 
 
-  Tórax verde claro; abdomen de color verde claro ó amarillo con marcas 
negras ó marrón, apéndice abdominal con la región dorsal de color verde y 
la región ventral negro ó marrón; mancha basal de HW amarilla y su 
extensión no alcanza la primera vena cubito anal; espacio entre IR3 y RSpl 
con celdas dobles (Fig. 26a)….……….…………....Erythemis vesiculosa 
 
8(6). Franja de color amarillo-verdoso en la región anterior de la frente presente; 
región anterior del vértex de color marrón y la región posterior verde; 
franjas marrón en los bordes anterior y posterior del vértex presentes; 
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relación longitud carena apical/longitud carena lateral en el tercer 
segmento abdominal (Fig. 19) lca/lcl4>2.1....................Erythemis collocata 
  
      -    Franja de color amarillo-verdoso en la región anterior de la frente ausente; 
franja marrón en el borde anterior del vértex presente; franjas marrón en 
las regiones anterior y posterior del vértex ausentes; dientes en la región 
ventral del apéndice abdominal superior alcanzando una distancia más allá 
del ápice del apéndice inferior (Fig. 17); relación longitud carena 
apical/longitud carena lateral en el tercer segmento abdominal (Fig. 19) 
lca/lcl4<2.1..........................................................……..…...E. simplicicollis 
 
6.2.2. Clave taxonómica para las hembras de las especies de Erythemis 
 
1. Emarginación posterior del lóbulo basal en la lámina vulvar no tan 
marcada (Fig. 13)….………………………………..………......................2 
  
- Emarginación posterior del lóbulo basal en la lámina vulvar bien marcada 
(Fig. 14)…………………...………..……………………………………...6 
 
2(1). Relación Longitud abdomen/Longitud apéndice abdominal superior lab/las 
<2.5 (Figs. 23 y 27); franja marrón en la región posterior de la frente 
presente; franja marrón en el borde anterior del vértex presente; color basal 
en AP ausente; relación longitud carena apical/longitud carena lateral (Fig. 
19) lca/lcl4<2.1……….…………….…………..…Erythemis simplicicollis 
  
- Relación longitud abdomen/longitud apéndice superior lab/las >2.5 (Figs. 
23 y 27); sin franjas marrón en frente y vértex; espacio entre IR3 y Rspl sin 
celdas dobles (Fig. 26b)…..…………….……………………………….…3 
 
3(2). Lámina vulvar en vista antero-ventral de forma semicircular (Fig. 15); 
visos de color violeta en el vértex presentes………..…………………..…4 
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- Lámina vulvar en vista lateral de forma triangular (Fig. 24); visos violeta 
en el vértex ausentes…………………..…………………………..………..5 
4(3). Alas con mancha basal marrón oscuro; relación longitud ala 
anterior/longitud nodus-pterostigma laa/lnpt <2.9 (Fig. 23); cuatro espinas 
más largas en ángulo externo de la región distal del fémur medio (Fig. 
28)….…………………………………………………..…Erythemis attala 
  
- Alas con mancha basal amarilla; relación longitud ala anterior/longitud 
nodus-pterostigma laa/lnpt >2.9 (Fig. 23); tres espinas más largas en 
ángulo externo de la región distal de fémur medio y posterior; tórax 
marrón, con una franja de color claro en el dorso,  la cual es bordeada por 
dos franjas antehumerales de color más oscuro y que se presenta en 
hembras y machos tenerales (Fig. 20); abdomen marrón, franja negra en el 
borde anterior del vértex presente……………...….…Erythemis peruviana 
 
5(3). Tres espinas más largas en ángulo externo de la región distal de fémur 
medio y posterior; basal color in wing absent; relación ancho 
subtriángulo/ancho triángulo ansbt/antr <2.4 (Fig. 21b); relación longitud 
carena apical/longitud carena lateral lca/lcl4>2.1 (Fig. 
19)……………………………………………………..Erythemis collocata 
  
- Cuatro espinas más largas en ángulo externo de la región distal de fémur 
posterior (Fig. 28); tres a cinco espinas más largas en ángulo externo de la 
región distal del fémur medio; color amarillo, marrón o negro en la región 
basal de AP; relación ancho subtriángulo/ancho triángulo ansbt/antr >2.4 
(Fig. 21b)…...……............................................................Erythemis plebeja 
 
6(1). Apéndice abdominal superior de color rojo….……..……………………..7 
  
- Apéndice abdominal superior de color marrón..…..…...Erythemis credula 
 
- Espacio entre IR3 y RSpl con celdas dobles (Fig. 26a); región dorsal del 
tórax de un solo color (Fig. 22); apéndice abdominal superior de color 
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verde en la región dorsal y marrón en la región 
ventral………………………………………………...Erythemis vesiculosa 
 
7(6). En el ángulo externo del femur posterior, serie de espinas largas seguida de 
una serie de espinas cortas (Fig. 28); frente sin visos de color violeta y 
vértex sin franja negra en el borde anterior; labio negro…….E. mithroides 
 
- En el ángulo externo del fémur posterior, serie de espinas largas seguida de 
una ó más espinas medianas y una serie de espinas cortas (Fig. 29); frente 
con visos violeta; vértex con franja negra en el borde anterior; labio 
amarillo……………………………..……...……Erythemis haematogastra 
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Figuras 7–14. Caracteres discretos del pene y la lámina vulvar. Los números representan 
las siguientes especies: 7) E. mithroides, Colombia, Bolivar, Santa Catalina; 8) E. 
carmelita, Colombia, Atlántico, Ciénaga La Larga; 9) E. vesiculosa México, Jalisco, 
Estación de Biología Chamela; 10) E. peruviana, Panamá, Canal zone; 11) E. vesiculosa, 
México, Jalisco; 12) E. credula, French Guiana, 17 km S of Tonate on route D5; 13) E. 
peruviana ♀, Colombia, Córdoba, Santa Cruz de Lorica, Ciénaga Bañó; 14) E. mithroides 
♀, Colombia, Córdoba, Pueblo Nuevo. H: gancho, L: lóbulo lateral, C: córnua, pb: borde 
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posterior, M: lóbulo medio, NH: no gancho bifurcado, S8: segmento abdominal 8, S9: 
segmento abdominal 9: VL: lámina vulvar, bl: lóbulo lateral, pe: emarginación posterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 15–22. Caracteres discretos de abdomen y ala posterior. Los números 
representan las siguientes especies: 15) E. peruviana ♀, Colombia, Córdoba, Santa Cruz 
de Lorica, Ciénaga Bañó; 16) E. vesiculosa México, Jalisco, Estación de Biología 
Chamela; 17) E. simplicicollis ♂, U.S.A., North Carolina, Cumberland Co; 18) E. 
mithroides ♂, México, Jalisco, Estación de Biología Chamela, 19) E. simplicicollis ♂, 
U.S.A., North Carolina, Cumberland Co; 20) E. peruviana ♂, Colombia, Córdoba, 
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Pueblo Nuevo; 21) E. carmelita, Perú, Loreto, HW; 22) E. vesiculosa ♀, Puerto Rico, 
Mun. Cayey. S8: segmento 8; S9: segmento 9, pb: borde posterior, vt: dientes ventrales, 
ai: apéndice inferior, S3: segmento abdominal 3, S4: segmento abdominal 4, cl: carena 
lateral, ac: carena apical, cv: carena ventral, ecv-cl: espacio carena ventral-carena lateral, 
as: franja antehumeral, acd: ancho borde posterior campo discoidal AP; antr: ancho 
triángulo; ansbt: ancho subtriángulo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 23–30. Caracteres discretos y longitudes tomadas para algunas proporciones 
corporales de Erythemis. 23) Longitud del abdomen, longitud AA y longitud nodus-
pt; 24) Lámina vulvar de forma triangular en vista lateral; 25) Longitud de la 
23 
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27 28 
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carena apical en el tercer segmento abdominal; 26a) Presencia de celdas dobles 
entre las venas IR3 y Rspl; 26b) Ausencia de celdas dobles entre las venas IR3 y 
Rspl; 27) Longitud apéndice abdominal superior; 28) Estructura de las espinas 
femorales mostrando cuatro espinas largas, seguidas de espinas cortas; 29) 
Estructura de las espinas femorales que muestra espinas largas, medianas y cortas; 
30) Proporción ancho pterostigma (anpt)/largo pterostigma (lopt). VL: lámina 
vulvar, lab: longitud abdomen, laa: longitud ala anterior, lnpt: longitud nodus-
pterostigma, lca: longitud carena apical, IR3: vena IR3, Rspl: vena R 
suplementaria, las: longitud apéndice abdominal superior, anpt: ancho 
pterostigma, lopt: longitud pterostigma.  
 
6.2.3. Diagnosis de las especies de Erythemis 
 
Erythemis Hagen, 1861 
Neur. N. Amer.: 168 [♂ pp. 184, couplet 41; ♀ pp. 204, couplet 14] 
Lepthemis (Erythemis) Hagen, 1861. Especie tipo Libellula peruviana (Rambur, 1842) [Kirby, 
1889 por subsecuente designación], Ins Névr: 81. 
Mesothemis Hagen, 1861. Especie tipo Libellula simplicicollis (Say, 1839) [por subsecuente 
designación Kirby, 1889], Trans, zool. Soc. Lond. 12(9):303. 
 
En las especies de Erythemis (Figuras 31-35) el fémur posterior es engrosado y presenta  
tres ó cuatro espinas gruesas en su mitad distal, las cuales están acompañadas de espinas 
más pequeñas que son ó no similares en tamaño. El fémur medio presenta tres ó cuatro 
espinas largas y robustas en el ángulo externo. En el ángulo externo de la tibia posterior 
se presentan once ó menos espinas, mientras que en la tibia media hay ocho ó menos. En 
el CA de AA se presentan dos filas de celdas en la región bajo el sbt. Entre las venas MA 
y Mspl en AA existe una fila de celdas y no hay celdas dobles. Entre las venas IR3 y Rspl 
pueden existir ó no celdas dobles. La última vena antenodal en AA es incompleta. El CD 
del AP presenta ó no celdas individuales en la región anterior. El origen de la vena Cup se 
aleja del ángulo anal del t. El lóbulo posterior del protórax tiene constricción en la base. 
Los primeros tres segmentos abdominales ensanchados con respecto a los demás, aunque 
en ocasiones esta diferencia no es clara. La coloración entre machos y hembras varía y es 
común encontrar que los machos tenerales se parecen mucho en la coloración a las 
hembras de una misma especie. Los machos de las especies presentan principalmente 
colores verdes con ó sin pruinosidad (E. vesiculosa, E. collocata y E. simplicicollis); 
marrón ó negro (E. attala, E. credula, E. carmelita y E. plebeja) y rojo (E. 
haematogastra, E. mithroides y E. peruviana). Las hembras de las especies presentan 
principalmente colores verdes (E. vesiculosa, E. collocata y E. simplicicollis); marrón ó 
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negro (E. peruviana, E. mithroides, E. attala, E. credula, E. carmelita y E. plebeja) y rojo 
(E. haematogastra).       
 
Erythemis attala (Selys, 1857) (Fig. 31B, 37D, 38C,D) 
Libellula attala Selys in Sagra, 1857: Hist Cuba, Ins.:445. 
Libellula annulata Rambur, 1842: Ins. Névr.:78. Error de Identificación. 
Libellula annulata nec Palisot de Beauvois, 1805: Ins. Afr. Amer.:78. 
Libellula annulosa Selys in Sagra, 1857: Hist Cuba, Ins.:445.  
Libelula mithra Selys in Sagra, 1857: Hist Cuba, Ins.:445. 
 
Localidad Tipo: México 
Diagnosis: En el ángulo externo del fémur posterior existen tres espinas largas y robustas 
que están seguidas por espinas medianas y cortas ó únicamente por espinas cortas. la 
coloración basal en AP llega más allá de la vena cubito-anal. La longitud del lado costal 
del t en AA es la mitad ó menos de 1/3 del lado proximal. Dos venas postnodales entre C 
y R son anteriores a la primera vena postnodal entre R y M1 en AA. Dos ó tres venas 
postnodales entre C y R son anteriores a la primera vena postnodal entre R y M1 en AP. 
Tres filas de celdas en la región anterior del CD en AA. Espacio entre IR3 y Rspl sin 
celdas dobles. Entre 4 y 6 celdas en la región de bifurcación de la quilla anal. Arc en AA 
más cercano a la segunda vena antenodal. Una vena cruzada intermedia arriba del supt en 
AP. Apéndice abdominal superior curvo en vista lateral. Lado posterior del apéndice 
abdominal superior curvo. Lóbulo genital sin una constricción marcada en su base. La 
mayor distancia que alcanzan los dientes de la región ventral del apéndice abdominal 
superior es el ápice del apéndice inferior. Lobl del pene más extendido posteriormente 
que el lobm. Gancho del pene triangular, estrecho y largo, con el borde posterior redondo. 
Córnua en vista lateral parcial ó completamente cubierta por el lobl.  
 
Coloración  Macho: el lbm es amarillo, completamente negro ó de color marrón con una 
franja negra longitudinal en su región media. Frente y vtx de color marrón ó 
completamente negros con visos de color violeta. Tórax marrón ó negro, presentando en 
ocasiones pequeñas manchas de color marrón. Tibia y fémur completamente negros ó de 
color marrón, ó con la región anterior marrón y la posterior de color negro. Abdomen de 
color negro, con el apéndice superior negro ó marrón con ápices negros. Alas con la 
mancha basal marrón ó negro y los ápices infumados.  
Hembra: el lbm es amarillo con una franja negra longitudinal en su región media. Frente 
y vtx de color marrón. Tórax marrón oscuro. Tibia y fémur completamente marrón, 
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presentando la primera un tono más oscuro. Abdomen de color marrón con manchas 
amarillas. Apéndices abdominales de color marrón. Alas con la mancha basal de color 
marrón con el ápice infumado. Pt de color marrón. 
Relaciones morfométricas machos: AA con pt ancho (anpt/loptAA<0.22). Relación 
borde posterior del CD/longitud base alar-nodus (acd/lbn<4.1). Relación ancho región del 
nodus AA/Longitud base alar-nodus (and/lbn<4.1). Relación longitud base alar-
arc/Longitud base alar-nodus (lba/lbn<2). Relación longitud base alar-nodus/Ancho base 
AP (lban/anb>1.9). Relación longitud AP/Ancho borde posterior del CD (lap/acd<3.6). 
Relación longitud AP/longitud AA (lap/laa>0.97). Relación longitud apéndice abdominal 
superior/distancia que alcanzan dientes en la región ventral del apéndice abdominal 
superior (las/ddas<4). Relación longitud de la carena lateral/longitud de la carena apical 
(lcl/lca<2.1). AP con el pt ancho (anpt/loptAA>0.19). Relación longitud carena 
lateral/Longitud espacio anterior carena ventral-carena lateral (lcl/lecv-cl<4). Relación 
longitud espacio anterior carena ventral-carena lateral/longitud carena apical (lecv-
cl/lca<1.5). Relación longitud abdomen/Longitud carena lateral (lab/lcl<1.5). Relación 
longitud abdomen/longitud carena apical (lab/lca<3). Relación ancho sbt/Ancho t 
(ansbt/antr>2.7). Relación longitud AA/Longitud nodus-pt (laa/lnpt<3). Relación ancho 
t/longitud arc-segunda antenodal (antr/lar>8). Longitud nodus-pt/Ancho base AP 
(lnpt/anb>1.5). Relación longitud base alar-nodus/Longitud vena anal suplementaria-
CubitoAnal (lbn/las-ca>3). Relación longitud arc-segunda antenodal/Longitud base alar-
arc (lar/lba<0.20). 
Relaciones morfométricas hembra: AA con pt angosto (anpt/loptAA>0.22). Relación 
longitud base alar-nodus/Ancho base AP (lban/anb<1.55). Relación longitud AP/Ancho 
borde posterior del CD (lap/acd<0.54). Relación longitud AP/longitud abdomen 
(lap/lab>1.2). Relación longitud abdomen/Longitud apéndice superior (lab/las>2.5). 
Relación longitud de la carena lateral/longitud de la carena apical (lcl/lca<3). Relación 
longitud espacio anterior carena ventral-carena lateral/longitud carena apical (lecv-
cl/lca<1.6). Relación longitud abdomen/longitud carena lateral (lab/lcl<1.4). Relación 
longitud abdomen/longitud carena apical (lab/lca<3). Ancho sbt/Ancho t (ansbt/antr>2.4). 
Relación longitud AA/Longitud nodus-pt (laa/lnpt<2.9). Longitud arc-segunda 
antenodal/Longitud base alar-arc (lar/lba<0.14). Longitud nodus-pt/Ancho base AP 
(lnpt/anb>1.2). 
 
Cabeza: longitud lbm: 13-15µ (♀); 12.5-14.7µ (♂). Ancho lbm: 33-35µ (♀); 31-35µ (♂). 
Ancho dorsal de la cabeza: 63-65µ (♀); 59-70µ (♂). Longitud dorsal de la cabeza: 33-
37µ (♀); 27.5-40.6µ (♂). 
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Patas: espinas cortas en ángulo externo del fémur medio: 5-7 (♀); 8-13 (♂). Espinas 
cortas en ángulo externo del fémur posterior: 6-8 (♀); 20-25 (♂). Longitud fémur 
posterior: 57-61µ (♀); 60-66µ (♂). Longitud inicio espinas largas en fémur posterior: 22-
30µ (♀); 24-25µ (♂). Longitud fémur medio: 38.75-46.25µ (♀); 37.5-41.87µ (♂). 
 
Alas: longitud pt AA: 29-33µ (♀); 30-34µ (♂). Ancho pt AA: 6-10µ (♀); 6-8µ (♂). 
Longitud pt AP: 30-38µ (♀); 30-35µ (♂). Ancho pt AP: 7-9µ (♀); 6-9µ (♂). Ancho borde 
posterior CD: 63-66µ (♀); 56-70µ (♂). Base alar – nodus AA: 15-17mm (♀); 15-19mm 
(♂). Base alar – nodus AP: 13-15mm (♀); 13-17mm (♂). Ancho región nodus AA: 7.23-
7.95mm (♀); 7.37-8.31mm (♂). Ancho base AP: 9-10.16mm (♀); 9.9-11mm (♂). 
Longitud AA: 33.9-36mm (♀); 31-37.4mm (♂). Longitud AP: 32-35mm (♀); 35-38mm 
(♂). Ancho sbt AA: 22.81-25µ (♀); 20.62-25.56µ (♂). Ancho t AA: 4.37-8.75µ (♀); 
6.87-9.83µ (♂). Longitud arc-segunda antenodal AA: 2.5-3.75µ (♀); 1.87-3.12µ (♂). 
Longitud arc-segunda antenodal AP: 2.5-3.75µ (♀); 0.98-3.75µ (♂). Longitud nodus-pt 
AA: 12.24-12.66mm (♀); 11.68-13.76mm (♂). Longitud nodus-pt AP: 13.73-14.05mm 
(♀); 13.08-15.07mm (♂). Longitud ángulo anal t-Cup: 2.18-4.37µ (♀); 2.81-6.25µ (♂). 
Longitud base alar-arc AA: 28-30µ (♀); 29.37-32.45µ (♂). Longitud base alar-arc AP: 
28.75-33.12µ (♀); 31.25-34.41µ (♂). Longitud IR2A-lado proximal pt AA: 1.87-4.37µ 
(♀); 1.87-6.25µ (♂). Longitud IR2A-lado proximal pt AP: 0.62-5.62µ (♀); 0.62-4.91µ 
(♂). Longitud ángulo posterior t-sbt: 1.25-1.87µ (♀); 0.98-1.97µ (♂). Longitud Aspl-
CuA: 2.18-7.37µ (♀); 3.75-8.75µ (♂). 
 
Abdomen: longitud: 23-28mm (♀); 25-30mm (♂).Longitud carena apical: 10-12.5µ (♀); 
8.75-11.87µ (♂). Longitud carena lateral: 19.37-25µ (♀); 19.37-21.87 (♂). Longitud 
espacio anterior carena ventral - carena lateral: 11.87-13.75µ (♀); 12.5-16.25 (♂). La  
región inferior es de color marrón.  
 
Apéndices abdominales: Longitud apéndice superior: 8-11µ (♀); 15-19µ (♂). Ancho 
posterior apéndice superior: 1.25-1.87µ (♀); 1.5-3.75µ (♂). Ancho anterior apéndice 
superior: 2.5-3.12 µ (♀); 2.5-6µ (♂). Distancia que alcanzan dientes ventrales del 
apéndice superior: 4.76-5µ (♂). Longitud apéndice inferior: 3.75-4.37µ (♀); 11.87-
14.37µ (♂).  
 
Comentarios: E. attala comparte con E. peruviana las siguientes características: espinas 
largas, medianas y cortas ó solamente espinas largas y cortas en el ángulo externo del 
fémur posterior, dos venas postnodales en AA, longitud del lado costal la mitad ó 1/3 del 
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lado proximal en el t de AA, 4-6 celdas en la bifurcación de la quilla anal, lado posterior 
del apéndice abdominal curvo, gancho del pene estrecho y largo. E. attala comparte con 
E. vesiculosa y E. haematogastra las siguientes características: espinas largas, medianas y 
cortas ó solamente espinas largas y cortas en el ángulo externo del fémur posterior, 
longitud del lado costal la mitad ó 1/3 del lado proximal en el t de AA, tres filas de celdas 
en el CD de AP, lado posterior del apéndice abdominal curvo, tibia de color marrón o 
negro y constricción en el lóbulo genital ausente. Además, E. attala comparte con E. 
haematogastra las siguientes características: la presencia de dos venas postnodales en 
AA, tres  filas de celdas en el CD de  AP, lado posterior del apéndice abdominal curvo, 
constricción del lóbulo genital presente, dientes de la región ventral del apéndice superior 
alcanzan el ápice del apéndice inferior, lbm amarillo, completamente negro ó de color 
marrón con una franja negra longitudinal en su región media y tibia de color marrón o 
negro. E. attala comparte con E. collocata las siguientes características: dos venas 
postnodales en AA, lado costal del t en AA la mitad ó 1/3 del lado proximal, tres filas de 
celdas en el CD de AP, 4-6 celdas en la bifurcación de la quilla anal, apéndice abdominal 
en vista lateral curvo, constricción del lóbulo genital presente, pene con el gancho 
triangular y borde redondo. E. attala comparte con E. credula las siguientes 
características: dos venas postnodales en AA, pene con el borde redondo y de forma 
triangular y apéndice abdominal marrón ó negro. E. attala comparte con E. mithroides las 
siguientes características: apéndice abdominal en vista lateral curvo y con el lado 
posterior curvo, constricción del lóbulo genital presente, dientes de la región ventral del 
apéndice superior alcanzan el ápice del apéndice inferior, gancho del pene largo, estrecho 
y de forma triangular. E. attala difiere de las demás especies del género en las siguientes 
características: tórax y fémur de color marrón ó negro y abdomen negro. 
 
Material examinado: ARGENTINA: 1♂ Prov. Jujuy, Laguna Calilegua, 23°46'60" 
64°46'60", 675m, 21-22.iii.2006, R. W. Garrison & N. v. Ellenrieder leg., RWG. 
BRAZIL: 1♀ Rondonia State, Fazenda Rancho Grande, 62 km SW of Ariquemes, 
10°31'48" 62°48'0", 165 m, 2-11.xi.1989, R. W. Garrison leg., RWG. COLOMBIA: 1♂ 
Atlántico, Ciénaga La larga, Palmar de Varela, 3.xi.2007, M. Lobo leg., UARC. 1♂ 
Bolivar, Mompox, Hda La Sebastiana, 27.ii.2000, M. Wolff leg., CEUA. 1♂ Meta, 
Villavicencio, Corpoica, "Estación la Libertad", 385m, 1.iii.2008, E. Realpe leg., 
ANDES. Meta, Puerto López, 220 m, 1.x.2002, S. Remolino leg., ANDES. 2♂, 1♀ Sin 
más datos, UARC. MÉXICO: 1♀ Morelos, Las Estacas, i.1984, R. Novelo leg., CNIN. 
1♂ Veracruz, Catemaco, 15.ix.1958, CNIN. 1♂ Veracruz, Río Otapa, 8 Km. S of La 
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Tinaja, 18°45'0" 96°26'24", 90m, 13.viii.1976, R.W. & J.A. Garrison leg., RWG. PERÚ: 
1♂, 2♀ Prov. Loreto, Iquitos, xii.1977, RWG.    
 
Distribución: desde Estados Unidos hasta Argentina entre 90-1100msnm.  
 
Biología: esta especie habita lagunas y lagos en regiones agropecuarias, así como zonas 
abiertas y cañaduzales donde suele perchar en ramas secas muy cercanas al suelo. Es 
común encontrar machos de esta especie en agresiones interespecíficas con machos de E. 
plebeja, provocadas problabemente durante la competencia por el territorio. De acuerdo 
con Rodrigues-Capitulo (2000) las larvas de E. attala prefieren microhábitats con plantas 
de la familia Lemnoideae (Arales: Araceae), lo cual probablemente responde a 
interacciones de competencia que presenta esta especie con otras dos con las que coexiste 
en estos ambientes y que frecuentan otras especies de plantas. Algunos individuos de la 
especie presentan un ciclo de vida de un año (univoltine) y otros de dos años 
(semivoltine) con una diapausa facultativa que probablemente regula las poblaciones 
tanto de larvas como de adultos.     
 
Larva: las características que diferencian la larva de E. attala de otras larvas en el género 
se relacionan con la presencia de 12 setas en el prementum y nueve setas palpales. La 
longitud de los cercos alcanza la mitad de la longitud del epiprocto (Costa y Pujol-Luz, 
1993). Rodrigues-Capitulo (1983) hace una descripción detallada de doce estados 
preimaginales, de los cuales presenta datos de la longitud del ancho y largo de la cabeza, 
número y longitud de las setas en prementon y palpos labiales, y el número y longitud de 
los artejos en la antena. Así mismo, provee otros datos como la longitud de las pterotecas 
internas en el tórax; la proporción entre los segmentos de las patas y el ancho máximo del 
abdomen. El autor también describe la coloración de varias estructuras y características 
del hábitat donde se crian las larvas.      
 
Erythemis carmelita Williamson, 1923 (Fig. 32F) 
Erythemis carmelita Williamson, 1923, Publ., Mus. Zool., Univ. Mich. No. 11: 10.  
Localidad Tipo: Río Neuvo, entre Magangué y El Banco, Magdalena, Colombia. 
 
Diagnosis: la coloración basal en AP llega más allá de la vena cubito-anal. En el ángulo 
externo del fémur posterior existen tres espinas largas y robustas que están seguidas 
únicamente por espinas cortas. La longitud del lado costal del t en AA es 1/3 ó menos del 
lado proximal. Dos filas de celdas en el CA de AA en la región bajo el sbt. Dos ó tres 
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venas postnodales entre C y R son anteriores a la primera vena postnodal entre R y M1 en 
las dos alas. Tres  filas de celdas en la región anterior del CD en AA. Entre IR3 y Rspl no 
hay celdas dobles. Dos ó tres venas transversas debajo del pt. Entre cuatro y cinco celdas 
en la región de bifurcación de la quilla anal. El arc en AA es más cercano a la segunda 
vena antenodal. Una vena cruzada intermedia hacia el final superior del supt en AP. 
Apéndice abdominal superior recto en vista lateral. Lado posterior del apéndice 
abdominal superior curvo. Lóbulo genital con una constricción marcada en su base. La 
mayor distancia que alcanzan los dientes de la región ventral del apéndice abdominal 
superior es el ápice del apéndice inferior. En el pene, el lobl es más extendido 
posteriormente que el lobm, el gancho es rectangular, ancho, corto y tiene el borde 
posterior redondo; la córnua en vista lateral está parcial ó completamente cubierta por el 
lobl. 
 
Coloración Macho: lbm completamente amarillo ó amarillo con pequeñas manchas de 
color marrón. Frente marrón. Vtx y tórax de color marrón, presentando en ocasiones 
manchas verdes. El tórax puede presentar ó no una franja de color más claro en su región 
dorsal. Fémur, tibia, abdomen y apéndices abdominales de color marrón. Alas con la 
mancha basal marrón y los ápices infumados. La hámula es de color marrón en la parte 
superior y amarillo en la región inferior.  
Hembra: un ejemplar observado en campo presentaba un color marrón más claro que el 
del macho en todo su cuerpo. 
 
Relaciones morfométricas machos: AP con el pt ancho (anpt/loptAA>0.19). Relación 
borde posterior del CD/longitud base alar-nodus (acd/lbn< 4.1). Ancho región del nodus 
AA/Longitud base alar-nodus (and/lbn< 4.1). Relación longitud base alar-nodus/Ancho 
base AP (lban/anb>1.9). Relación longitud AP/Ancho borde posterior del CD 
(lap/acd<3.6). Relación longitud AP/longitud AA (lap/laa>0.97). Relación longitud 
abdomen/longitud carena lateral (lab/lcl<1.5). Relación longitud nodus-pt/Ancho base AP 
(lnpt/anb>1.5). Longitud base alar-arc/Longitud base alar-nodus (lba/lbn<2). Longitud 
arc-segunda antenodal/Longitud base alar-arc (lar/lba>0.20).  
 
Cabeza: longitud lbm: 11.87-15µ (♂). Ancho lbm: 33-39.37µ (♂). Ancho dorsal de la 
cabeza: 65-68µ (♂). Longitud dorsal de la cabeza: 37.5-43.75µ (♂). 
 
Patas: espinas cortas en ángulo externo del fémur medio: 9-19 (♂). Espinas cortas en 
ángulo externo del fémur posterior: 25-36 (♂). Longitud fémur posterior: 65-70µ (♂). 
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Longitud inicio espinas largas en fémur posterior: 25-27µ (♂). Longitud fémur medio: 
40.62-43.75µ (♂). En algunos organismos, en fémur y tibia el color presenta gradación, 
desde marrón claro hasta marrón oscuro y negro en la zona anterodorsal. 
Alas: longitud pt: 28.75-31.25µ (♂). Ancho pt: 6.87-7.5µ (♂). Ancho borde posterior 
CD: 56-67.5µ (♂). Base alar – nodus AA: 17-17.63mm (♂). Base alar – nodus AP: 14.37-
15.37mm (♂). Ancho región nodus AA: 7.05-7.38mm (♂). Ancho base AP: 10.4-
10.79mm (♂). Longitud AA: 34-35.23mm (♂). Longitud AP: 34.55-35.18mm (♂). 
Ancho sbt AA: 21.87-24.37µ (♂). Ancho t AA: 8.12-9.37µ (♂). Longitud arc-segunda 
antenodal AA: 3.75-5µ (♂). Longitud arc-segunda antenodal AP: 3.75-4.37µ (♂). 
Longitud nodus-pt AA: 11.34-12.16mm (♂). Longitud nodus-pt AP: 13.26-13.76mm (♂). 
Longitud ángulo anal t-Cup: 2.5-3.75µ (♂). Longitud base alar-arc AA: 30.62-31.87µ 
(♂). Longitud base alar-arc AP: 31.87-32.5µ (♂). Longitud IR2A-lado proximal pt AA: 
3.11-10.62µ (♂). Longitud IR2A-lado proximal pt AP: 3.75-7.5µ (♂). Longitud ángulo 
posterior t-sbt: 0.65-1.87µ (♂). Longitud Aspl-CuA: 4-7.5µ (♂). 
 
Abdomen: longitud: 27.52-29.26mm (♂). Longitud carena apical: 7.5-10µ (♂). Longitud 
carena lateral: 21.25-23.75 (♂). Longitud espacio anterior carena ventral - carena lateral: 
12.5-15.62 (♂).  
 
Apéndices abdominales: Longitud apéndice superior: 14.37-18.75µ (♂). Ancho 
posterior apéndice superior: 3.12-4.37µ (♂). Ancho anterior apéndice superior: 3.75-
6.87µ (♂). Distancia que alcanzan dientes ventrales del apéndice superior: 3.12-5µ (♂). 
Longitud apéndice inferior: 12.5-13.75µ (♂). 
 
Comentarios: E. carmelita comparte con E. collocata las siguientes características: dos ó 
tres venas postnodales en AA, tres filas de celdas en el CD de AP, constricción del lóbulo 
genital presente, pene con gancho redondo, lbm amarillo sin franja longitudinal, color 
marrón de la tibia, AP con pt ancho (anpt/loptAA>0.19). E. carmelita comparte con E. 
credula las siguientes características: lado costal del t en AA  mide 1/3 ó menos del lado 
proximal, apéndice abdominal en vista lateral recto, pene con gancho redondo, ausencia 
de franja longitudinal en lbm, longitud base alar-nodus/Ancho base AP (lban/anb>1.9), 
longitud de la carena lateral/longitud de la carena apical (lcl/lca>2.1). E. carmelita 
comparte con E. haematogastra las siguientes características: lado costal del t en AA 
mide 1/3 ó menos del lado proximal, tres filas de celdas en el CD de AP, lado posterior 
del apéndice abdominal superior curvo, con los dientes de su región ventral alcanzando el 
ápice del apéndice inferior. Mancha basal de las alas de color marrón. E. carmelita 
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comparte con E. mithroides las siguientes características: dos ó tres venas postnodales en 
AA, lado costal del t en AA mide 1/3 ó menos del lado proximal, cuatro a cinco celdas en 
la bifurcación de la quilla anal, apéndice abdominal superior en vista lateral recto, con el 
lado posterior curvo y los dientes de su región ventral alcanzando el ápice del apéndice 
abdomnial inferior. Constricción del lóbulo genital presente, mancha basal de las alas de 
color marrón, relación borde posterior del CD/longitud base alar-nodus (acd/lbn< 4.1), 
relación ancho región del nodus AA/Longitud base alar-nodus (and/lbn< 4.1).  
E. carmelita comparte con E. peruviana las siguientes características: apéndice 
abdominal superior en vista lateral recto, con el lado posterior curvo, mancha basal de las 
alas de color marrón. E. carmelita comparte con E. plebeja las siguientes características: 
dos a tres venas postnodales en AA, lado costal del t en AA mide 1/3 ó menos del lado 
proximal, lado posterior del apéndice abdominal superior curvo. Pene con gancho 
redondo. E. carmelita comparte con E. simplicicollis las siguientes características: tres 
filas de celdas en el CD de AP, cuatro a cinco celdas en la bifurcación de la quilla anal, 
apéndice abdominal superior en vista lateral recto y con los dientes de la región ventral 
alcanzando el ápice del apéndice inferior. Lbm sin franja longitudinal. E. carmelita 
comparte con E. vesiculosa las siguientes características: tres filas en el CD de AP, 
apéndice abdominal superior en vista lateral recto y con el lado posterior curvo. 
Constricción del lóbulo genital presente, lbm amarillo y sin franja longitudinal.  
E. carmelita difiere de las demás especies del género en las siguientes características: dos 
a tres venas transversas debajo del pt, vtx, apéndices abdominales y abdomen de color 
marrón; fémur negro ó marrón. 
 
Material examinado: COLOMBIA: 4♂ Atlántico, Ciénaga La larga, Palmar de Varela, 
15.x.2007, M. Lobo y M. Moreno leg., UARC. 1♂ sin más datos, UARC. 3♂ Magdalena, 
La Peña, 16.xii.2009, F. Palacino leg. PERÚ: 1♂ Loreto Dept.: Explorama Lodge, 50 mi 
NE Iquitos on Amazon River at junction with Yanamono River, 3°21'59" 72°47'56", 
30.viii.1989, S. W. Dunkle leg., RWG.  
 
Distribución: desde Panamá hasta Perú hasta los 300msnm.  
 
Biología: habita en charcos, ciénagas y lagos en zonas dedicadas a actividades 
agropecuarias. Los machos son muy territoriales y presentan contínuas muestras de 
agresión heteroespecífica con machos de la misma especie y con machos de cualquier 
otra especie que ingrese en su territorio. Es común encontrarlos en días soleados entre las 
10:00 a.m. y las 3:00 p.m., horas en que perchan, sobrevuelan ágilmente sus territorios e 
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incluso copulan y ovipositan. Los machos cambian constantemente de percha, pero 
mantienen sitios muy cercanos a las fuentes de agua. Algunos machos pueden ser 
observados perchando en ramas elevadas de la vegetación.  
Larva: Desconocida 
 
Erythemis collocata (Hagen, 1861) (Figs. 34A, B)  
Mesothemis collocata Hagen, 1861: Neur. N. Amer.: 171 
 
Localidad Tipo: Texas, USA. 
 
Diagnosis: No hay coloración basal en las alas. En el ángulo externo del fémur posterior 
existen tres espinas largas y robustas seguidas únicamente por espinas cortas. La longitud 
del lado costal del t en AA es 1/3 hasta la mitad de la longitud del lado proximal. Dos 
filas de celdas en CA de AA en la región bajo el sbt. Dos venas postnodales entre C y R 
son anteriores a la primera vena postnodal entre R y M1 en AA. Dos ó tres venas 
postnodales entre C y R son anteriores a la primera vena postnodal entre R y M1 en las 
dos alas. Tres filas de celdas en la región anterior del CD en AA. Entre IR3 y Rspl no 
existen celdas dobles. Dos venas transversas debajo del pt. Entre 4 y 6 celdas en la región 
de bifurcación de la quilla anal. Arc en AA más cercano a la segunda vena antenodal. 
Una vena cruzada intermedia hacia el final superior del supt en AP. Apéndice abdominal 
superior en vista lateral curvo, con el lado posterior truncado y los dientes de la región 
ventral sobrepasando el ápice del apéndice inferior. Lóbulo genital con una constricción 
marcada en su base. El pene presenta el lobl más extendido posteriormente que el lobm,  
el gancho triangular corto y ancho, con el borde posterior redondo y la córnua parcial ó 
completamente cubierta por el lobl.  
 
Coloración Macho: lbm completamente amarillo. Frente marrón verdoso ó verde con 
una franja amarillo-verdoso y manchas de color marrón en la región anterior. Vtx con la 
región anterior de color marrón y la región posterior verde con una franja de color 
marrón. Tórax pruiniscente ó verde con manchas amarillas. Fémur verde y amarillo ó con 
la región interna marrón y la externa amarilla. Tibia marrón. Abdomen de color verde con 
manchas marrón. Apéndice superior completamente verde, negro ó verde en la región 
superior y marrón ó negro en la región inferior. Alas con los ápices infumados.  
Hembra: lbm completamente amarillo. Frente verde con el borde posterior marrón. El 
vtx es verde con una franja marrón en la región anterior. Tórax verde con manchas de 
color amarillo y marrón. Fémur verde con marrón ó verde con marrón y negro. Tibia 
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completamente marrón ó negra. Abdomen verde con franjas de color marrón ó negro en 
la región donde se unen los segmentos abdominales. El apéndice abdominal superior es 
verde en la región superior y marrón en la región inferior ó completamente verde. Los 
ápices alares son infumados y no existe mancha en la región basal de las alas.  
 
Relaciones morfométricas machos: Relación longitud base alar-nodus/Ancho base AP 
(lban/anb<1.9). Relación longitud AP/Ancho borde posterior del CD (lap/acd<3.6). 
Relación longitud AP/longitud AA (lap/laa<0.97). Relación longitud de la carena 
lateral/longitud de la carena apical (lcl/lca<2.1). AP con el pt ancho (anpt/loptAA>0.19). 
Relación longitud carena lateral/Longitud espacio anterior carena ventral-carena lateral 
(lcl/lecv-cl>4). Relación longitud abdomen/longitud carena apical (lab/lca<3). Relación 
ancho sbt/Ancho t (ansbt/antr<2.7). Relación ancho t/longitud arc-segunda antenodal 
(antr/lar<8). 
Relaciones morfométricas hembra: Relación longitud base alar-nodus/Ancho base AP 
(lban/anb<1.55). Relación longitud AP/Ancho borde posterior del CD (lap/acd<0.54). 
Relación longitud AP/longitud abdomen (lap/lab<1.2). Relación longitud 
abdomen/Longitud apéndice superior (lab/las>2.5). Relación longitud de la carena 
lateral/longitud de la carena apical (lcl/lca<3). Relación longitud espacio anterior carena 
ventral-carena lateral/longitud carena apical (lecv-cl/lca<1.6). Relación longitud 
abdomen/longitud carena lateral (lab/lcl<1.4). Relación longitud abdomen/longitud 
carena apical (lab/lca<3). Ancho sbt/Ancho t (ansbt/antr<2.4). Relación longitud 
AA/Longitud nodus-pt (laa/lnpt>2.9). Longitud nodus-pt/Ancho base AP (lnpt/anb<1.2). 
 
Cabeza: longitud lbm: 13.12-14.37µ (♀); 9.37-14.37µ (♂). Ancho lbm: 31.87-35µ (♀); 
31.87-33.75µ (♂). Ancho dorsal de la cabeza: 59.37-61.5µ (♀); 55-62µ (♂). Longitud 
dorsal de la cabeza: 32.5-36.25µ (♀); 31.25-36.87µ (♂). 
 
Patas: espinas cortas en ángulo externo del fémur medio: 6-7 (♀); 7-10 (♂). Espinas 
cortas en ángulo externo del fémur posterior: 11-17 (♀); 16-24 (♂). Longitud fémur 
posterior: 58-61.87µ (♀); 58.12-63µ (♂). Longitud inicio espinas largas en fémur 
posterior: 22µ (♀); 22-25µ (♂). Longitud fémur medio: 35.62-38.12µ (♀); 35-41.25µ 
(♂). 
 
Alas: longitud pt AA: 31.87-34.37µ (♀); 28.75-31.25µ (♂). Ancho pt AA: 6.87-7.5µ (♀); 
5.62-6.87µ (♂). Longitud pt AP: 33-35µ (♀); 30-33.12µ (♂). Ancho pt AP: 5.62-8.12µ 
(♀); 6.25-6.87µ (♂). Ancho borde posterior CD: 58-61µ (♀); 57-66µ (♂). Base alar – 
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nodus AA: 14-15.74mm (♀); 14.47-16.42mm (♂). Base alar – nodus AP: 11.94-13.17mm 
(♀); 12.24-13.87mm (♂). Ancho región nodus AA: 7.65-7.77mm (♀); 6.92-7.61mm (♂). 
Ancho base AP: 9-9.73mm (♀); 9.11-10.19mm (♂). Longitud AA: 30-32mm (♀); 30.54-
32.11mm (♂). Longitud AP: 27.97-30.71mm (♀); 30-31.24mm (♂). Ancho sbt AA: 
15.62-20.62µ (♀); 16.25-20.62µ (♂). Ancho t AA: 8.12-9.37µ (♀); 8.12-9.37µ (♂). 
Longitud arc-segunda antenodal AA: 1.87-6.87µ (♀); 3.12-6.87µ (♂). Longitud arc-
segunda antenodal AP: 2.81-6.85µ (♀); 3.75-5µ (♂). Longitud nodus-pt AA: 10-11mm 
(♀); 10-11.11mm (♂). Longitud nodus-pt AP: 10.7-12.24mm (♀); 11-12.33mm (♂). 
Longitud ángulo anal t-Cup: 3.12-12.05µ (♀); 0.62-5µ (♂). Longitud base alar-arc AA: 
28-30µ (♀); 28-32.5µ (♂). Longitud base alar-arc AP: 28.12-30µ (♀); 29.37-34.37µ (♂). 
Longitud IR2A-lado proximal pt AA: 0-6.25µ (♀); 0-3.75µ (♂). Longitud IR2A-lado 
proximal pt AP: 1.87-4.37µ (♀); 0-4.37µ (♂). Longitud ángulo posterior t-sbt: 1.87-3.12µ 
(♀); 0.62-2.5µ (♂). Longitud Aspl-CuA: 10-13.43µ (♀); 8.75-12.5µ (♂). 
 
Abdomen: longitud: 24.52-25.88mm (♀); 24-27mm (♂). Longitud carena apical: 9.37-
12.5µ (♀); 8.12-11.25µ (♂). Longitud carena lateral: 19.37-21.25µ (♀); 14.37-22.5 (♂). 
Longitud espacio anterior carena ventral - carena lateral: 13.12-15.62µ (♀); 14.37-19.37 
(♂).  
 
Apéndices abdominales: longitud apéndice superior: 6.87-11.25µ (♀); 14.37-18.12µ 
(♂). Ancho posterior apéndice superior: 1.56-1.87µ (♀); 0.93-3.75µ (♂). Ancho anterior 
apéndice superior: 3.12-5µ (♀); 3.12-6.87µ (♂). Distancia que alcanzan dientes ventrales 
del apéndice superior: 2.5-5.62µ (♂). Longitud apéndice inferior: 3.75-6.25µ (♀); 9.37-
12.5µ (♂). 
 
Comentarios: E. collocata comparte con E. credula las siguientes características: espinas 
largas y cortas en el ángulo externo del fémur posterior, lado posterior del apéndice 
abdominal truncado, gancho del pene triangular y con el borde redondo, relación longitud 
carena lateral/Longitud espacio anterior carena ventral-carena lateral (lcl/lecv-cl>4). E. 
collocata comparte con E. haematogastra las siguientes características: tres filas en el CD 
de AP, apéndice abdominal superior curvo en vista lateral, constricción del lóbulo genital 
presente y franja de la región dorsal del tórax ausente. E. collocata comparte con E. 
mithroides las siguientes características: apéndice abdominal superior curvo en vista 
lateral, gancho del pene triangular y franja en la región dorsal del tórax ausente. E. 
collocata comparte con E. peruviana las siguientes características: cuatro a seis celdas en 
la bifurcación de la quilla anal, lado costal de t en AA lado costal mide la mitad ó 1/3 del 
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lado proximal. E. collocata comparte con E. plebeja las siguientes características: cuatro 
a seis celdas en la bifurcación de la quilla anal, dientes de la región ventral del apéndice 
superior sobrepasando el ápice del apéndice inferior, pene con el gancho triangular y 
borde redondo. E. collocata comparte con E. simplicicollis las siguientes características: 
ausencia de mancha basal en las alas, lado costal del triángulo en AA mide la mitad ó 1/3 
del lado proximal, tres filas de celdas en el CD de AP, apéndice abdominal superior 
truncado, ausencia de franja en lbm y tórax, relación base alar-nodus/ancho base AP, 
longitud AP/Ancho borde posterior del CD (lap/acd<3.6), longitud AP/longitud AA 
(lap/laa<0.97). E. collocata comparte con E. vesiculosa las siguientes características: lado 
costal del triángulo en AA mide la mitad ó 1/3 del lado proximal, cuatro a seis celdas en 
la bifurcación de la quilla anal, constricción del lóbulo genital presente, dientes de la 
región ventral del apéndice superior sobrepasando el ápice del apéndice inferior. Las dos 
especies presentan lbm amarillo sin franja longitudinal y carecen de franja en la región 
dorsal del tórax. E. collocata difiere de las demás especies del género en las siguientes 
características: tórax pruiniscente ó verde con manchas amarillas, fémur verde ó amarillo 
y abdomen verde con manchas marrón. 
 
Material examinado: USA: 1♂ Arizona, Yuma Co., Mohawk, Gila River at Mohawk 
Valley Blvd., 32°42'52" 114°0'52", 80m, 30.ix.2002, R. W. Garrison, N. v. Ellenrieder 
leg., RWG. 1♀ Arizona, Cochise Co., pond at Slaughter Ranch, 26 km E of Douglas, 
31°20'11" 109°16'44", 1160 m, 9.viii.1995, R. W. Garrison leg., RWG. 1♂ Arizona, 
Yavapai, Santa María River at Ariz. Hwy., 96, 8.x.1990, R. W. Garrison leg., RWG. 1♂ 
Arizona, Cochise Co., Muleshoe Ranch, Bass Creek, Hot Springs, 32°21'10" 110°15'26", 
1196 m, R. W. Garrison, N. v. Ellenrieder leg., RWG. 1♀ California, Riverside Co., Dos 
Palmas Nature Preserve, NE corner of Salton Sea, ca 2 mi E Salton. Sea recreation area, 
33°29'50" 115°49'54", 60 m, 12-13.v.2001, R. W. Garrison leg., RWG. 1♂ Nuevo 
México, Cháves Co., Bottomless Lakes State Park, 32°3'45" 104°28'18", 1129 m, 
2.viii.1984, R. W. & J. A. Garrison leg., RWG. 1♂, 1♀ California, Fresno Co., Avocado 
Lake, 12.ix.1977, S.W. Dunkle leg., CNIN. 
 
Distribución: Estados Unidos y México, 50-1200msnm. 
 
Biología: E. collocata se alimenta de mosquitos de la especie Anopheles freeborni 
Aitken, 1939 (Diptera: Culicidae) en regiones con cultivos de arroz. Un alto porcentaje de 
los ataques hacia los mosquitos se presenta cuando hay mayor cantidad de luz solar y los 
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mosquitos se reunen en enjambres para realizar actividades copulatorias ó 
postcopulatorias (Yuval y Bouskila, 1993).  
 
Larva: para la larva de E. collocata no se ha registrado el número de setas en prementum 
y palpos. Los cercos alcanzan más allá de la mitad de la longitud del epiprocto.     
 
Erythemis credula (Hagen, 1861) (Figs. 33A-C) 
Diplax credula Hagen, 1861: Neur. N. Amer.:184. 
 
Localidad Tipo: St. Thomas, Brazil. 
 
Diagnosis: la coloración basal en AP llega más allá de la vena cubito-anal. En el ángulo 
externo del fémur posterior existen tres espinas largas y robustas seguidas únicamente por 
espinas cortas. La longitud del lado costal del t en AA es 1/3 ó menos del lado proximal. 
Una ó dos filas de celdas en CA de AA en la región bajo el sbt. Dos venas postnodales 
entre C y R que son anteriores a la primera vena postnodal entre R y M1 en las dos alas. 
En la región anterior del CD de AA se presentan tres filas de celdas seguidas por dos filas 
ó la primera columna de tres celdas es seguida por dos filas de celdas. Entre IR3 y Rspl no 
existen celdas dobles. Dos venas transversas debajo del pt. Entre tres y cuatro celdas en la 
región de bifurcación de la quilla anal. Arc en AA más cercano a la segunda vena 
antenodal ó posterior a ésta. Una vena cruzada intermedia hacia el final superior del supt 
en AP. Apéndice abdominal superior recto en vista lateral, con el lado posterior truncado 
y los dientes de la región ventral alcanzando ó sobrepasando el ápice del apéndice 
inferior. Lóbulo genital con ó sin constricción marcada en su base. Pene con Lobl más 
extendido posteriormente que el lobm, gancho triangular, ancho, corto y con el borde 
posterior redondo; córnua en vista lateral descubierta. 
 
Coloración Macho: lbm marrón ó negro con manchas marrón. Frente y vtx de color 
amarillo, marrón ó negro. Tórax marrón, marrón y negro ó completamente negro, 
presentando en ocasiones una franja de color claro en su región dorsal. Fémur y tibia   
completamente negros ó de color marrón, ó con la región anterior marrón y la posterior 
de color negro. Abdomen completamente negro, negro con pruiniscencia especialmente 
en la región anterior ó marrón, presentando algunas veces visos rojizos. Apéndices 
abdominales de color marrón ó negro. Alas con la mancha basal amarillo-rojizo y los 
ápices infumados.          
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Hembra: lbm completamente amarillo. Frente de color marrón con el borde anterior 
amarillo-verdoso. Vtx de color marrón con visos verdes. Tórax marrón con visos verdes y 
una franja de color más claro en la región superior. Tibia y fémur completamente marrón. 
Abdomen de color marrón con manchas amarillas. Apéndice superior marrón. Alas con la 
mancha basal amarilla y los ápices infumados. 
 
Relaciones morfométricas machos: AA con pt angosto (anpt/loptAA>0.22). Relación 
borde posterior del CD/longitud base alar-nodus (acd/lbn> 4.1). Relación ancho región 
del nodus AA/Longitud base alar-nodus (and/lbn>4.1). Relación longitud base alar-
nodus/Ancho base AP (lban/anb>1.9). Relación longitud AP/Ancho borde posterior del 
CD (lap/acd>3.6). Relación longitud AP /longitud AA (lap/laa>0.97). Relación longitud 
apéndice abdominal superior/Ancho región lateral anterior del apéndice abdominal 
superior (las/anas<4). Relación longitud de la carena lateral/longitud de la carena apical 
(lcl/lca>2.1). AP con el pt ancho (anpt/loptAA<0.19). Relación longitud AP/longitud 
abdomen (lap/lab>1.2). Relación longitud carena lateral/Longitud espacio anterior carena 
ventral-carena lateral (lcl/lecv-cl>4). Relación longitud espacio anterior carena ventral-
carena lateral/longitud carena apical (lecv-cl/lca>1.5). Relación longitud 
abdomen/longitud carena lateral (lab/lcl<1.5). Relación longitud abdomen/longitud 
carena apical (lab/lca>3). Relación ancho sbt/Ancho t (ansbt/antr<2.7). Relación longitud 
AA/Longitud nodus-pt (laa/lnpt>3). Relación longitud nodus-pt/Ancho base AP 
(lnpt/anb>1.5). Relación longitud base alar-arc/Longitud base alar-nodus (lba/lbn>2). 
Relación longitud base alar-nodus/Longitud vena anal suplementaria-CubitoAnal 
(lbn/las-ca<3).  
 
Cabeza: longitud lbm: 13.12µ (♀); 9.37-11.87µ (♂). Ancho lbm: 31.25µ (♀); 27.5-
31.87µ (♂). Ancho dorsal de la cabeza: 55µ (♀); 50-53µ (♂). Longitud dorsal de la 
cabeza: 28.12µ (♀); 26.87-28.75µ (♂). 
 
Patas: espinas cortas en ángulo externo del fémur medio: 12 (♀); 12-16 (♂). Espinas 
cortas en ángulo externo del fémur posterior: 17 (♀); 26-32 (♂). Longitud fémur 
posterior: 62µ (♀); 56-60µ (♂). Longitud inicio espinas largas en fémur posterior: 23µ 
(♀); 20-21µ (♂). Longitud fémur medio: 38.75µ (♀); 34.37-36.87µ (♂). 
 
Alas: longitud pt AA: 31.87µ (♀); 30-33µ (♂). Ancho pt AA: 6.25µ (♀); 5.62-7.5µ (♂). 
Longitud pt AP: 32.5µ (♀); 31.25-33µ (♂). Ancho pt AP: 6.25µ (♀); 5.31-6.87µ (♂). 
Ancho borde posterior CD: 53µ (♀); 45-64µ (♂). Base alar – nodus AA: 13.38mm (♀); 
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12.53-14.58mm (♂). Base alar – nodus AP: 11.91mm (♀); 10.95-13.35mm (♂). Ancho 
región nodus AA: 5.55mm (♀); 5.33-6.57mm (♂). Ancho base AP: 7.47mm (♀); 6.38-
8.02mm (♂). Longitud AA: 28.09mm (♀); 25.78-30.35mm (♂). Longitud AP: 27.72mm 
(♀); 25.39-29mm (♂). Ancho sbt AA: 13.75µ (♀); 15.62-18.12µ (♂). Ancho t AA: 7.5µ 
(♀); 6.25-7.5µ (♂). Longitud arc-segunda antenodal AA: 0.62µ (♀); 0-2.5µ (♂). 
Longitud arc-segunda antenodal AP: 0.62µ (♀); 0-2.81µ (♂). Longitud nodus-pt AA: 
9.26mm (♀); 7.9-9.48mm (♂). Longitud nodus-pt AP: 10.34mm (♀); 8.87-10.36mm (♂). 
Longitud ángulo anal t-Cup: 9.85µ (♀); 4.68-8.12µ (♂). Longitud base alar-arc AA: 
23.12µ (♀); 25-29.37µ (♂). Longitud base alar-arc AP: 25.62µ (♀); 25-29.37µ (♂). 
Longitud IR2A-lado proximal pt AA: 8.12µ (♀); 9.37-15.62µ (♂). Longitud IR2A-lado 
proximal pt AP: 8.12µ (♀); 11.25-16.87µ (♂). Longitud ángulo posterior t-sbt: 1.87µ (♀); 
1.25-1.87µ (♂). Longitud Aspl-CuA: 6.25µ (♀); 3.75-8.12µ (♂).   
 
Abdomen: longitud: 23.89mm (♀); 22.37-24.67mm (♂). Longitud carena apical: 8.75µ 
(♀); 5-8.25µ (♂). Longitud carena lateral: 19.37µ (♀); 16-18.75 (♂). Longitud espacio 
anterior carena ventral - carena lateral: 12.5µ (♀); 11.25-13.60 (♂).  
 
Apéndices abdominales: Longitud apéndice superior: 9.37µ (♀); 13.75-15.62µ (♂). 
Ancho posterior apéndice superior: 1.25µ (♀); 1.25-3.75µ (♂). Ancho anterior apéndice 
superior: 2.81µ (♀); 3.12-5.62µ (♂). Distancia que alcanzan dientes ventrales del 
apéndice superior: 2.5-4.37µ (♂). Longitud apéndice inferior: 4.37µ (♀); 8.75-14.37µ 
(♂). 
 
Comentarios: E. credula comparte con E. haematogastra las siguientes características: 
arc entre la segunda y tercera vena antenodal, dos venas postnodales en AA, relación 
borde posterior del CD/longitud base alar-nodus (acd/lbn< 4.1), relación longitud 
AP/Ancho borde posterior del CD (lap/acd>3.6), relación longitud carena lateral/longitud  
carena apical (lcl/lca>2.1), relación longitud AP/longitud abdomen (lap/lab>1.2). E. 
credula comparte con E. mithroides las siguientes características: lado costal de t en AA 
mide 1/3 ó menos del lado proximal, apéndice abdominal superior recto en vista lateral, 
gancho del pene triangular, relación longitud apéndice abdominal superior/Ancho región 
lateral anterior del apéndice abdominal superior (las/anas<4), AP con el pt ancho 
(anpt/loptAA<0.19). E. credula comparte con E.peruviana las siguientes características: 
dos venas postnodales en el AA  y dos venas postnodales en el AP, apéndice abdominal 
en vista lateral recto, dientes de la región ventral distribuidos en todo ó más allá del el 
ápice del apéndice inferior. E. credula comparte con E. simplicicollis las siguientes 
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características: apéndice abdominal superior recto en vista lateral, con el lado posterior 
truncado, constricción del lóbulo genital presente ó ausente, pene con la córnua 
descubierta, ausencia de franja longitudinal en lbm, relación longitud AP/longitud 
abdomen (lap/lab>1.2). E. credula comparte con E. vesiculosa las siguientes 
características: pene con la córnua descubierta, ausencia de franja longitudinal en lbm, 
relación longitud AP/longitud abdomen (lap/lab>1.2). E. credula difiere de las demás 
especies del género en las siguientes características: una ó dos filas de celdas en CA,  
mancha basal de las alas amarillo-rojizo, abdomen completamente negro, negro con 
pruiniscencia especialmente en la región anterior, ó marrón, presentando algunas veces 
visos rojizos, fémur completamente negro ó de color marrón, ó con la región anterior 
marrón y la posterior de color negro, tibia completamente negra ó de color marrón, ó con 
la región anterior marrón y la posterior de color negro. Tórax marrón, marrón y negro ó 
completamente negro, vtx de color amarillo, marrón ó negro. Tres ó cuatro celdas en la 
bifurcación de la quilla anal. En el CD de AP presenta tres celdas seguidas de dos. 
Relación ancho región del nodus AA/Longitud base alar-nodus (and/lbn>4.1). 
 
Material examinado: COLOMBIA: 1♂ Meta. San Juan de Arama. Hda. La Macarena. 
ICN. Amazonas, Leticia. Km. 2 vía Tarapacá. ICN. GUAYANA: 1♀ Demerara, Lama 
creek, tributary of Mahaica River, 6°48' 58°10', 0 m, T. W. & A. J. Donnelly leg., RWG. 
GUYANA FRANCESA: 2♂ small canal 17 km S of Tonate on route D5, 4°52'15" 
52°31'9", 18 m, 18.ii.1988, R. W. Garrison leg., RWG. 1♂ marsh by Piste de Kaw, just E 
of N2, 4°23'53" 52°18'30", 71m, 17.ii.1988, R. W. Garrison leg., RWG. VENEZUELA: 
1♂ Bolivar State: Canaima at Rio Carrao, 6°14'30" 62°50'53", 415 m, 12-14.viii.1990, R. 
W. & J. A. Garrison, RWG. 
 
Distribución: desde Belize hasta Argentina entre 0-500msnm   
 
Biología: individuos de E. credula han sido observados depredando organismos de 
Buenoa platycnemis Fieber, 1851 (Heteroptera: Notonectidae) en pozos de aguas ácidas 
con temperaturas entre 22 y 24°C (Nessimian y Ribeiro, 2000).    
 
Larva: las larvas tienen poca movilidad, se cubren con detritus aparentando forma de 
araña. Las patas posteriores son mucho más largas que las demás. La coloración del 
cuerpo en general es ocre con pocas espinas cortas sobre las tibias. Muestran abundante 
pilosidad sobre el cuerpo, la cual aparentemente les permite adherirse al detritus. Además 
de estos datos, Santos (1969) provee las siguientes medidas, cabeza: longitud total:15mm, 
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ancho cabeza: 5mm, longitud cabeza: 2mm, ancho labio: 3.5mm, longitud labio: 3mm, 
longitud tórax: 4mm, tecas alares: 6mm, fémur anterior: 2.3mm, fémur medio: 3mm, 
fémur posterior: 5.5mm, tibia anterior: 2.5mm, tibia media: 3.5mm, tibia posterior: 7mm, 
tarso anterior: 1.3mm, tarso medio: 1.8mm, tarso posterior: 3.5mm, longitud abdomen: 
9mm, apéndice caudal medio dorsal: 1.2 x 1.1mm, apéndice caudal latero superior: 
0.7mm y apéndice caudal latero inferior: 1.2mm. Según Costa y Pujol-Luz (1993), la 
longitud de los cercos alcanza la mitad de la longitud del epiprocto y las características 
que diferencian la larva de E. credula de otras larvas en el género se relacionan con la 
presencia de seis setas en el prementun.  
 
Erythemis haematogastra (Burmeister, 1839) (Figs. 35A,B; 37C) 
Libellula haematogastra Burmeister, 1839: Hand 6. Ent. 2 (II) (2):857.  
Lepthemis hamatogastra Kirby, 1890: Syn. Cat. Neurop. Odonata: 39. Ortografía 
incorrecta. 
 
Localidad Tipo: Surinam. 
 
Diagnosis: coloración basal en AP llega más allá de la vena cubito-anal. En el ángulo 
externo del fémur posterior existen tres espinas largas y robustas que están seguidas por 
espinas medianas y cortas. La longitud del lado costal del t en AA es de 1/3 ó menos del 
lado proximal. Dos filas de celdas en CA de AA en la región bajo el sbt. Dos venas 
postnodales entre C y R son anteriores a la primera vena postnodal entre R y M1 en AA. 
Dos ó tres venas postnodales entre C y R que son anteriores a la primera vena postnodal 
entre R y M1 en AP. En la región anterior del CD de AA se presentan tres filas de celdas. 
Entre IR3 y Rspl no existen celdas dobles. Dos venas transversas debajo del pt. Cinco 
celdas en la región de bifurcación de la quilla anal. Arc en AA más cercano a la segunda 
vena antenodal ó posterior a ésta. Una vena cruzada intermedia hacia el final superior del 
supt en AP. Apéndice abdominal superior curvo en vista lateral, con el lado posterior 
curvo y los dientes de la región ventral alcanzando máximo el ápice del apéndice inferior. 
Lóbulo genital con constricción marcada en su base. Pene con Lobl más extendido 
posteriormente que el lobm, gancho rectangular, ancho y corto con el borde posterior 
truncado, córnua en vista lateral cubierta por el lobl.  
 
Coloración Macho: lbm amarillo ó negro y marrón con ó sin una franja oscura 
longitudinal en su región media. Frente marrón, roja con manchas marrón y negro ó 
completamente roja con visos violeta. Vtx marrón ó de color rojizo-verdoso con una 
franja negra en el margen anterior. Tórax marrón, marrón con visos rojizos y verdes ó 
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rojo, presentando en ocasiones visos verdes. Fémur negro con manchas amarillas y 
verdes, marrón, negro con manchas marrón ó completamente negro. Tibia de color 
marrón ó negro. Abdomen rojo con manchas marrón ó completamente rojo, con los 
apéndices rojos. Alas con la mancha basal marrón y los ápices infumados.  
Hembra: lbm amarillo sin una franja negra longitudinal en su región media. Frente 
verde, amarilla, amarilla con visos de color verde ó verde con visos rojos. Vtx rojo, 
amarillo con visos verdes y borde anterior negro ó verde con visos rojos. Tórax marrón 
con visos verdes, amarillo con visos verdes ó marrón con manchas amarillas. Tibia 
marrón oscuro ó negra. Fémur negro con manchas amarillas y verdes ó con manchas de 
color marrón ó completamente marrón. Abdomen de color marrón con manchas 
amarillas, rojo con manchas negras ó rojo con manchas amarillas. Apéndices abdominales 
de color rojo. Alas con la mancha basal amarilla y el ápice infumado. Pt amarillo con 
borde costal marrón. 
 
Relaciones morfométricas machos: AA con pt angosto (anpt/loptAA>0.22). Relación 
longitud AP/Ancho borde posterior del CD (lap/acd>3.6). Relación longitud AP/longitud 
AA (lap/laa>0.97). Longitud apéndice abdominal superior/Ancho región lateral anterior 
del apéndice abdominal superior (las/anas>4). Relación longitud de la carena 
lateral/longitud de la carena apical (lcl/lca>2.1). Relación longitud AP/longitud abdomen 
(lap/lab>1.2). Relación longitud espacio anterior carena ventral-carena lateral/longitud 
carena apical (lecv-cl/lca>1.5). Relación longitud abdomen/longitud carena apical 
(lab/lca>3). Relación longitud base alar-arc/Longitud base alar-nodus (lba/lbn<2). 
Relación longitud arc-segunda antenodal/Longitud base alar-arc (lar/lba<0.20). 
Relaciones morfométricas hembra: Relación longitud base alar-nodus/Ancho base AP 
(lban/anb>1.55). Relación longitud AP/Ancho borde posterior del CD (lap/acd>0.54). 
Relación longitud AP/longitud abdomen (lap/lab<1.2). Longitud abdomen/Longitud 
apéndice superior (lab/las>2.5). Relación longitud de la carena lateral/longitud de la 
carena apical (lcl/lca>3). Relación longitud espacio anterior carena ventral-carena 
lateral/longitud carena apical (lecv-cl/lca>1.6). Relación longitud abdomen/longitud 
carena apical (lab/lca>3). Relación ancho t/longitud arc-segunda antenodal (antr/lar>3). 
Relación longitud AA/Longitud nodus-pt (laa/lnpt<2.9). Longitud arc-segunda 
antenodal/Longitud base alar-arc (lar/lba<0.14). Longitud nodus-pt/Ancho base AP 
(lnpt/anb>1.2). 
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Cabeza: longitud lbm: 14.37-15.62µ (♀); 11.8-15.62µ (♂). Ancho lbm: 34.37-38.12µ 
(♀); 30-36.38µ (♂). Ancho dorsal de la cabeza: 67-71µ (♀); 60-70µ (♂). Longitud dorsal 
de la cabeza: 31.87-41.25µ (♀); 33.5-40.31µ (♂). 
 
Patas: espinas cortas en ángulo externo del fémur medio: 8-10 (♀); 14-19 (♂). Espinas 
cortas en ángulo externo del fémur posterior: 10-18 (♀); 29-37 (♂). Longitud fémur 
posterior: 65-70µ (♀); 650-72µ (♂). Longitud inicio espinas largas en fémur posterior: 
26-40µ (♀); 24-27µ (♂). Longitud fémur medio: 41.87-46.25µ (♀); 42.5-54.37µ (♂). 
 
Alas: longitud pt AA: 35.62-42.5µ (♀); 34.37-38.12µ (♂). Ancho pt AA: 7.5-9.37µ (♀); 
6.87-8.12µ (♂). Longitud pt AP: 36.25-40.6µ (♀); 34.37-38.75µ (♂). Ancho pt AP: 7.5-
8.75µ (♀); 6.25-8.20µ (♂). Ancho borde posterior CD: 63-68µ (♀); 61-69µ (♂). Base 
alar – nodus AA: 17.49-19.19mm (♀); 16.46-18.49mm (♂). Base alar – nodus AP: 14.96-
16.45mm (♀); 14.33-16.12mm (♂). Ancho región nodus AA: 7.85-9.03mm (♀); 6.87-
8.48mm (♂). Ancho base AP: 9.02-10mm (♀); 8.58-10.29mm (♂). Longitud AA: 36.92-
38.9mm (♀); 35.40-37.53mm (♂). Longitud AP: 36.38-38.56mm (♀); 34.82-37.05mm 
(♂). Ancho sbt AA: 23.12-25µ (♀); 23.12-225.62µ (♂). Ancho t AA: 8.75-10µ (♀); 6.87-
9.37µ (♂). Longitud arc-segunda antenodal AA: 0-2.5µ (♀); 1.25-3.12µ (♂). Longitud 
arc-segunda antenodal AP: 0.62-2.5µ (♀); 0.62-3.12µ (♂). Longitud nodus-pt AA: 13.27-
13.89mm (♀); 12-12.62mm (♂). Longitud nodus-pt AP: 13.68-15.5mm (♀); 13.71-
14.69mm (♂). Longitud ángulo anal t-Cup: 2.5-4.37µ (♀); 3.12-4.37µ (♂). Longitud base 
alar-arc AA: 30.62-33.12µ (♀); 31.25-34.37µ (♂). Longitud base alar-arc AP: 31.87-
33.75µ (♀); 31.87-34.41µ (♂). Longitud IR2A-lado proximal pt AA: 1.25-5µ (♀); 0.98-
3.12µ (♂). Longitud IR2A-lado proximal pt AP: 0.62-5µ (♀); 0.98-7.50µ (♂). Longitud 
ángulo posterior t-sbt: 1.25-2.5µ (♀); 1.25-6.87µ (♂). Longitud Aspl-CuA: 5-7.5µ (♀); 
5.62-7.5µ (♂). 
 
Abdomen: longitud: 33.09-35.6mm (♀); 31.63-40.60mm (♂). Longitud carena apical: 
6.87-8.75µ (♀); 7.50-8.75µ (♂). Longitud carena lateral: 23.12-29.37µ (♀); 20.00-22.50 
(♂). Longitud espacio anterior carena ventral - carena lateral: 13.75-16.87µ (♀); 13.12-
17.50 (♂).  
 
Apéndices abdominales: longitud apéndice superior: 11.87-13.12µ (♀);18.75-21.25µ 
(♂). Ancho posterior apéndice superior: 1.87-5.00µ (♀); 1.96-4.37µ (♂). Ancho anterior 
apéndice superior: 1.87-4.37µ (♀); 2.5-4.37µ (♂). Distancia que alcanzan dientes 
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ventrales del apéndice superior: 4.37-5.90µ (♂). Longitud apéndice inferior: 3.12-5.62µ 
(♀); 12.50-15.62µ (♂). 
 
Comentarios: E. haematogastra y E. mithroides comparten las siguientes características: 
la  presencia de  espinas largas y medianas en el ángulo externo del fémur posterior, lado 
costal del triángulo en AA mide 1/3 ó menos del lado proximal, apéndice abdominal 
curvo, franja longitudinal de color oscuro en el lbm presente ó ausente, mancha basal de 
color marrón. E. haematogastra y E. peruviana comparten las siguientes características: 
dos venas postnodales en AA, lado posterior del apéndice abdominal curvo. Franja 
longitudinal del lbm presente ó ausente, mancha basal de las alas de color marrón. E. 
haematogastra y E. plebeja comparten las siguientes características: lado costal del t en 
AA mide 1/3 ó menos del lado proximal, lado posterior del apéndice abdominal superior 
curvo. Franja longitudinal en lbm presente ó ausente. E. haematogastra y E. simplicicollis 
comparten las siguientes características: dos venas postnodales en AA, tres filas de celdas  
en el CD de AP, dientes de la región ventral del apéndice abdominal superior alcanzando  
el ápice del apéndice inferior. E. haematogastra y E. vesiculosa comparten las siguientes 
características: tres filas de celdas en el CD de AP, lado posterior del apéndice abdominal 
curvo, gancho del pene truncado. E. haematogastra difiere de las demás especies del 
género en las siguientes características: cinco celdas en la bifurcación de la quilla anal, 
vtx de color marrón ó rojizo-verdoso con una franja negra en el margen anterior, tórax 
marrón, marrón con visos rojizos y verdes ó rojo, en ocasiones con visos verdes. 
 
Material examinado: COLOMBIA: 1♂ Antoquia, Santa Fé de Antioquia, Finca Cotove, 
6.5530683° -75.8240600°, 540 m, 12.iii.2008, M. Altamiranda leg., MEFLG. 1♂, 3♀ 
Antioquia, Caucasia, Hacienda la Candelaria, 26.iv.2000, Clase de Entomología, 
CEUA.1♀ Córdoba, Pueblo Nuevo, 20.iii.2006, N.C. Rojas leg., ICN. 1♂ Cesar, 
Chimichagua, 22.x.2006, N.C. Rojas leg., ICN. 1♂ Meta, San Martín, 16.v.2006, G. 
Beltrán leg., ICN. COSTA RICA: 1♀ Guanacaste Prov., Hda. Taboga, 15.vi.1976, D. R. 
Paulson leg., RWG. ECUADOR: 1♂ Napo Prov., Taracoa, 20 Km E of Puerto Francisco 
de Orellana, Napo River, 9.vii.1983, T. H. & P. S. Gantenbein leg., RWG. PERÚ: 1♂ 
Loreto, Aguas Negras, 0°31'22" 75°15'24", 145 m, 3.iii.1994, J. Louton leg., RWG. 
MÉXICO: 1♂ Tamaulipas, Río Guayalejo, Km 170.5 ruta 85 a 1Km al NE de Llera, 400 
m, 26.x.1985, E. González leg., CNIN.  
 
Distribución: desde México hasta Paraguay entre 100-600msnm.  
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Biología: la hora de mayor actividad de esta especie en cultivos de arroz es de 12:00 am - 
4:00 pm (Palacino y Millán, 2010), aunque esta especie igual que otras de Erythemis 
pueden encontrarse en ambientes conservados (Ferreira y Fonseca, 2003). Es común 
encontrarla en pequeñas lagunas asociadas a ramas verdes en vegetación de los géneros 
Heleocharis, Nymphaea Linnaeus, 1753 y la especie Eichhornia crassipes (Mart). A 
pesar de que los machos son territoriales, su actividad es más baja que la de otras 
especies.  
 
Erythemis mithroides (Brauer, 1900) (Figs. 31D; 37B) 
Mesothemis mithroides Brauer, 1900: Berl. Ent. Z. 45:266, pl. 3, f 5. 
Mesothemis bicolor Hagen, 1861: Neur. N. Amer.:169. Error de Identificación. 
 
Localidad Tipo: Colombia. 
 
Diagnosis: coloración basal en AP llega más allá de la vena cubito-anal. En el ángulo 
externo del fémur posterior existen tres espinas largas y robustas que están seguidas por 
espinas medianas y cortas. La longitud del lado costal del t en AA es 1/3 ó menos del 
lado proximal. Dos filas de celdas en CA de AA en la región bajo el sbt. Dos ó tres venas 
postnodales entre C y R son anteriores a la primera vena postnodal entre R y M1 en las 
dos alas. En la región anterior del CD de AA se presentan dos ó tres filas de celdas. Entre 
IR3 y Rspl no existen celdas dobles. Dos venas transversas debajo del pt. Cuatro ó cinco 
celdas en la región de bifurcación de la quilla anal. Arc en AA más cercano a la segunda 
vena antenodal. Una vena cruzada intermedia hacia el final superior del supt en AP. 
Apéndice abdominal superior curvo en vista lateral, con el lado posterior curvo y los 
dientes de la región ventral alcanzando máximo el ápice del apéndice inferior. Lóbulo 
genital sin constricción marcada en su base. Pene con el Lobl más extendido 
posteriormente que el lobm,  gancho triangular, estrecho, largo y con el borde posterior 
agudo. Córnua en vista lateral cubierta por el lobl. 
 
Coloración Macho: lbm amarillo ó marrón con ó sin una franja oscura longitudinal en su 
región media. Frente y vtx de color rojo. Tórax rojo ó marrón con visos rojos, sin franjas 
de color claro en su región dorsal. Fémur marrón ó con la región anterior marrón y la 
posterior de color negro. Tibia marrón, marrón y negro ó completamente negra. Abdomen 
completamente rojo. Apéndices abdominales de color rojo. Alas con la mancha basal 
marrón y los ápices infumados ó hialinos.  
Hembra: lbm amarillo con visos verdes y una franja negra longitudinal en su región 
media. Frente negra, verde ó amarilla, vtx de color marrón. Tórax marrón con visos 
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verdes. Tibia y fémur completamente negros. Abdomen de color rojo con visos amarillos 
ó de color marrón. Apéndices abdominales de color rojo. Alas con la mancha basal 
marrón y el ápice infumado. Pt amarillo con borde costal marrón. 
 
Relaciones morfométricas macho: Relación borde posterior del CD/longitud base alar-
nodus (acd/lbn<4.1). Relación ancho región del nodus AA/Longitud base alar-nodus 
(and/lbn< 4.1). Relación longitud AP/Ancho borde posterior del CD (lap/acd<3.6). 
Relación longitud AP/longitud AA (lap/laa>0.97). Relación longitud apéndice abdominal 
superior/distancia que alcanzan dientes en la región ventral del apéndice abdominal 
superior (las/ddas<4). Relación longitud apéndice abdominal superior/Ancho región 
lateral anterior del apéndice abdominal superior (las/anas<4). Relación longitud de la 
carena lateral/longitud de la carena apical (lcl/lca<2.1). AP con el pt ancho 
(anpt/loptAA<0.19). Relación longitud AP/longitud abdomen (lap/lab<1.2). Relación 
longitud abdomen/longitud carena apical (lab/lca<3). Relación longitud AA/Longitud 
nodus-pt (laa/lnpt<3). Relación longitud base alar-arc/Longitud base alar-nodus 
(lba/lbn<2). 
Cabeza: longitud lbm: 11.87-15.62µ (♂). Ancho lbm: 20.62-36.25µ (♂). Ancho dorsal 
de la cabeza: 61-68µ (♂). Longitud dorsal de la cabeza: 31.87-37.50µ (♂). 
 
Patas: espinas cortas en ángulo externo del fémur medio: 3-15 (♂). Espinas cortas en 
ángulo externo del fémur posterior: 7-32 (♂). Longitud fémur posterior: 56.87-63µ (♂). 
Longitud inicio espinas largas en fémur posterior: 20-25µ (♂). Longitud fémur medio: 
34.37-43.75µ (♂). 
 
Alas: longitud pt AA: 23.75-35µ (♂). Ancho pt AA: 4.37-6.87µ (♂). Longitud pt AP: 
23.75-36.25µ (♂). Ancho pt AP: 5-6.25µ (♂). Ancho borde posterior CD: 53-75µ (♂). 
Base alar – nodus AA: 14.6-18.56mm (♂). Base alar – nodus AP: 12.61-15.87mm (♂). 
Ancho región nodus AA: 6.35-8.19mm (♂). Ancho base AP: 8.77-11.41mm (♂). 
Longitud AA: 29.9-36.19mm (♂). Longitud AP: 29.33-35.94mm (♂). Ancho sbt AA: 
17.50-23.12µ (♂). Ancho t AA: 6.25-8.75µ (♂). Longitud arc-segunda antenodal: 0.62-
5.62µ (♂). Longitud nodus-pt AA: 10.91-12.38mm (♂). Longitud nodus-pt AP: 12.24-
13.70mm (♂). Longitud ángulo anal t-Cup: 2.81-5µ (♂). Longitud base alar-arc AA: 
27.5-30.00µ (♂). Longitud base alar-arc AP: 27.5-31.25µ (♂). Longitud IR2A-lado 
proximal pt: 0.62-6.25µ (♂). Longitud ángulo posterior t-sbt: 0.62-1.87µ (♂). Longitud 
Aspl-CuA: 4.37-8.75µ (♂). 
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Abdomen: longitud: 24-36.18mm (♂). Longitud carena apical: 8.12-13.12µ (♂). 
Longitud carena lateral: 14.37-22.5 (♂). Longitud espacio anterior carena ventral - carena 
lateral: 13.75-15.62 (♂).  
 
Apéndices abdominales: Longitud apéndice superior: 9.37-18.12µ (♂). Ancho posterior 
apéndice superior: 2.5-4.37µ (♂). Ancho anterior apéndice superior: 2.5-6.25µ (♂). 
Distancia que alcanzan dientes ventrales del apéndice superior: 2.81-5µ (♂). Longitud 
apéndice inferior: 8.12-14.37µ (♂). 
 
Comentarios: E. mithroides y E. peruviana comparten las siguientes características: dos 
ó tres filas de celdas en el CD de AP, mancha basal de las alas de color marrón, apéndice 
abdominal superior curvo. Franja longitudinal en el lbm presente ó ausente, tibia de color 
marrón, marrón con negro ó completamente negra. Mancha basal de las alas de color 
marrón. E. mithroides y E. plebeja comparten las siguientes características: tibia marrón, 
marrón con negro ó completamente negra, franja en el lbm presente, gancho del pene 
triangular, lado posterior del apéndice abdominal curvo. Lado costal de t en AA mide 1/3 
ó menos del lado proximal. Dos ó tres venas postnodales en AA. E. mithroides y E. 
simplicicollis comparten las siguientes características: cuatro a cinco celdas en la 
bifurcación de la quilla anal, dientes de la región ventral del apéndice abdominal superior 
alcanzando el ápice del apéndice inferior. Lbm amarillo ó marrón, ápice alar marrón ó 
hialino. Relación borde posterior del CD/longitud base alar-nodus (acd/lbn< 4.1), relación 
longitud AP/Ancho borde posterior del CD (lap/acd<3.6). E. mithroides y E. vesiculosa 
comparten las siguientes características: dos a tres venas postnodales en AA, lado 
posterior del apéndice abdominal superior curvo, constricción del lóbulo genital presente. 
E. mithroides difiere de las demás especies del género en las siguientes características: 
fémur marrón ó marrón y negro, tórax rojo ó marrón con visos rojos. 
 
Material examinado: COLOMBIA, 2♂ Atlántico, Ciénaga La larga, Palmar de Varela, 
7.ii.2008, M. Lobo y M. Moreno leg., UARC. 2♂ Bolivar, Regidor, Finca Las Brisas, 
Corredor de vegetación alrededor de caño, 8º 45' 39.5"N 73º 52' 02.2" W, i.2009, M. 
Moreno leg., UARC. 1♂ Bolivar, Regidor, Finca Las Pavas ó Labrador, Bosque Montaña 
de Toronto, 8º 46' 43.7 N 73º 54' 53.8" W, i.2009, M. Moreno leg., UARC. 1♂ Bolivar, 
Regidor, Finca Puerto Libre, Bosque, 8º 46' 4.4" N 73º 51' 44.5 " W, i.2009, M. Moreno 
leg., UARC. 1♂ Boyacá, Puerto Boyacá, 22.vi.1981, C. Bohórquez leg., ICN. 1♂ 
Bolívar, Santa Catalina, 8.x.1999, ICN. 1♀ Córdoba, Pueblo Nuevo, 20.iii.2006, N.C. 
Rojas leg., ICN. 1♂ Bolívar, Santa Catalina, 3.x.1999, ICN. MÉXICO: 1♂ Jalisco, La 
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Huerta. Estación de Biología Chamela, 1.xi.1994, E. González-Soriano leg., CNIN. 1♂ 
Veracruz, pond 13 km S of la Tinaja, 18°45'0" 96°26'24", 90 m, 13.viii.1976, R. W. & J. 
A. Garrison leg., RWG. PERÚ: 1♂ Dept. Loreto, Yarinacocha, forest pond at La Cabaña, 
10.vii.1977, Dennis Paulson leg., RWG.  
Distribución: desde Estados Unidos hasta Argentina entre 50-200msnm. 
 
Biología: habita cañaduzales y es común observar varios machos en agresiones 
heteroespecíficas por una hembra.   
 
Larva: la larva es pequeña y de color ocre, su cabeza es más ancha que larga y tiene los 
ojos en posición antero-posterior. El margen occipital está rodeado por setas. Las antenas 
presentan siete segmentos. Los incisivos y molares de la mandíbula son obtusos. El labio 
es ancho y presenta pequeñas manchas oscuras. El prementum tiene 13 setas y el margen 
lateral 11 setas grandes y espiniformes a cada lado. El palpo labial es largo, con pequeñas 
manchas oscuras y ocho setas en cada lado. Garra móvil y de longitud similar a la de la 
seta adyacente. Margen externa del palpo con 13 setas espiniformes pequeñas que se 
extendienden hasta la quinta seta del palpo, la margen interna es ligeramente crenulada y 
tiene 24 setas espiniformes grandes, las cuales se alternan con grupos de dos a nueve 
setas pequeñas. Apófisis protorácica supracoxal del tórax redondeado y rodeado de 
espinas de tamaño variable. La superficie dorsal del protórax está rodeada por una hilera 
de pequeñas setas. El margen posterior presenta dos filas de setas cortas sobre la sutura 
que une protórax y sintórax. Se presentan dos filas de setas curvas antes del espiráculo. 
Las tecas alares alcanzan el sexto segmento abdominal y tienen setas dispersas en su 
borde superior. Las patas tienen uñas afiladas y setas espiniformes de longitud variable. 
El fémur del segundo par de patas presenta una banda circular de color marrón oscuro en 
el extremo. El tercer par de patas es mucho más grande que los dos anteriores. El 
abdomen es corto, cilíndrico y tiene el extremo distal hacia arriba. Los apéndices caudales 
muestran gran cantidad de setas. El epiprocto es triangular y lanceolado en vista lateral, 
los cercos son cónicos y divergentes. Los paraproctos son piramidales y fuertemente 
divergentes. Longitud total: 11.25mm, longitud de la cabeza: 3.75mm, longitud máxima 
del palpo labial: 2mm, longitud de la teca anterior: 4.62mm; longitud total del abdomen: 
5.62mm; longitud del epiprocto: 0.8mm; longitud paraprocto: 0.7mm (Costa y Pujol-Luz, 
1993).  
 
Erythemis peruviana (Rambur, 1842) (Figs. 32C-E; 37E,F; 38E,F) 
Libellula peruviana Rambur, 1842: Ins. Nevr.:81 
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Libellula bicolor Erichson, 1848: In Reisen Brit. Guiana 3:583.  
Libellula rubriventris Blanchard, 1845: d'Orbigny, Voy. Amer. Merid. 6(2):217, pl 28, f 
4.   
 
Localidad Tipo: Perú. 
Diagnosis: coloración basal en AP no llega hasta la vena cubito-anal. En el ángulo 
externo del fémur posterior existen tres espinas largas y robustas seguidas por espinas 
medianas y cortas ó únicamente por espinas cortas. La longitud del lado costal de t en AA 
mide menos de la mitad hasta 1/3 del lado proximal. Dos filas de celdas en CA de AA en 
la región bajo el sbt. Dos venas postnodales entre C y R son anteriores a la primera vena 
postnodal entre R y M1 en las dos alas. En la región anterior del CD de AA se presentan 
dos ó tres filas de celdas. Entre IR3 y Rspl no existen celdas dobles. Dos venas transversas 
debajo del pt. Cuatro a seis celdas en la región de bifurcación de la quilla anal. Arc en AA 
más cercano a la segunda vena antenodal. Una vena cruzada intermedia hacia el final 
superior del supt en AP. Apéndice abdominal superior recto en vista lateral, con el lado 
posterior curvo y los dientes de la región ventral alcanzando ó sobrepasando el ápice del 
apéndice inferior. Lóbulo genital sin constricción marcada en su base. Pene con el Lobl 
menos extendido posteriormente que el lobm, gancho digitiforme y con el borde posterior 
agudo. Córnua en vista lateral cubierta por el lobl.  
 
Coloración Macho: lbm marrón, marrón con manchas amarillas, negro con manchas 
marrón ó completamente negro; con ó sin una franja oscura longitudinal en su región 
media. Frente y vtx de color marrón, marrón y negro ó completamente negro con visos 
violeta. Vtx con una franja de color negro en la región anterior. Tórax marrón con 
manchas amarillas y verdes ó completamente violeta con ó sin una franja de color más 
claro en la región dorsal. Fémur marrón, marrón con manchas amarillo-verdozo ó con la 
región anterior marrón y la posterior negra. Tibia marrón, marrón con negro ó 
completamente negra. Abdomen marrón, marrón con visos rojizos en la región dorsal ó 
rojo con los primeros dos segmentos violeta y el tercero violeta con rojo. Ápendices 
abdominales de color marrón ó rojo. Alas con la mancha basal marrón y los ápices 
infumados.  
Hembra: lbm amarillo, completamente negro, negro con manchas amarillas ó de color 
marrón con ó sin una franja negra longitudinal en su región media. Frente marrón, verde ó 
amarilla con visos violeta hasta completamente amarilla. Vtx amarillo con visos verdes y 
borde anterior de color negro ó marrón, completamente marrón ó amarillo con manchas 
marrón ó negro. Tórax marrón y verde, únicamente marrón, marrón con visos verdes y 
amarillos ó marrón con manchas amarillas. Una franja de color claro se presenta en la 
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región dorsal del tórax. Tibia y fémur completamente marrón ó negra; ó marrón con 
regiones negras. Abdomen marrón con manchas amarillas, verdes, negras y rojas. 
Apéndices abdominales de color marrón ó completamente rojos. Alas con la mancha 
basal amarilla y el ápice hialino ó infumado. Pt amarillo con borde costal marrón. 
Relaciones morfométricas macho: Relación longitud AP/Ancho borde posterior del CD 
(lap/acd<3.6). Relación longitud de la carena lateral/longitud de la carena apical 
(lcl/lca<2.1). Relación longitud abdomen/longitud carena apical (lab/lca<3). Relación 
longitud base alar-nodus/Longitud vena anal suplementaria-CubitoAnal (lbn/las-ca<3).  
Relaciones morfométricas hembra: AA con pt ancho (anpt/loptAA<0.22). Relación 
longitud abdomen/Longitud apéndice superior (lab/las>2.5). Relación longitud de la 
carena lateral/longitud de la carena apical (lcl/lca<3). Relación longitud espacio anterior 
carena ventral-carena lateral/longitud carena apical (lecv-cl/lca<1.6). Relación longitud 
abdomen/longitud carena apical (lab/lca<3). Relación ancho sbt/Ancho t (ansbt/antr>2.4). 
Relación ancho t/longitud arc-segunda antenodal (antr/lar<3). Relación longitud 
AA/Longitud nodus-pt (laa/lnpt>2.9). 
 
Cabeza: longitud lbm: 11.87-14.37µ (♀); 11.25-14.75µ (♂). Ancho lbm: 30.62-45µ (♀); 
30-37.5µ (♂). Ancho dorsal de la cabeza: 58.12-61.87µ (♀); 54.08-61.25µ (♂). Longitud 
dorsal de la cabeza: 27.5-37.5µ (♀); 28.75-35.62µ (♂). 
 
Patas: espinas cortas en ángulo externo del fémur medio: 6-9 (♀); 5-13 (♂). Espinas 
cortas en ángulo externo del fémur posterior: 6-15 (♀); 14-24 (♂). Longitud fémur 
posterior: 53.75-61µ (♀); 31.25-59µ (♂). Longitud inicio espinas largas en fémur 
posterior: 21-22µ (♀); 18-23µ (♂). Longitud fémur medio: 33.12-41.25µ (♀); 32.45-
39.37µ (♂). 
 
Alas: longitud pt AA: 32.5-39.37µ (♀); 27.53-36.87µ (♂). Ancho pt AA: 5.62-8.12µ (♀); 
4.37-7.5µ (♂). Longitud pt AP: 32.5-39.37µ (♀); 26.55-38.12µ (♂). Ancho pt AP: 6.25-
8.12µ (♀); 4.91-7.5µ (♂). Ancho borde posterior CD: 52-66µ (♀); 50-65µ (♂). Base alar 
– nodus AA: 13.73-15.89mm (♀); 13.11-14.95mm (♂). Base alar – nodus AP: 11.15-
14.17mm (♀); 11.04-13.5mm (♂). Ancho región nodus AA: 6.53-8.2mm (♀); 5-7.54mm 
(♂). Ancho base AP: 6.96-9.69mm (♀); 7.93-9.28mm (♂). Longitud AA: 28.42-
33.27mm (♀); 27.15-30.61mm (♂). Longitud AP: 26.7-32.22mm (♀); 26.66-29.79mm 
(♂). Ancho sbt AA: 15-20.62µ (♀); 17.5-20.62µ (♂). Ancho t AA: 5-8.12µ (♀); 5.93-
8.85µ (♂). Longitud arc-segunda antenodal AA: 3.12-5µ (♀); 1.87-4.37µ (♂). Longitud 
arc-segunda antenodal AP: 1.87-3.75µ (♀); 0.31-4.37µ (♂). Longitud nodus-pt AA: 9.3-
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11.27mm (♀); 8.83-10.69mm (♂). Longitud nodus-pt AP: 10.02-12.25mm (♀); 9.89-
11.75mm (♂). Longitud ángulo anal t-Cup: 2.81-11.79µ (♀); 2.81-5.17µ (♂). Longitud 
base alar-arc AA: 25-30µ (♀); 23.6-28.12µ (♂). Longitud base alar-arc AP: 27.5-31.87µ 
(♀); 24.58-30µ (♂). Longitud IR2A-lado proximal pt AA: 0.62-6.87µ (♀); 0.62-10.62µ 
(♂). Longitud IR2A-lado proximal pt AP: 0-8.75µ (♀); 0.98-7.5µ (♂). Longitud ángulo 
posterior t-sbt: 0.62-1.56µ (♀); 0.62-1.96µ (♂). Longitud Aspl-CuA: 6.87-10µ (♀); 4.37-
11.8µ (♂). 
 
Abdomen: longitud: 22.62-27.53mm (♀); 20.56-26.86mm (♂). Longitud carena apical: 
10-14.37µ (♀); 10.62-15µ (♂). Longitud carena lateral: 16.87-20.62µ (♀); 15.62-20 (♂). 
Longitud espacio anterior carena ventral - carena lateral: 10.62-19.37µ (♀); 10.93-18.75 
(♂).  
 
Apéndices abdominales: Longitud apéndice superior: 9.37-10µ (♀); 9.37-18.12µ (♂). 
Ancho posterior apéndice superior: 1.25-2.5µ (♀); 0.62-3.12µ (♂). Ancho anterior 
apéndice superior: 2.5-3.75 µ (♀); 2.5-5µ (♂). Distancia que alcanzan dientes ventrales 
del apéndice superior: 1.87-11.8µ (♂). Longitud apéndice inferior: 5-6.25µ (♀); 8.12-
13.75µ (♂). 
 
Comentarios: E. peruviana y E. plebeja comparten las siguientes características: 
presencia de espinas largas y medianas ó largas y cortas en el ángulo externo del fémur 
posterior, cuatro a seis celdas en la bifurcación de la quilla anal, apéndice abdominal 
recto en vista lateral, con el lado posterior curvo. Lóbulo genital sin constricción. Franja 
longitudinal de lbm y franja dorsal del tórax presentes ó ausentes. Tibia marrón, marrón 
con negro ó completamente negra. E. peruviana y E. simplicicollis comparten las 
siguientes características: ángulo externo del fémur posterior con espinas largas y 
medianas ó largas y cortas. Lado costal de t en AA mide la mitad ó 1/3 del lado proximal. 
Dos venas postnodales en AA, apéndice abdominal recto en vista lateral. Relación  
longitud carena lateral/longitud carena apical (lcl/lca<2.1) E. peruviana y E. vesiculosa 
comparten las siguientes características: ángulo externo del fémur posterior con espinas 
largas y medianas, ó largas, seguidas de espinas cortas. Coloración basal del ala no 
sobrepasa la vena cubitoanal. Lado costal de t en AA mide la mitad ó 1/3 del lado 
proximal, apéndice abdominal recto en vista lateral, con el lado posterior curvo. E. 
peruviana difiere de las demás especies del género en las siguientes características: pene 
con lobl más corto que el lobm, gancho digitiforme. Lbm marrón, marrón con manchas 
amarillas ó, negro con manchas marrón ó completamente negro, vtx de color marrón, 
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marrón y negro ó completamente negro con visos violeta. Tórax marrón con manchas 
amarillas y verdes ó completamente violeta, apéndice abdominal marrón ó rojo, abdomen 
marrón, marrón con visos rojizos en la región dorsal ó rojo con los primeros dos 
segmentos violeta y el tercero violeta con rojo. 
Material examinado: ARGENTINA: 1♂ Formosa Prov., ditch by road, 12 km E from 
route 11 on route 2 to Mojon de Fierro, 25°59'6" 58°2'18", 0 m, 5.xi.2007, R. W. 
Garrison & N. v. Ellenrieder leg., RWG. 1♀ Formosa Prov., Banado La Estrella, 42 km N 
of Las Lomitas on road 28, 24°27'32" 60°23'17", 0 m, 18.ii.2008, R. W. Garrison & N. v. 
Ellenrieder leg., RWG. COLOMBIA: 1♂ Amazonas, Leticia, 15.iv.1990, ICN. 1♂, 1♀ 
Antioquia, El Bagre, Ciénaga Mocholo, 11.iii.2005, J.A. Posada, leg., CEUA. 4♂ 
Antioquia, Caucasia, Hacienda la Candelaria, 80 m, 1♂ Antioquia, Carepa, Finca Augura, 
Estación Experimental Tulenapa, 48 m, 6.ii.2009, N. Uribe leg., CEUA. 23.xi.2007, 
Grupo Entomología, CEUA. 2♂, 1♀ Bolivar, Regidor, Finca Las Brisas, Corredor de 
vegetación alrededor de caño, 8º 45' 39.5"N 73º 52' 02.2" W, i.2009, M. Moreno leg., 
UARC. 1♀ Bolivar, Regidor, Finca Las Pavas ó Labrador, Bosque Montaña de Toronto, 
8º 46' 43.7 N 73º 54' 53.8" W, i.2009, M. Moreno leg., UARC. 1♂, 1♀ Bolivar, Regidor, 
Finca La Herradura (Amiagro), Cultivo de palma de aceite, 8º 41' 6.6" N 73º 53' 45,7" W, 
i.2009, M. Moreno leg., UARC. 4♂, 4♀ Bolívar, Santa Catalina, 3-9.x.1999, G. Andrade 
leg., ICN. 1♀ Bolívar, Santa Catalina, 23.x.1946, ICN. 1♀ Boyacá, Puerto Boyacá, 
18.vi.1981, C. Bohórquez leg., ICN. 1♂, 1♀ Cesar, Chimichagua, 22-23.x.2006, N.C. 
Rojas leg., ICN. 3♂, 1♀ Cesar, El Paso, 25.x.2006-4.iv.2007, N.C. Rojas leg., ICN. 3♂, 
1♀ Córdoba, Pueblo Nuevo, 18-20.iii.2006, N.C. Rojas leg., ICN. 1♂, 4♀ Córdoba, 
Santa Cruz de Lorica, 22-24.iii-18.vii.2006, N.C. Rojas leg., ICN. 3♂, 1♀ Meta, Puerto 
López 15.iv.1984-3.vii.1986, R. Restrepo leg., ICN. 1♂ Meta, Puerto López, 9.iv.1984, 
ICN. 2♂ Santander, Sabana de Torres, Pozo Ecopetrol, 7°22'36"N 73°27'34"W, 133 m, 
16.xii.2007, C. Garzón leg., ANDES. 1♂ Sucre, San Onofre, Reserva Sanguaré, Bosque 
Tapón, 30.iii.2004, Grupo Entomología leg., CEUA. 1♂ Sucre, San Onofre, Reserva 
Sanguaré, 31.iii.2004, Grupo Entomología leg., CEUA. 1♂ Valle del Cauca, Laguna del 
Sonso, iv.1991, G. Medina y C. Rodríguez leg., ICN. MÉXICO: 1♂ Veracruz, La Pera, 
Los Tux., 5.VII.1980, e. González, leg., CNIN. 1♀ Veracruz, La Pera, cerca de Cuichapa, 
5.VII.1980, E. González, leg., CNIN. PANAMÁ: 2♂ Canal Zone, Pipeline Road, 25 km 
NW of Gamboa, 9°6' 79°42', 29.vii.1979, R. W. Garrison leg., RWG.  
 
Distribución: desde Estados Unidos hasta Argentina entre 0-400msnm.  
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Biología: esta especie habita en pozos, ciénagas, partes lénticas de ríos y canales de 
cultivos de arroz, en donde su hora de mayor actividad es de 10:00 am - 4:00 pm. Percha 
en ramas bajas de la vegetación y en el suelo. Los machos pliegan las alas hacia adelante 
y cambian constantemente de percha, mostrando agresiones intraespecíficas así como 
interespecíficas con machos de E. vesiculosa y Erythrodiplax sp. (Palacino y Millán, 
2010). E. peruviana ha sido observada perchando u ovipositando durante mucho tiempo 
en sitios del territorio que comparte con especies no territoriales como Brachymesia 
furcata (Hagen, 1861) (De Marco et al., 2005). 
 
Larva: las características que diferencian la larva de E. peruviana de otras larvas en el 
género se relacionan con la presencia de ocho setas palpales y la longitud de los cercos 
que alcanza 1/3 de la longitud del epiprocto (Costa y Pujol-Luz, 1993).   
 
Erythemis plebeja (Burmeister, 1839) (Figs. 33D-F; 11A-D) 
Libellula plebeja Burmeister, 1839: Handb. Ent. 2(II)(2):856. 
Lepthemis verbenata Hagen, 1861: Neur. N. Amer.:162. 
 
Localidad Tipo: Brasil. 
 
Diagnosis: coloración basal en AP llega más allá de la vena cubito-anal. En el ángulo 
externo del fémur posterior existen tres espinas largas y robustas seguidas por espinas 
medianas y cortas ó únicamente por espinas cortas. La longitud del lado costal de t en AA 
es 1/3 ó menos del lado proximal. Dos filas de celdas en CA de AA en la región bajo el 
sbt. Dos ó tres venas postnodales entre C y R son anteriores a la primera vena postnodal 
entre R y M1 en las dos alas. En la región anterior del CD de AA se presentan dos ó tres 
filas de celdas. Entre IR3 y Rspl no existen celdas dobles. Dos venas transversas debajo del 
pt. Cuatro a seis celdas en la región de bifurcación de la quilla anal. Arc en AA más 
cercano a la segunda vena antenodal. Una vena cruzada intermedia hacia el final superior 
del supt en AP. Apéndice abdominal superior recto en vista lateral, con el lado posterior  
curvo y los dientes de la región ventral sobrepasando el ápice del apéndice inferior. 
Carena dorsal del décimo segmento abdominal presente. Lóbulo genital sin constricción 
marcada en su base. Pene con lobl más extendido posteriormente que el lobm, gancho 
triangular, ancho, corto y con el borde posterior redondo. Córnua en vista lateral cubierta 
por el lobl.  
 
Coloración Macho: lbm negro ó marrón, con ó sin una franja oscura longitudinal en su 
región media. Frente y vtx de color marrón ó negro con visos violeta. Tórax marrón con 
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manchas amarillas ó completamente negro con ó sin una franja de color más claro en la 
región dorsal. Fémur marrón, la región anterior marrón y la posterior de color negro ó 
completamente negro. Tibia completamente marrón. Abdomen marrón, negro con 
manchas amarillas ó marrón, ó completamente negro con pruiniscencia. Apéndice 
abdominal superior marrón, negro con marrón ó completamente negro. Alas con la 
mancha basal marrón ó negro y los ápices infumados.  
Hembra: lbm amarillo ó negro con manchas amarillas, amarillo con manchas marrón ó 
completamente marrón, presentando regiones con marrón más oscuro y una franja negra 
longitudinal en su región media. Frente marrón, verde, amarilla, amarilla con manchas 
marrón con ó sin visos de color violeta. Vtx amarillo con visos verdes y borde anterior 
negro, completamente marrón ó negro, amarillo ó verde con manchas marrón ó marrón 
con manchas negras. Tórax marrón, amarillo con visos verdes ó marrón con manchas 
amarillas. Algunos ejemplares tienen el tórax de color marrón con regiones que presentan 
un tono más oscuro. Una franja de color claro se presenta en la región dorsal del tórax. 
Tibia y fémur completamente marrón ó negro, ó marrón con regiones negras. Algunos de 
los ejemplares presentan tonalidades en la tibia. Abdomen de color marrón ó negro con 
manchas amarillas, marrón con manchas negras ó marrón con manchas amarillas y 
negras. Apéndices abdominales de color marrón, amarillos con el ápice marrón ó marrón 
con la mitad posterior negra. Alas con la mancha basal amarilla, marrón ó de color negro, 
con el ápice infumado. Pt amarillo con borde costal marrón ó negro. 
 
Relaciones morfométricas macho: Relación longitud abdomen/longitud carena apical 
(lab/lca>3). 
Relaciones morfométricas hembra: Relación longitud AP/longitud abdomen 
(lap/lab<1.2). Longitud abdomen/Longitud apéndice superior (lab/las>2.5). Ancho 
sbt/Ancho t (ansbt/antr>2.4). 
 
Cabeza: longitud lbm: 11.87-13.75µ (♀); 11.87-14.37µ (♂). Ancho lbm: 30.48- 41.87µ 
(♀); 30.62-36.87µ (♂). Ancho dorsal de la cabeza: 54.08-70µ (♀); 60-68µ (♂). Longitud 
dorsal de la cabeza: 31.46-46.25µ (♀); 29.37-38.75µ (♂). 
 
Patas: espinas cortas en ángulo externo del fémur medio: 5-8 (♀); 9-14 (♂). Espinas 
cortas en ángulo externo del fémur posterior: 6-14 (♀); 21-30 (♂). Longitud fémur 
posterior: 53.1-60µ (♀); 54-63.75µ (♂). Longitud inicio espinas largas en fémur 
posterior: 21-30µ (♀); 19-23µ (♂). Longitud fémur medio: 34.41-44.37µ (♀); 36.25-
41.25µ (♂). 
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Alas: longitud pt AA: 34.41-41.25µ (♀); 32.50-38.7µ (♂). Ancho pt AA: 5.9-8.75µ (♀); 
6.25-8.5µ (♂). Longitud pt AP: 33.43-40.62µ (♀); 31.87-41.25µ (♂). Ancho pt AP: 6.25- 
8.75µ (♀); 5.62-8.2µ (♂). Ancho borde posterior CD: 54.08-70µ (♀); 55- vv74µ (♂). 
Base alar – nodus AA: 15.1-18.43mm (♀); 15.69-17.66mm (♂). Base alar – nodus AP: 
13.7-15.4mm (♀); 12.92-15.57mm (♂). Ancho región nodus AA: 6.66- 8.2mm (♀); 6.68-
8.03mm (♂). Ancho base AP: 8.68-10.47mm (♀); 8.56-9.87mm (♂). Longitud AA: 
30.93-36.72mm (♀); 31.33-35.99mm (♂). Longitud AP: 30.87-35.32mm (♀); 30.62-
35.21mm (♂). Ancho sbt AA: 17.70-24.37µ (♀); 18.75-25.5µ (♂). Ancho t AA: 6.87-
9.37µ (♀); 7.18-8.12µ (♂). Longitud arc-segunda antenodal AA: 1.96-6.87µ (♀); 3.12-
6.25µ (♂). Longitud arc-segunda antenodal AP: 0.98-5.62µ (♀); 1.87-6.87µ (♂). 
Longitud nodus-pt AA: 10.46-12.16mm (♀); 10.5-12.31mm (♂). Longitud nodus-pt AP: 
11.01-13.58mm (♀); 10.62-13.57mm (♂). Longitud ángulo anal t-Cup: 1.87-3.75µ (♀); 
1.87-4.37µ (♂). Longitud base alar-arc AA: 26.87-31.87µ (♀); 26.87-32.5µ (♂). 
Longitud base alar-arc AP: 28.75-34.37µ (♀); 26.87-35µ (♂). Longitud IR2A-lado 
proximal pt AA: 1.87-5.62µ (♀); 0.62-6.87µ (♂). Longitud IR2A-lado proximal pt AP: 
0.62-8.12µ (♀); 1.25-6.25µ (♂). Longitud ángulo posterior t-sbt: 1.25-3.75µ (♀); 0.62-
3.12µ (♂). Longitud Aspl-CuA: 4.37-9.37µ (♀); 4.37-8.12µ (♂). 
 
Abdomen: longitud: 26.10-32.38mm (♀); 25.02-35.79mm (♂). Longitud carena apical: 
5.62-12.78µ (♀); 5.62-10µ (♂). Longitud carena lateral: 15.62-26.87µ (♀); 16.25-25 (♂). 
Longitud espacio anterior carena ventral - carena lateral: 11.25-15µ (♀); 12.5-16.25 (♂).  
 
Apéndices abdominales: Longitud apéndice superior: 6.25-11.25µ (♀); 18.75-27.87µ 
(♂). Ancho posterior apéndice superior: 0.49-2.5µ (♀); 1.25-6.25µ (♂). Ancho anterior 
apéndice superior: 2.81-3.93µ (♀); 3.12-15.62µ (♂). Distancia que alcanzan dientes 
ventrales del apéndice superior: 3.12-6.25µ (♂). Longitud apéndice inferior: 3.12-6.25µ 
(♀); 11.25-16.25µ (♂). 
 
Comentarios: E. plebeja comparte con E. attala las siguientes características: espinas 
largas, medianas y cortas ó solamente espinas largas y cortas en el ángulo externo del 
fémur posterior. Longitud del lado costal de t en AA mide la mitad ó 1/3 del lado 
proximal. Cuatro a seis celdas en la bifurcación de la quilla anal, lado posterior del 
apéndice abdominal superior curvo, gancho del pene triangular, vtx de color marrón ó 
negro con visos violeta y mancha basal de las alas marrón ó negro. E. plebeja y E. 
simplicicollis comparten las siguientes características: apéndice abdominal superior recto 
en vista lateral, espinas largas y medianas ó largas y cortas en el ángulo externo del fémur 
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posterior. E. plebeja y E. vesiculosa comparten las siguientes características: espinas 
largas y medianas ó largas y cortas en el ángulo externo del fémur posterior, dos ó tres 
venas postnodales en AA, apéndice abdomnial recto en vista lateral, con el lado posterior 
curvo. E. plebeja difiere de las demás especies del género en las siguientes características: 
dos filas de celdas en CD de AP, fémur marrón, marrón con negro ó completamente 
negro, abdomen marrón, negro con manchas amarillas ó marrón, ó completamente negro 
con pruiniscencia. Apéndice abdominal marrón, negro con marrón ó completamente 
negro. 
 
Material examinado: ARGENTINA: 1♂ Salta Prov., pond 1 km E of Embarcación, on 
road to Misión Chaqueña, 23°12'18" 64°4'44", 392 m, 25.viii.2008, R. W. Garrison & N. 
v. Ellenrieder leg., RWG. 1♂ Buenos Aires Prov., Ensenada: Punta Lara, selva, 34°49'0" 
57°58'60", 4 m, 5.iii.1997, RWG. COLOMBIA: 1♂ Antioquia, Caucasia, Hacienda la 
Candelaria, 80 m, 23.xi.2007, Grupo Entomología leg., CEUA. 3♀, 2♂ Atlántico, 
Ciénaga La larga, Palmar de Varela, 3.ix.2006 - 15.x.2007 - 7.ii.2008, M. Lobo y M. 
Moreno leg., UARC. 1♂ Atlántico, Ciénaga La larga, Palmar de Varela, 15.x.2007, M. 
Lobo y M. Moreno leg., UARC. 1♂ Atlántico, Repelón Bijibana, 3.vii.2006, M. Lobo y 
M. Moreno leg., UARC. 1♀ Bolivar, Regidor, Finca Las Pavas ó Labrador, Bosque 
Montaña de Toronto, 8º 46' 43.7 N 73º 54' 53.8" W, i.2009, M. Moreno leg., UARC. 1♀ 
Bolivar, Regidor, Finca La Herradura (Amiagro), Cultivo de palma de aceite, 8º 41'  6.6" 
N 73º 53' 45,7" W, i.2009, M. Moreno leg., UARC. 1♂ Bolivar, Regidor, Finca Las 
Brisas, Corredor de vegetación alrededor de caño, 8º 45' 39.5"N 73º 52' 02.2" W, i.2009, 
M. Moreno leg., UARC. 1♂ Bolívar, Cartagena, viii.1981, H. Stocker leg., ICN. 1♂ 
Magdalena, Santa Ana, 4.i.1978, P.A. Jiménez 1♀ Bolivar, Regidor, Finca La Herradura 
(Amiagro), Cultivo de palma de aceite, 8º 41'  6.6" N 73º 53' 45,7" W, i.2009, M. Moreno 
leg., 8º 46' 43.7 N 73º 54' 53.8" W, i.2009, M. Moreno leg., UARC. 3♀ Córdoba, 
Montería, Tres Palmas, 18 m, ix.1972, R. Velez leg., MEFLG. 1♀ Bolivar, Regidor, 
Finca La Herradura (Amiagro), Cultivo de palma de aceite, 8º 41'  6.6" N 73º 53' 45,7" 
W, i.2009, M. Moreno leg., UARC. UARC. 2♂, 2♀ Bolívar, Santa Catalina, 3-4,x.1999, 
ICN. 1♂ Córdoba, Santa Cruz de Lorica, 16.vii.2006, N.C. Rojas leg., ICN. Meta, Puerto 
López, 220 m, 1.x.2002, S. Remolino leg., ANDES. 1♂ Meta, San Juan de Arama, 
23.ix.2005, N.C. Rojas leg., ICN. 1♀ Santander, Bucaramanga, Quebrada "La Grande", 
Barro Blanco, 435 m, 17.iii.2006, C. Garzón leg., ANDES. 3♂, 4♀ Sucre, San Onofre, 
Reserva Sanguaré, 0 m, 11.x-23.xi.2003 - 20.iii-29.iv.2004, Grupo Entomología leg., 
CEUA. 1♂ 1♀ sin más datos, UARC. MÉXICO: Nayarit, Arroyo poblado Las Piedras 
Km. 67 carretera Tepic - Pto. Vallarta, 16.iii.1981, E. González, R. López leg., CNIN. 
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PANAMÁ: 1♀ Canal Zone, Pipeline Road, 25 km NW of Gamboa, 9°6' 79°42', 
29.vii.1979, R. W. & J. A. Garrison leg., RWG. 1♂ Panamá Prov., Reserva Sobrina 
Pipeline Rd., 9 km mark, 25.vi.1994, N. Smith y R. Kasabian leg., RWG. PERÚ: 1♀ 
Tacna Dept., Humedales de Ite, 17°55'32" 70°56'11", 68 m, 2005, N. Flores leg., RWG. 
PUERTO RICO: 1♂ Lajas, Hwy 306 just W of Laguna Cartagena S of Hwy 101, 
18°0'49" 67°2'2", 14 m, 14.ii.1982, R. W. & J. A. Garrison leg., RWG.  
 
Distribución: desde Estados Unidos hasta Argentina entre 0-500msnm. 
 
Biología: E. plebeja habita en lagos y otros tipos de agua represada en donde 
constantemente se observa gran cantidad de machos en agresiones heteroespecíficas por 
el territorio (De Marco, 2008). Es común observar los machos perchando en ramas secas 
de la vegetación muy cerca del suelo en sitios aledaños a los cuerpos de agua, es una 
especie perchadora de gran agresividad y territorialidad, que emplea el 10% de su tiempo 
en disputas territoriales. Los machos son comúnmente observados simulando actividad de 
oviposición como aparente comportamiento altruista que probablemente busca que 
organismos depredadores como sapos se alimenten de ellos, lo que conduciría a 
incrementar la supervivencia de hembras y la descendencia (De Marco et al., 2002). La 
gran cantidad de tiempo que emplean en la defensa del territorio puede darse gracias a la 
elevada capacidad de termorregulación por irradiación (May, 1979) que muestra la 
especie.    
 
Larva: la característica que diferencia la larva de E. plebeja de otras larvas en el género 
es la presencia de ocho setas palpales (Costa y Pujol-Luz, 1993).   
 
Erythemis simplicicollis (Say, 1839) (Figs.34C-E) 
Libellula simplicicollis Say, 1839: J. Acad. Nat. Sci. Philad. 8(1):28. 
Libellula imbuta Say, 1839: J. Acad. Nat. Sci. Philad. 8(1):32. 
Libellula caerulans Rambur, 1842: Ins. Névr.:64.  
Libellula maculiventris Rambur, 1842: Ins. Névr.:87. 
Mesothemis simplicicollis Hagen, 1861: Synopsis Neur. N. Am. p.170  
Mesothemis gundlachii Scudder, 1866: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 10:195. 
Mesothemis simplicicollis Calvert, 1893: Am. Ent. Soc. Trans. 20:265 (Diagnosis). 
 
Localidad Tipo: Norte América 
 
Diagnosis: no hay coloración basal en AP. En el ángulo externo del fémur posterior 
existen tres espinas largas y robustas seguidas por espinas medianas y cortas ó 
únicamente por espinas cortas. La longitud del lado costal de t en AA mide menos de 1/3 
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hasta la mitad del lado proximal. Dos filas de celdas en CA de AA en la región bajo el 
sbt. Dos venas postnodales entre C y R son anteriores a la primera vena postnodal entre R 
y M1 en las dos alas. En la región anterior del CD de AA se presentan tres filas de celdas. 
Entre IR3 y Rspl no existen celdas dobles. Dos venas transversas debajo del pt. Cuatro a 
cinco celdas en la región de bifurcación de la quilla anal. Arc en AA más cercano a la 
segunda vena antenodal. Una vena cruzada intermedia hacia el final superior del supt en 
AP. Apéndice abdominal superior recto en vista lateral, con el lado posterior truncado y 
los dientes de la región ventral alcanzando el ápice del apéndice inferior. Lóbulo genital 
con ó sin constricción marcada en su base. Pene con lobl más extendido posteriormente 
que el lobm, gancho trapezoide, estrecho, corto, con el borde posterior agudo. Córnua en 
vista lateral descubierta.  
 
Coloración Macho: lbm amarillo ó marrón. Frente amarilla, marrón, verde con visos 
rojos, ó completamente verde con una franja marrón en la región posterior. Vtx de color 
amarillo, marrón ó verde con una franja marrón en la región anterior. Tórax verde con 
pequeñas manchas amarillas y rojas ó completamente cubierto por pruiniscencia. Fémur 
marrón ó con la región anterior verde y la posterior amarillo y rojo ó marrón. Tibia negra 
ó de color marrón. Abdomen verde con pequeñas manchas amarillas y rojas ó 
completamente cubierto por pruiniscencia. Apéndices abdominales verdes con amarillo; 
verde con los ápices marrón ó negro; ó verde en la región superior y marrón ó negro en la 
región inferior. Alas sin mancha basal y los ápices infumados ó hialinos. Los machos 
presentan dos patrones de coloración, por una parte, se encuentran individuos con el tórax 
verde y el abdomen verde con franjas negras. En otros casos el tórax y el abdomen está 
cubierto por pruinosidad, de acuerdo con Smith y Pritchard (1956) el primer patrón se 
presenta en organismos jóvenes, mientras que la pruinosidad se presenta en individuos 
más maduros.  
Hembra: lbm completamente amarillo. Frente verde y con una franja posterior de color 
marrón. Vtx de color verde con una franja anterior marrón. Tórax verde y negro. Tibia y 
fémur completamente marrón, ó con la región anterior verde y marrón y la posterior de 
color negro. Abdomen de color verde con franjas negras en la unión de los segmentos. El 
apéndice abdominal superior es amarillo. Ápices alares infumados y no se presenta 
mancha basal en las alas. 
 
Relaciones morfométricas macho: Relación borde posterior del CD/longitud base alar-
nodus (acd/lbn<4.1). Relación ancho región del nodus AA/Longitud base alar-nodus 
(and/lbn< 4.1). Relación longitud base alar-nodus/Ancho base AP (lban/anb<1.9). 
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Relación longitud AP/Ancho borde posterior del CD (lap/acd<3.6). Relación AP/longitud 
AA (lap/laa<0.97). Relación longitud apéndice abdominal superior/distancia que alcanzan 
dientes en la región ventral del apéndice abdominal superior (las/ddas>4). Relación 
longitud apéndice abdominal superior/Ancho región lateral anterior del apéndice 
abdominal superior (las/anas<4). Relación longitud de la carena lateral/longitud de la 
carena apical (lcl/lca<2.1). Relación longitud AP/longitud abdomen (lap/lab>1.2). 
Relación longitud espacio anterior carena ventral-carena lateral/longitud carena apical 
(lecv-cl/lca<1.5). Relación longitud abdomen/longitud carena lateral (lab/lcl<1.5). 
Relación longitud abdomen/longitud carena apical (lab/lca<3). Relación ancho t/longitud 
arc-segunda antenodal (antr/lar<8). Relación longitud AA/Longitud nodus-pt 
(laa/lnpt>3). Relación longitud nodus-pt/Ancho base AP (lnpt/anb<1.5). Relación 
longitud base alar-arc/Longitud base alar-nodus (lba/lbn>2). Relación longitud base alar-
nodus/Longitud vena anal suplementaria-CubitoAnal (lbn/las-ca<3). 
Relaciones morfométricas hembra: AA con pt ancho (anpt/loptAA<0.22). Relación 
longitud base alar-nodus/Ancho base AP (lban/anb<1.55). Relación longitud AP/Ancho 
borde posterior del CD (lap/acd<0.54). Relación longitud AP/longitud abdomen 
(lap/lab<1.2). Longitud abdomen/Longitud apéndice superior (lab/las<2.5). Relación 
longitud de la carena lateral/longitud de la carena apical (lcl/lca<3). Relación longitud 
espacio anterior carena ventral-carena lateral/longitud carena apical (lecv-cl/lca<1.6). 
Relación longitud abdomen/longitud carena lateral (lab/lcl<1.4). Relación longitud 
abdomen/longitud carena apical (lab/lca<3). Ancho sbt/Ancho t (ansbt/antr>2.4). 
Relación ancho t/longitud arc-segunda antenodal (antr/lar<3).  Relación longitud 
AA/Longitud nodus-pt (laa/lnpt<2.9). Longitud arc-segunda antenodal/Longitud base 
alar-arc (lar/lba<0.14). Longitud nodus-pt/Ancho base AP (lnpt/anb>1.2). 
 
Cabeza: longitud lbm: 12.5-13.12µ (♀); 13.12-13.75µ (♂). Ancho lbm: 31.87- 34.37µ 
(♀); 33.12-38.75µ (♂). Ancho dorsal de la cabeza: 58.75-63µ (♀); 57-65µ (♂). Longitud 
dorsal de la cabeza: 32.5-34.37µ (♀); 30-38.75µ (♂). 
 
Patas: espinas cortas en ángulo externo del fémur medio: 7-8 (♀); 8-12 (♂). Espinas 
cortas en ángulo externo del fémur posterior: 13-15 (♀); 22-30 (♂). Longitud fémur 
posterior: 56.25-67µ (♀); 60-70µ (♂). Longitud inicio espinas largas en fémur posterior: 
21-27µ (♀); 22-24µ (♂). Longitud fémur medio: 34.7-41.25µ (♀); 38.12-43.75µ (♂). 
 
Alas: longitud pt AA: 34.37-35µ (♀); 30.62-34.37µ (♂). Ancho pt AA: 6.87-7.5µ (♀); 
5.62-7.5µ (♂). Longitud pt AP: 36.25µ (♀); 31.87-35µ (♂). Ancho pt AP: 6.25-6.87µ 
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(♀); 5.62-7.5µ (♂). Ancho borde posterior CD: 57-63µ (♀); 57-62µ (♂). Base alar – 
nodus AA: 15.75-16.20mm (♀); 14.99-16.24mm (♂). Base alar – nodus AP: 12.06-
13.53mm (♀); 12.73-13.75mm (♂). Ancho región nodus AA: 8.28-8.88mm (♀); 6.86-
7.83mm (♂). Ancho base AP: 8.93-9.6mm (♀); 8.52-9.60mm (♂). Longitud AA: 33.38-
34.54mm (♀); 30-34.1mm (♂). Longitud AP: 31-32.76mm (♀); 29.27-33.73mm (♂). 
Ancho sbt AA: 20-21.25µ (♀); 18.12-24.37µ (♂). Ancho t AA: 6.87-8.12µ (♀); 5.62-
9.37µ (♂). Longitud arc-segunda antenodal AA: 4.37-5.62µ (♀); 3.12-9.37µ (♂). 
Longitud arc-segunda antenodal AP: 0.62-1.87µ (♀); 1.25-2.5µ (♂). Longitud nodus-pt 
AA: 11.12-12.28mm (♀); 10.08-12.2mm (♂). Longitud nodus-pt AP: 12.22-13.31mm 
(♀); 10.91-13.36mm (♂). Longitud ángulo anal t-Cup: 3.12-13.19µ (♀); 3.12-4.37µ (♂). 
Longitud base alar-arc AA: 28.12-32.5µ (♀); 30-32.5µ (♂). Longitud base alar-arc AP: 
30-34.37µ (♀); 33.12-33.75µ (♂). Longitud IR2A-lado proximal pt AA: 0.62-1.25µ (♀); 
0-2.5µ (♂). Longitud IR2A-lado proximal pt AP: 1.87-5.62µ (♀); 0-1.87µ (♂). Longitud 
ángulo posterior t-sbt: 1.25-1.87µ (♀); 1.25-1.87µ (♂). Longitud Aspl-CuA: 8.75-12.5µ 
(♀); 6.87-11.25µ (♂). 
 
Abdomen: longitud: 25.16-30.61mm (♀); 25.55-29.80mm (♂). Longitud carena apical: 
10-10.62µ (♀); 10-11.25µ (♂). Longitud carena lateral: 21.87-28.12µ (♀); 20.62- 25µ 
(♂). Longitud espacio anterior carena ventral - carena lateral: 12.5-14.37µ (♀); 13.12-
16.25 (♂).  
 
Apéndices abdominales: Longitud apéndice superior: 10-11.25µ (♀); 15.62-18.75µ (♂). 
Ancho posterior apéndice superior: 1.87µ (♀); 1.87-3.75µ (♂). Ancho anterior apéndice 
superior: 3.12-4.37µ (♀); 4.37-5.62µ (♂). Distancia que alcanzan dientes ventrales del 
apéndice superior: 2.5-4.37µ (♂). Longitud apéndice inferior: 4.37-5.62µ (♀); 9.37-
13.12µ (♂). 
 
Comentarios: E. simplicicollis comparte con E. attala las siguientes características: 
espinas largas, medianas y cortas ó solamente espinas largas y cortas en el ángulo externo 
del fémur posterior, dos venas postnodales en AA, longitud del lado costal de t en AA 
mide la mitad ó 1/3 del lado proximal. Tibia marrón o negra, tres filas de celdas en el CD 
del AP. Dientes de la región ventral del apéndice superior alcanzando el ápice del 
apéndice inferior. E. simplicicollis y E. vesiculosa comparten las siguientes 
características: ápice alar marrón ó hialino, ausencia de franja longitudinal en el lbm, tibia 
marrón o negra, pene con el gancho trapezoidal y la córnua descubierta. Tres filas de 
celdas en el CD de AP. Espinas largas y medianas ó largas y cortas en el ángulo externo 
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del fémur posterior. Apéndice abdominal verde con amarillo ó solo verde en la región 
superior y marrón ó negro en la región inferior. E. simplicicollis comparte con E. 
collocata las siguientes características: coloración en tórax y abdomen, pene con la 
córnua descubierta.  
Material examinado: MÉXICO: 1♂ Jalisco, La Huerta. Arroyo Chamela, 1.ix.2001, E. 
González-Soriano leg., CNIN. 2♀ Coahuila. Puente San Rodrigo II bridge, c. 64 km S of 
Ciudad Acuña, elev. c. 28°44'01.0" 100°54'45.8", 320 m, 23.vi.2007, R.A. Behrstock leg., 
CNIN. USA: 1♂ Nebraska, Cherry Co., Boardman Creek at Rd. 16C, Merritt Reservoir 
State Recreation Area, W of Nebr. Hwy 97, about 26 mi SW of Valentine, 42°34'57" 
100°54'56", 18.vii.1998, R. W. Garrison leg., RWG. 1♂ North California, Cumberland 
Co.,Texas Pond by Honeycutt Road, Fort Bragg Military Reservation, 35°8'34" 
78°55'56", 53 m, 16.vii.1967, R. W. Garrison leg., RWG. 1♂ Texas, Williamson Co., 
Mustang Creek, by Carlos G. Parker Blvd. (= Loop 427), Taylor, 30°34'37" 97°27'18", 
25.viii.1976, J. E. Hafernik, Jr. leg., RWG. 1♀ Texas, Williamson Co., Field near road to 
Manor, Taylor, 30°34'37" 97°27'18", 16.viii.1975, J. E. Hafernik, Jr. leg., RWG.  
 
Distribución: desde Estados Unidos hasta Costa Rica, hasta 320msnm.  
 
Biología: las larvas pequeñas y robustas de esta especie son generalistas en cuanto a 
requerimientos de hábitat, por lo que pueden vivir en diversos hábitat como pantanos, 
ciénagas, estanques, lagos y pequeños pozos que se forman en los arroyos, donde viven 
bajo el detritus y se alimentan de renacuajos (May y Baird, 2002; Relyea, 2003). El 
número de individuos de esta especie puede verse reducido debido a la presencia de peces 
predadores (Morin, 1984) ó a que las larvas se alimentan en menor proporción que las de 
Tramea lacerata Hagen, 1861 con la que muestra fuerte competencia por el alimento 
(Wissinger y McGrady, 1993). Los adultos emergen entre finales de mayo y el mes de 
junio y pueden presentar varias generaciones por año. Su vuelo puede darse incluso con 
bajas concentraciones de oxígeno en la atmósfera (Harrison y Lighton, 1998). Los 
machos adultos se alimentan de orugas del noctuido Helicoperva zea (Boddie, 1850), el 
cual es una de las principales plagas en cultivos de algodón y maíz (Bell y Whitcomb, 
1961), además, cazan otras presas de tamaño considerablemente más grande. De acuerdo 
con Baird y May (2003) los machos son territoriales ó tienen comportamiento de satélite 
y muestran constantes agresiones heteroespecíficas con machos de Pachydiplax 
longipennis (Burmeister, 1839). Luego del apareamiento, intentan que la hembra con la 
que se han apareado no sea tomada por otros machos. No obstante, las hembras pueden 
aparearse con diferentes machos en un mismo día y almacenar suficiente esperma para 
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fertilizar sus huevos durante varios días después (McVey y Smittle, 1984). De acuerdo 
con Calvert (1893) algunas especies de aves se alimentan de los adultos de esta especie y 
en otros casos son los peces los que se alimentan de algunas hembras cuando éstas están 
ovipositando en la superficie del agua. Los adultos de esta especie son parasitados por 
parásitos gregarios de los géneros Actinocephalus spp. y Geneiorhynchus spp. 
(Eugregarinorida: Actinocephalidae) cuya presencia ó intensidad parece ser 
independiente de la estación y no afecta siginificativamente características relacionadas 
con el fitness de la especie como la carga del ala, tamaño y cantidad de los huevos 
(Locklin y Vodopich, 2010). El reconocimiento sexual en esta especie está basado en el 
reconocimiento visual de la coloración corporal, pero no se reconoce cuando hay 
variación en los patrones de vuelo ó en cualquier otro aspecto del comportamiento 
(Andrew, 1966).           
 
Larva: se distingue por su corto abdomen y apéndices curvos. Los apéndices superiores 
son más cortos que los inferiores. El cuerpo es verduzco con franjas de color marrón y sus 
prominentes ojos son verdes en la parte inferior y amarillos en la región superior. Las 
espinas laterales de la región dorsal del noveno segmento abdominal están ausentes ó son 
vestigiales. Las patas presentan espinas largas. El lóbulo medio del labio es prominente. 
De las ocho setas laterales, la proximal es la más pequeña, mientras que de las trece setas 
del mentun, las ocho más exteriores son las más grandes. No existen ganchos dorsales, 
pero algunos pelos secundarios son visibles sobre la carena apical transversa de los 
segmentos, especialmente en el noveno, donde existe un cepillo de éstos, que se origina 
en el margen ventral apical. Los cuernos solo se presentan hasta el segundo instar 
(Needham y Heywood, 1929) Estas larvas son trepadoras ágiles en tallos de caña. 
Longitud Total: 17mm; Longitud Abdomen: 9mm; Ancho abdomen: 5.5mm; Fémur 
Posterior: 5mm; Ancho cabeza: 5mm (Needham y Betten, 1901).           
 
Erythemis vesiculosa (Fabricius, 1775) (Figs. 32A-B; 37A, 38A,B) 
Libellula vesiculosa Fabricius, 1775: Syst. Ent.:421. 
Libellula acuta Say, 1839: J. Acad. nat. Sci. Philad. 8(1):24 
Localidad Tipo: México 
 
Diagnosis: coloración basal en AP no alcanza la vena cubitoanal. Ángulo externo del 
fémur posterior con tres espinas largas y robustas, seguidas por espinas medianas y cortas 
ó únicamente por espinas cortas. La longitud del lado costal de t en AA es 1/3 hasta la 
mitad del lado proximal. Dos filas de celdas en CA de AA en la región bajo el sbt. Dos ó 
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tres venas postnodales entre C y R son anteriores a la primera vena postnodal entre R y 
M1 en las dos alas. En la región anterior del CD de AA se presentan tres filas de celdas. 
Espacio entre IR3 y Rspl presenta celdas dobles. Dos venas transversas debajo del pt. 
Cuatro a siete celdas en la región de bifurcación de la quilla anal. Arc en AA más cercano 
a la primera ó a la segunda vena antenodal. Una ó dos venas cruzadas intermedias hacia el 
final superior del supt en AP. Apéndice abdominal superior recto en vista lateral, con el  
lado posterior curvo y los dientes de la región ventral sobrepasando el ápice del apéndice 
inferior. Carena dorsal del décimo segmento abdominal presente. Lóbulo genital con 
constricción marcada en su base. Pene con lobl más extendido posteriormente que el 
lobm, gancho trapezoidal, ancho y corto, con el borde posterior truncado. Córnua en vista 
lateral descubierta. 
 
Coloración Macho: lbm amarillo. Frente amarilla ó verde. Vtx amarillo ó verde con una 
franja negra en el margen anterior. Tórax verde con pequeñas manchas amarillas ó 
completamente verde con pruiniscencia. Fémur de color marrón ó con la región anterior  
marrón y la posterior negra; con la región anterior verde-amarillo y la posterior marrón; 
con la región anterior verde-amarillo y la posterior negra; verde con marcas marrón-rojo ó 
con la región anterior verde y la posterior marrón. Tibia marrón ó negra. Abdomen verde 
con pequeñas manchas negras, cubierto en algunas zonas por pruiniscencia. Apéndices 
abdominales verdes con amarillo ó solo verde en la región superior y marrón ó negro en 
la región inferior. Alas con mancha basal de color amarillo y los ápices infumados ó 
hialinos.  
Hembra: lbm amarillo sin una franja negra longitudinal en su región media. Frente verde 
ó amarilla. Vtx verde con manchas amarillas ó completamente verde ó amarillo. Tórax 
completamente verde ó verde con manchas amarillas. Tibia completamente negra. Fémur 
negro con manchas amarillas y verdes; con manchas marrón ó con manchas negras. 
Abdomen verde ó amarillo con franjas negras en cada segmento abdominal, pero el color 
amarillo parece ser el resultado de la inadecuada preservación del color. Apéndice 
abdominal marrón, amarillo con manchas marrón, visos rojos ó la región superior verde y 
la inferior de color marrón. Alas con mancha basal amarilla y ápice hialino ó infumado. 
Pt completamente marrón ó amarillo con borde costal marrón. 
 
Relaciones morfométricas macho: Relación longitud AP/longitud abdomen 
(lap/lab>1.2). Relación longitud abdomen/longitud carena lateral (lab/lcl>1.5). 
Relaciones morfométricas hembra: Relación longitud AP/longitud abdomen 
(lap/lab<1.2). Relación longitud abdomen/Longitud apéndice superior (lab/las<2.5). 
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Relación longitud de la carena lateral/longitud de la carena apical (lcl/lca<3). Relación 
longitud abdomen/longitud carena lateral (lab/lcl>1.4). Longitud nodus-pt/Ancho base 
AP (lnpt/anb>1.2). 
 
Cabeza: longitud lbm: 14.37-17.5µ (♀); 13.12-17.50µ (♂). Ancho lbm: 38.12- 41.87µ 
(♀); 35.62-43.75µ (♂). Ancho dorsal de la cabeza: 72-76µ (♀); 70-79µ (♂). Longitud 
dorsal de la cabeza: 40.62-46.87µ (♀); 36.25-50µ (♂). 
 
Patas: espinas cortas en ángulo externo del fémur medio: 5-9 (♀); 8-16 (♂). Espinas 
cortas en ángulo externo del fémur posterior: 8-17 (♀); 11-42 (♂). Longitud fémur 
posterior: 67.8-86µ (♀); 53.12-92µ (♂). Longitud inicio espinas largas en fémur 
posterior: 30-35µ (♀); 24-35µ (♂). Longitud fémur medio: 46.87-52.5µ (♀); 42.5-54.37µ 
(♂). 
 
Alas: longitud pt AA: 43.12-48.75µ (♀); 39.37-50µ (♂). Ancho pt AA: 8.12-10µ (♀); 
5.62-10.62µ (♂). Longitud pt AP: 41.87-46.87µ (♀); 38.12-46.87µ (♂). Ancho pt AP: 
8.12-10µ (♀); 6.25-10.5µ (♂). Ancho borde posterior CD: 71-82µ (♀); 68.5- 81µ (♂). 
Base alar – nodus AA: 18.81-20.91mm (♀); 17.23-21.23mm (♂). Base alar – nodus AP: 
14.91-17.76mm (♀); 15.18-18.41mm (♂). Ancho región nodus AA: 8.43- 9.46mm (♀); 
7.74-9.34mm (♂). Ancho base AP: 10.9-11.02mm (♀); 9.28-11.57mm (♂). Longitud 
AA: 40.26-42.17mm (♀); 36.44-41.34mm (♂). Longitud AP: 36.52-40.72mm (♀); 36.78-
41.52mm (♂). Ancho sbt AA: 21.87-26.56µ (♀); 20.62-31.25µ (♂). Ancho t AA: 7.5-10µ 
(♀); 5.62-10µ (♂). Longitud arc-segunda antenodal AA: 2.22-5µ (♀); 1.87-5.62µ (♂). 
Longitud arc-segunda antenodal AP: 1.9-6.25µ (♀); 0-6.25µ (♂). Longitud nodus-pt AA: 
12.9-14.53mm (♀); 12.33-14.45mm (♂). Longitud nodus-pt AP: 14.42-16.21mm (♀); 
12.28-16.79mm (♂). Longitud ángulo anal t-Cup: 2.81-4.37µ (♀); 2.18-5µ (♂). Longitud 
base alar-arc AA: 31.25-35µ (♀); 29.37-38.12µ (♂). Longitud base alar-arc AP: 32.5-
37.5µ (♀); 28.75-38.12µ (♂). Longitud IR2A-lado proximal pt AA: 1.87-9.37µ (♀); 0-
9.37µ (♂). Longitud IR2A-lado proximal pt AP: 0.62-11.25µ (♀); 0.62-6.25µ (♂). 
Longitud ángulo posterior t-sbt: 0.93-3.12µ (♀); 0.62-2.5µ (♂). Longitud Aspl-CuA: 
3.75-9.37µ (♀); 2.18-8.12µ (♂). 
 
Abdomen: longitud: 37.86-42.47mm (♀); 35.70-43.09mm (♂). Longitud carena apical: 
8.75-17.50µ (♀); 6.87-21.25µ (♂). Longitud carena lateral: 21.87-28.12µ (♀); 15-23.75µ 
(♂). Longitud espacio anterior carena ventral - carena lateral: 14.37-19.37µ (♀); 12.5-
17.49 (♂).  
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Apéndices abdominales: Longitud apéndice superior: 18.12-22.5µ (♀); 21.25-27.68µ 
(♂). Ancho posterior apéndice superior: 1.87-4.37µ (♀); 0.62-5.62µ (♂). Ancho anterior 
apéndice superior: 3.12-6.25µ (♀); 4.37-8.12µ (♂). Distancia que alcanzan dientes 
ventrales del apéndice superior: 3.75-10µ (♂). Longitud apéndice inferior: 5.62-8.55µ 
(♀); 11.56-23.12µ (♂). 
 
Comentarios: E. vesiculosa  difiere de las demás especies del género en las siguientes 
características: fémur verde con marcas marrón ó rojo, una ó dos venas cruzadas 
intermedias sobre el supt, arc en una distancia media entre la primera y la segunda vena 
antenodal. Cuatro a siete celdas en la bifurcación de la quilla anal. Celdas dobles 
presentes en el espacio entre IR3 y Rspl. 
 
Material examinado: ARGENTINA: 1♂ Formosa Prov. Banado La Estrella, 42 km N of  
Las Lomitas on road 28, 24°27'32" 60°23'17", 0 m, 18.ii.2008, R. W. Garrison & N von 
Ellenrieder leg., RWG. 1♀ Formosa Prov., Parque Nacional Pilcomayo, Laguna Blanca 
marshes by pond, 25°10'29"S 58°7'44"N, 74 m, 16.ii.2008, N. von Ellenrieder & R. W. 
Garrison leg., RWG. COLOMBIA: 1♂ Antioquia, Puerto Berrío, Puerto Berrío, 6.5°-74°, 
17.xi.2007, G. Ochoa leg., MEFLG. 1♀ Antioquia, Puerto Berrío, 6.5000000° -
74.400000°, 20.xi.2007, J. Alvarez leg., MEFLG. 1♂ Antioquia, Yolombó, Vereda El 
Bosque, 7.0011000° 75.9636000°, 1475 m, G. Ochoa leg., MEFLG. 1♂ Antioquía, 
Turbo, 8.0000000° -76.5833000°, 4.iii.2005, M. Pérez leg., MEFLG. 10♂, 1♀ Antioquia, 
Caucasia, Hacienda la Candelaria, 80 m, 13.vii.2002 – 2-3.ix.2004 – 1-2.ix.2006 – 
23.xi.2007, Grupo Entomología leg., CEUA. Antioquia, Caucasia, Universidad de 
Antioquia, 1450 m, 16.i.2008, D. Osorio leg., CEUA. 1♀ Antioquia, Puerto Berrío, Casco 
urbano, Barrio La Malena, xii.2008, A. Bustamante leg., CEUA. 3♂ Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, San Andrés, Laguna "Big Pond", 100 m, x.2006, L. 
Pérez y E. Realpe leg., ANDES. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, San Andrés, Laguna "Big Pond", 100 m, 1.iv.2004, E. Realpe leg., ANDES. 1♂, 
1♀ Atlántico, Ciénaga La larga, Palmar de Varela, 6.vii.2006 - 15.x.2007, M. Lobo y M. 
Moreno leg., UARC. 1♂ Atlántico, Piojó, Guaibaná, 6.vii.2006, UARC. 1♂ Bolivar, 
Regidor, Finca Las Brisas, Corredor de vegetación alrededor de caño, 8º 45' 39.5"N 73º 
52' 02.2" W, i.2009, M. Moreno leg., UARC. 1♂ Bolivar, Regidor, Finca Las Pavas ó 
Labrador, Cuerpos de agua, 8º 46' 43.7 N 73º 54' 53.8" W, i.2009, M. Moreno leg., 
UARC. Casanare, Agua Azul, Finca San Luis, 4°59'18"N 72°23'59"W, 200 m, 
21.iii.2005, V. Sánchez leg., ANDES. 1♂ Chocó, Acandí, Camino El Aguacate-Pinorroa, 
24.vi.2007, C. Bota leg., CEUA. 1♂ Chocó, Acandí, Vereda Rufino, Finca El Paraiso, 
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8°35'14.6"N 77°18'38.7"W, 13 m, 24.vi.2005, C. Botero leg., ANDES. 2♂ Chocó, 
Acandí, Vereda Rufino, 8°34'46.7"N 77°18'47.5"W, 34 m, 2-5.vi.2005, C. Botero leg., 
ANDES. Meta, Acacias, Sector Brisas de Ortoy, 555 m, 1.iv.2004, L. Pérez y E. Realpe 
leg., ANDES. 1♂ Meta, Villavicencio, Corpoica, "Estación la Libertad", 385 m, 
1.iii.2008, E. Realpe leg., ANDES. 1♂ Meta, Villavicencio, Corpoica, "Estación la 
Libertad", 385 m, 11.xii.2006, T. Ramírez leg., ANDES. 1♂ Meta, Villavicencio, Bosque 
Bavaria, 525 m, 5.xi.2006, J. Dumar leg., ANDES. 3♂ Meta, Villavicencio, Corpoica, 
estación "La Libertad", 4°3'43"N 73°28'9"W, 445 m, 11.xii.2004, L. Pérez y E. Realpe 
leg., ANDES. Meta, Puerto López, 13.x.1984, R. Restrepo leg., ICN. 2♂, Archipiélago de 
San Andrés, San Andrés, 5-15.xii.1980- 10.iv.1984, C. Bohórquez leg., ICN. 1♂ Meta, 
Restrepo, 11.ix.1976, A. Bernal leg., ICN. 1♀ Amazonas, Leticia, 2.v.1946, ICN. 1♂ 
Atlántico, Barranquilla, 9.v.1970, G. Zambrano leg., ICN. 2♂ Bolívar, Santa Catalina, 5-
7.x.1999, ICN. 1♂ Caldas, La Dorada, 11.iv.1974, L. Agudelo leg., ICN. 1♂ Meta, 
Macarena, i-ii.1950, L. Richter leg., ICN. 1♀ Caldas, La Dorada, 13.ix.1980, L. Cruz 
leg., ICN. 1♂ Caldas, La Dorada, 19.iv.1974, A.B. Lotero leg., ICN. 1♂, 1♀ Casanare, 
Agua Azul, 12.x.1976-11.x.1978, P. Franco leg., ICN. 1♂, 2♀ Cesar, Chimichagua, 22.x.  
2006-iv.2007, N.C. Rojas leg., ICN. 3♂ Cesar, El Paso, 25.x.2006, N.C. Rojas leg., ICN. 
1♂ Chocó, Quibdó, 10.xii.1985 J.M. Idrobo leg., ICN. 1♂ Meta, Cumaral, 3.ix.1981, R. 
Restrepo leg., ICN. 4♂, 2♀ Córdoba, Pueblo Nuevo, 15-21.vii-15.viii.2006, N.C. Rojas 
leg., ICN. 1♀ Córdoba, Santa Cruz de Lorica, 15.vii.2006, N.C. Rojas leg., ICN. 1♂ 
Cundinamarca, Fusagasugá, iv.1969, Arias leg., ICN. 1♂ Huila, Villa Vieja, 1.iv.1982, 
ICN. 1♀ Magdalena, Santa Ana, 4.i.1978, A. Jiménez leg., ICN. 1♂ Meta,  Puerto López, 
6.vi.1970, M.A. Santoyo leg., ICN. 1♀ Meta, Puerto López, 6.vi.1970, O.M. Santo leg., 
ICN. 1♂ Meta, PNN La Macarena, 27.xii.1986, Estudiantes UN leg., ICN. 1♂ Meta, 
PNN La Macarena, 21.xii.1986, X. Martínez leg., ICN. 1♀ Meta, Puerto Lleras, 
22.x.2005, D. Gaitán leg., ICN. 1♀ Meta, Puerto Gaitán, 3.ix.2005, N. Rojas leg., ICN. 
2♂, 1♀ Meta, San Juan de Arama, 21-22.ix.2005, N.C. Rojas leg., ICN. 1♂ Meta, 
Villavicencio, 20.iv.2005, ICN. 1♂, 1♀ Meta, Acacías, 25-26.iv.2004, ICN. 1♀ Meta, 
Acacías, 17.iv.2004, G. Flórez y estudiantes leg., ICN. 1♂ San Andrés, El Cove, 
5.xii.1980, C. Bohórquez leg., ICN. 1♀ Sucre, Coveñas, vii.2008, J. Velez leg., CEUA. 
1♂ Sucre, San Onofre, Reserva Sanguaré, 0 m, 17.x.2003, Grupo Entomología leg., 
CEUA. 2♂, 1♀ Sucre, San Marcos, 16-18.x.2004, Sist. Animal UN leg., ICN. Tolima, 
Ambalema, 22.viii.1977, H. Aristizabal leg., ICN. 1♂ Tolima, Guamo, 28.xi.1970, F. 
Torres leg., ICN. 1♂ Tolima, Melgar, 28.iv., L.E. Aguirre leg., ICN. 1♀ Tolima, Espinal, 
vii.1984, L.P. Moreno leg., ICN. 1♂ Valle del Cauca, Buenaventura, 7.vii.1980, C. 
Bohórquez leg., ICN. 2♂ sin más datos, UARC. MÉXICO: 1♀ Jalisco, La Huerta. 
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Estación de Biología Chamela, 12.vii-19.x.1988, E. Ramírez y R. Ayala leg., CNIN. 
1♂Veracruz, Playa Escondida, 18.viii.1979, G. Jiménez leg., CNIN. PUERTO RICO: 
1♂, 1♀ Mun. Cavey, pond and river at milepost o.6, 0.6 km from jct Hwy 175, NE of 
Cayey, 18°7'59" 66°10'6", 386 m, J. A. & R. W. Garrison leg., RWG.  
 
Distribución: desde Estados Unidos hasta Argentina entre 0-700msnm.  
 
Biología: los individuos de esta especie habitan lagos, lagunas, ciénagas, pozos que se 
forman en arroyos y canales en cultivos de arroz. En dichos cultivos, su hora de mayor 
actividad es de 9:00 am - 4:00 pm. Frecuenta varias clases de percha; especialmente en 
ramas bajas de la vegetación y el suelo. Es común observar a los machos plegando sus 
alas hacia adelante para contrarrestar la acción del calor mientras vigilan a las hembras 
que ovipositan en depósitos de agua propios del cultivo o en canales asociados. Los 
machos son territoriales y defienden agresivamente su territorio de machos de Orthemis 
discolor (Burmeister, 1839)  y Erythemis peruviana (Rambur, 1842) en los bordes de los 
canales y de Erythrodiplax umbrata (Linnaeus, 1758) en áreas abiertas del cultivo 
(Palacino y Millán, 2010). Son depredadores voraces, muestran canibalismo y también se 
alimentan de mariposas (Needham y Westfall, 1955). Las hembras ponen los huevos 
dando veloces golpecitos sobre la superficie del agua con el ápice del abdomen (Taber y 
Fleenor, 2005). E. vesiculosa es parasitada por Forcipomyia incubans Mcfie, 1937 
(Diptera: Ceratopogonidae), que se alimenta succionando la hemolinfa de su venación 
alar (Johannsen, 1951). 
 
Larva: las características que diferencian la larva de E. vesiculosa de otras larvas en el 
género se relacionan con la presencia de 16 setas en el prementum y ocho setas palpales. 
La espina lateral del noveno segmento abdominal es muy reducida y los cercos alcanzan 
más allá de la mitad de la longitud del epiprocto (Costa y Pujol-Luz, 1993).     
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Figura 31. Hábito general. A. Erythemis n. sp. cercana E. attala (♀), B. E. attala (♂), C. 
Erythemis n. sp. cercana E. mithroides (♂), D. E. mihtroides (♂). 
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Figura 32. Hábito general. A. E. vesiculosa (♂), B. E. vesiculosa (♀), C. E. peruviana (♀),         
D. E. peruviana teneral (♂), E. E. peruviana imago (♂), F. E. carmelita (♂). 
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Figura 33. Hábito general. A. E. credula (♀), B. E. credula teneral (♂), C. E. credula imago (♂), D. 
E. plebeja imago (♂), E. E. plebeja (♀), F. E. plebeja teneral (♂). 
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Figura 34. Hábito general. A. E. collocata (♀), B. E. collocata (♂), C. E. simplicicollis (♀), 
 D. E. simplicicollis imago (♂), E. E. simplicicollis teneral (♂). 
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6.2.4. El estatus de E. simplicicollis y E. collocata  
 
Needham y Westfall (1955) registraron la coloración verde de la cara y amarillo 
en los apéndices abdominales para E. simplicicollis, mientras que en E. collocata 
registraron la cara de color negro y los apéndices abdominales superiores 
negruzcos. Así mismo, el ancho de las franjas negras en la región dorsal del 
abdomen es usado por Gloyd (1958) para separar las dos especies, quién propone 
además una proporción entre el ancho y la longitud del esterno en el segmento 
abdominal 4, con un valor de 1/6 para E. simplicicollis y de 1/3 a ¼ para E. 
collocata. Posteriormente, Needham et al. (2000) reformulan la proporción a ¼ 
para E. simplicicollis y 1/3 para E. collocata. Sin embargo, Donelly (2004) 
plantea que estas especies deben ser sinonimizadas debido a que los valores de 
esta proporción se solapan ampliamente y no ayudan a diferenciarlas. Dado que 
Gloyd (1958), Needham et al. (2000) y tampoco Williamson (1923) describen las 
regiones específicas de las cuales deben ser tomadas las medidas para obtener 
estas proporciones, Donelly (2004) propone medir el ancho del esterno 
aproximadamente en su región media, aunque tampoco hace claridad en un punto 
específico y propone medir la longitud del esterno a través de la carena lateral.  
 
A 
B 
Figura 35. Hábito general. A. E. haematogastra (♀), B. E. haematogastra (♂). 
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Los resultados del presente estudio son consistentes con Donelly (2004) en que la 
proporción antes mencionada no ayuda a separar las especies. Adicionalmente, en 
el presente estudio se encontraron las siguientes similitudes en estas especies: 
ausencia de mancha basal en AP, lámina vulvar de forma triangular, pruiniscencia 
sobre tórax y abdomen, diferencias en la coloración de las regions dorsal y ventral 
del apéndice abdominal superior, que también presenta el borde posterior 
truncado en las dos especies, dientes de la carena ventral del noveno segmento 
abdominal presentes, hasta 30 espinas cortas en el ángulo externo del fémur 
posterior, siete espinas en el ángulo externo de la tibia posterior, córnua del pene 
no cubierta por el lóbulo lateral y con los lóbulos fusionados en el ápice. La 
proporción entre la longitude de la carena lateral y el espacio anterior entre las 
carenas ventral y lateral del tercer segmento abdominal (lcl/lecv-cl3>3.5), la 
proporción entre la longitud del espacio anterior de las carenas ventral y 
lateral/longitud carena apical (lecv-cl/lca<1.6), proporción longitud 
abdomen/longitud del espacio anterior de las carenas ventral-lateral (lab/lecv-
cl<1.9), proporción longitud abdomen/longitud carena apical (lab/lca<3), 
proporción ancho t/longitud arc-segunda antenodal (antr/lar<7), proporción 
longitud nodus-pt/ancho base AP (lnpt/anb<1.5), proporción longitud AP/ancho 
borde posterior del campo discoidal en AP (lap/acd<3.6), proporción longitud 
base alar-nodus/ancho base AP (lban/anb<1.9), proporción longitud AP/longitud 
AA (lap/laa<0.98), proporción longitud abdomen/longitud carena apical 
(lab/lca<3), proporción longitud abdomen/longitud carena lateral (lab/lcl<1.4), 
proporción longitud base alar-nodus/ancho base AP (lban/anb<1.5).    
 
Sin embargo, también se encontraron varias diferencias relacionadas con la 
coloración (caracteres 12 y 24, Tabla 1; caracteres 36, 37, 40, 41, 45, 46, 64, 
Tabla 3) que coinciden con la propuesta de Needham and Westfall (1955), aunque 
aquí se registró mayor variación: en E. simplicicollis se presenta una franja de 
color marrón ó negro en la región posterior de la frente, la cual no está en 
E.collocata; esta especie a su vez presenta una franja de color marrón ó negro 
sobre el margen anterior del vértex, la cual es compartida por las dos especies. E. 
collocata presenta además una franja de color marrón ó negro en el margen 
posterior del vértex y una franja de color amarillo-verdoso en la región anterior de 
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la frente, las cuales no se presentan en E. simplicicollis. Así mismo, el apéndice 
abdominal superior en machos y hembras de las dos especies es verde en la región 
dorsal y marrón o negro en la región ventral o puede ser completamente verde en 
E.collocata, mientras que en los machos de E. simplicicollis es marrón con 
amarillo ó completamente marrón y verde con amarillo en las hembras. Otras 
diferencias se encuentran en proporciones corporales del abdomen y las alas 
(caracteres 4, 5, Tabla 1; caracteres 1, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21, Tabla 3).   
 
Así mismo, en el presente trabajo se encontró que si la proporción en el cuarto 
esterno abdominal es planteada como la relación entre la longitud de las carenas 
apical y lateral (Fig. 19), los resultados coinciden con la propuesta de Gloyd 
(1958). Esto es soportado por los resultados del análisis de varianza (Fig. 36), los 
cuales muestran diferencias significativas entre las dos especies, sugiriendo que 
este caracter ayuda a separarlas de manera clara. De acuerdo con estos resultados, 
en el presente trabajo las entidades E. collocata y E. simplicicollis mantienen su 
estatus de especie y tanto machos como hembras pueden ser separados por los 
caracteres antes mencionados. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Análisis de ANOVA de una vía para la proporción en E. simplicicollis y E. 
collocata. Las barras verticales muestran los intervalos de confianza 95%, p= 0.032.  
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6.3. ANÁLISIS FILOGENÉTICO  
6.3.1. Caracteres polimórficos y filogenia 
6.3.2. Filogenia de Erythemis 
 
Se presentaron 81 caracteres polimórficos, de los cuales se recodificaron 40 que fueron 
usados en el análisis filogenético, dado que los otros 41 carecian de valor filogenético 
fueron retirados al no cumplir los principios de homología de Patterson (1982).  
 
Los análisis filogenéticos particionados y de evidencia total se realizaron a través de 
búsqueda heurística con un máximo de 50000 árboles retenidos, 10000 repeticiones y 50 
árboles de inicio por réplica. Los resultados muestran que para el análisis de evidencia 
total se obtuvieron cuatro árboles fundamentales con longitud 323, índice de consistencia 
(Ci) de 0.4 e índice de retención de 0.5. Los resultados de los análisis particionados se 
registran en la Tabla 6. El análisis de evidencia total identificó la existencia de las 
siguientes homologías estrictas, donde se resalta que varias de ellas están relacionadas 
con la coloración de estructuras, lo que coincide con lo propuesto por Areekul y Quicke 
(2006) en torno al valor filogenético de este tipo de caracteres cuando son 
apropiadamente codificados:  
 
Caracter 15: Presencia de manchas de color marrón en la región anterior de la frente. 
Caracter 28: Presencia de pruiniscencia sobre el tórax. 
Caracter 31: Color rojo sobre el fémur presente. 
Caracter 32: Color negro sobre el fémur presente. 
Caracter 46: Color verde sobre apéndice abdominal superior presente. 
Caracter 49: Región superior e inferior del apéndice abdominal de diferente color. 
Caracter 74: Dos venas puente en AA. 
Caracter 91: Vena Aspl casi recta al nivel de la quilla anal. 
Caracter 101: Hámulo con dos brazos. 
  
Un análisis riguroso fue realizado para evaluar el carácter presencia de tres ó cuatro 
espinas largas y robustas en la región distal del ángulo externo del fémur posterior, el cual 
es usado actualmente como carácter diagnóstico del género en la literatura. Se encontró 
que su codificación anida varios caracteres que cuando son separados y analizados no 
muestran ser exclusivos de Erythemis, incluso, recientemente se ha propuesto el nuevo 
género Garrisonia Penalva y Costa, 2007; el cual muestra esta misma condición (Penalva 
y Costa, 2007). El análisis muestra que dentro del género existe variación en torno a la 
longitud de las espinas dado que algunos ejemplares presentan una ó dos espinas de 
tamaño medio que se diferencia claramente de las espinas más largas y de las más cortas 
(Figuras 37A-E, 38A, C-F) y que en la literatura son tomadas como espinas largas. Esta 
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situación permitiría tener ejemplares con cinco y seis espinas si se cuentan las espinas 
medianas como largas (Figuras 37A-E, 38A, C-F). Así mismo, se encontró que las 
hembras de algunas especies de Erythemis pueden presentar tres ó cuatro espinas más 
largas (Figura 38 E-F), mientras que otras sólo presentan cuatro espinas. En los machos, 
es más común encontrar tres espinas (37A, 38B).  
 
Por otra parte, la revisión de los caracteres por separado permitió reconocer que la 
presencia de espinas de diferente tamaño se encuentra en todas las especies incluidas en 
el análisis. La presencia de tres ó cuatro espinas no es un carácter exclusivo de Erythemis, 
dado que también se presenta en especies de Perithemis y Rhodopygia (Figuras 39A-G; 
Figura 40). La presencia de espinas largas es compartido con Perithemis, Rhodopygia y 
Libellula (Figuras 390A-G; Figura 40) y las espinas robustas son compartidas también 
por Rhodopygia y Libellula (Figura 40). 
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Figura 37. Variación en la estructura de las espinas en el ángulo externo del fémur 
posterior. A. Erythemis vesiculosa, hembra, B, Erythemis mithroides, macho, C. 
Erythemis haematogastra hembra, D. Erythemis attala macho, E-F. Erythemis peruviana 
hembras. Espinas medianas señaladas por flecha azul, espinas largas señaladas por flecha 
roja. 
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Figura 38. Variación en la estructura de las espinas del ángulo externo del fémur 
posterior. A. Erythemis vesiculosa, hembra, B, Erythemis vesiculosa, macho, C. 
Erythemis attala  macho, D. Erythemis attala  macho, E-F. Erythemis peruviana hembra,  
Espinas medianas señaladas por flecha azul, espinas largas señaladas por flecha roja. 
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Figura 39. Variación en la estructura de las espinas del ángulo externo del fémur 
posterior. A,B. Perithemis lais, C. Perithemis mooma, D-G. Rhodopygia cardinalis. 
Espinas medianas señaladas por flecha azul, espinas largas señaladas por flecha roja.  
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En el presente estudio no se encontró una homología estricta para sustentar la monofilia 
de Erythemis y se reconoce que la estructura de las espinas femorales no debe ser 
considerada como la sinapomorfia del grupo debido a que presenta los problemas antes 
mencionadas. Sin embargo, el análisis de evidencia total (Figura 40) agrupó las especies 
de Erythemis en un clado soportado por la separación entre la vena Cup y el ángulo anal 
del t (L=3, ci=33, ri=71), lo cual muestra ambigüedad en E. vesiculosa dado que en 
algunos ejemplares dicha vena no está separada, mientras que en otros si. Además, esta 
vena también está separada del ángulo anal del t en R. cardinalis.   
 
El análisis filogenético de evidencia total mostró que el grupo hermano de Erythemis es 
Rhodopygia, aunque esta relación no está soportada por homologías estrictas, sino por la 
presencia de caracteres como la coloración amarilla en la frente (L=4, ci=0.25, ri=0.62), 
el color negro sobre el abdomen (L=2, ci=0.5, ri=0.66), el color verde en el apéndice 
abdominal superior (L=3, ci=0.33, ri=0.5), el fémur medio engrosado (L=2, ci=0.5, 
ri=0.83), las espinas delgadas en el fémur posterior (L=2, ci=0.5, ri=0.83), tres espinas en 
este mismo fémur (L=2, ci=1, ri=1), ocho ó menos espinas en el ángulo externo de la tibia 
posterior (L=2, ci=0.5, ri=0.83) y seis celdas entre la base alar y el sbt del AA (L=4, ci=1, 
ri=1). Este último carácter solo se encuentra en estos dos géneros, pero R. cardinalis 
presenta seis ó siete celdas, lo que impide que se considere como una homología estricta. 
Los demás caracteres desaparecen en algunas especies de los géneros o se presentan en 
otros géneros del grupo ajeno. El grupo hermano de estos dos géneros es Sympetrum con 
el cual Erythemis y Rhodopygia comparten una homología estricta que es la presencia de 
dos brazos en el hámulo (L=1, ci=1, ri=1) y el gancho estrecho del pene (L=4, ci=0.25, 
ri=0.57), condición que desaparece en algunas especies de Erythemis. 
 
La relación cercana de Erythemis con Rhodopygia también se encontró en el trabajo de 
Pilgrim y Dohlen (2008) en donde estos géneros se recuperan como hermanos con un 
valor de soporte de 100. Sin embargo, la relación de estos dos géneros con Sympetrum no 
es confirmada. Erythemis y Perithemis comparten características importantes, no obstante 
es necesario aclarar dos situaciones a este respecto, la primera es que en los análisis el 
género Perithemis siempre formó un clado separado y soportado por tres homologías 
estrictas como la presencia de dos venas puente, cuatro celdas entre la base alar y el sbt 
en el AA y la vena anal suplementaria carente de curva al nivel de la quilla, la segunda, es 
que en el presente estudio Perithemis aparece bastante alejado de Erythemis, situación 
que no coincide con el nivel de parentesco que proveen algunos caracteres y con lo 
propuesto por Pilgrim y Dohlen (2008), quienes encontraron una relación muy cercana 
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Brachymesia herbida 
Libellula herculea 
Pantala flavescens 
Miathyria marcella 
Sympetrum gilvum 
Tramea rustica 
Perithemis lais 
Perithemis mooma 
Rhodopygia cardinalis 
Rhodopygia geijskesi 
Rhodopygia hinei 
Erythemis attala 
Erythemis carmelita 
Erythemis collocata 
Erythemis credula 
Erythemis haematogastra 
Erythemis mithroides 
Erythemis peruviana 
Erythemis plebeja 
Erythemis simplicicollis 
Erythemis vesiculosa 
entre este género y Erythemis a partir de caracteres de los genes mitocondrial COI y 16S 
ribosomal ARN.      
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 40. Árbol de consenso estricto obtenido en el análisis de evidencia total, 
indicando los caracteres que soportan cada clado. 
6.3.3. Señal filogenética en diferentes sistemas de caracteres 
 
Los árboles de consenso estricto obtenidos para los análisis particionados muestran un 
índice de retención de 0.49 para los caracteres de coloración, 0.68 para el análisis de los 
caracteres de alas, 0.71 para el análisis de los caracteres de genitales y 0.8 para los 
caracteres de tórax, patas y abdomen, constituyéndose estos dos últimos en los que 
proveen mayor resolución para los análisis particionados (Figura 41). Por otro lado, el 
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árbol de consenso estricto obtenido para evidencia total tuvo un índice de retención de 0.5 
(Tabla 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Comparación de la señal filogenética en análisis de evidencia total en número  
de homologías estrictas para cada sistema de caracteres (izquierda) en los análisis 
particionados (derecha) y de evidencia total.  
 
Si bien son pocas las diferencias en el número de homologias encontradas en cada 
análisis, se aprecia que la evidencia total hace más exigente la prueba de homología por 
congruencia. Tanto el análisis de evidencia total como los análisis particionados 
mostraron que la mayor señal filogenética es proveida por el sistema de caracteres de  
coloración y alas y los sistemas con menor señal filogenética en este análisis fueron los de 
tórax-patas-abdomen y genitales.  
 
En el análisis de los datos de coloración (Figura 42) la relación (Perithemis lais, 
Perithemis mooma) es soportada por la presencia de color negro y pigmentos de color 
rojo en el fémur. El clado (E. collocata, E. simplicicollis) es soportado por la presencia de 
manchas de color marrón en la región anterior de la frente. La relación (E. vesiculosa (E. 
collocata, E. simplicicollis)) es soportada por la presencia de pruiniscencia sobre el tórax, 
colores diferentes en las regiones superior e inferior del apéndice abdominal superior y la 
presencia de color verde en esta misma estructura. La relación (E. haematogastra (E. 
peruviana (E. vesiculosa (E. collocata, E. simplicicollis)))) es soportada por la presencia 
de color verde en el fémur. No existen homologías estrictas de coloración que soporten 
las relaciones (Miathyria marcella, Erythemis attala), (Pantala flavescens, Tramea 
rustica) y (E. peruviana (E. vesiculosa (E. collocata, E. simplicicollis))).  
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El análisis del sistema conformado por caracteres del tórax, las patas y el abdomen 
(Figura 43), muestra una marcada relación entre los géneros Erythemis y Rhodopygia, los 
cuales comparten caracteres considerados exclusivos de Erythemis, como las tres ó cuatro 
espinas robustas del ángulo externo del fémur posterior, en este caso codificados como 
dos caracteres separados de acuerdo con el número de espinas largas y la presencia de 
espinas robustas. Estos caracteres y la presencia de ocho ó menos espinas en el ángulo 
externo de la tibia posterior son compartidos por Erythemis, Rhodopygia y Libellula.  
 
En el análisis particionado con caracteres de venación alar (Figura 44), la relación 
(Perithemis lais, Perithemis mooma) es soportada por la presencia de dos venas puente, 
tres venas cruzadas debajo del pt y la anal suplementaria casi recta al nivel de la quilla 
anal. No existen homologías estrictas de venación alar que soporten las relaciones 
(Miathyria marcella, Sympetrum glivum), (Pantala flavescens, E. vesiculosa) y otras 
relaciones propuestas en este análisis. El análisis realizado con caracteres de los genitales 
no presenta homologías estrictas (Figura 45), probablemente por su marcada variabilidad 
y por el reducido número de carácteres trabajado durante los análisis.  
 
En el análisis de evidencia total, los caracteres de coloración soportan clados al interior de 
Erythemis y algunos caracteres de coloración y de venación alar soportan relaciones entre 
las especies de Perithemis, mientras que los caracteres de las espinas femorales y de los 
genitales soportan el clado formado por Erythemis y los géneros Rhodopygia y 
Sympetrum que según este estudio son los más relacionados. Así mismo, este análisis  
provee un árbol con mayor resolución gracias a que una cantidad más alta de caracteres 
ayudó a solucionar parte de las contradicciones que se presentan entre los caracteres al 
realizar los análisis particionados, resultados que coinciden con estudios como los de 
Nixon y Carpenter (1996) que han demostrado la solidez de los análisis de evidencia 
total. 
 
 
Tabla 9. Resultados de análisis filogenéticos particionados y de evidencia total. Ci= 
Índice de Consistencia, Ri= Índice de Retención.   
Análisis sistema de caracteres Número de caracteres Árboles fundamentales  
Longitud 
 
Ci 
 
Ri 
Venación alar 25 10 63 0.63 0.68 
Tórax-patas-abdomen 14 35 28 0.57 0.8 
Coloración 62 9 161 0.37 0.49 
Genitales 8 1000 24 0.45 0.71 
Evidencia Total 110 4 323 0.4 0.5 
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Rhodopygia hinei 
Erythemis attala 
Erythemis carmelita 
Erythemis collocata 
Erythemis credula 
Erythemis haematogastra 
Erythemis mithroides 
Erythemis peruviana 
Erythemis plebeja 
Erythemis simplicicollis 
Erythemis vesiculosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. Árbol de consenso estricto obtenido en el análisis con caracteres de 
coloración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43. Árbol de consenso estricto obtenido en 
el análisis con caracteres de tórax, patas y 
abdomen. 
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Figura 44. Árbol de consenso estricto obtenido en el análisis con caracteres de venación 
alar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45. Árbol de consenso estricto obtenido en el análisis con caracteres de los 
genitales. 
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Utilizando como base el árbol que se obtuvo en el análisis de evidencia total, a 
continuación se muestra la procedencia de los caracteres homólogos que soportan cada 
clado de acuerdo con el sistema de caracteres a que pertenece. También se muestra la 
distribución de estas homologías en el análisis de evidencia total (Fig. 46). El color rojo 
indica la presencia de homologías provenientes de cada sistema. Los sistemas de 
coloración y venación alar soportan cada uno el 28% de los clados, mientras que los 
sistemas de tórax-patas-abdomen y genitales soportan sólo el 7% de los clados. El menor 
porcentaje de soporte de clados en estos últimos se debe a dos situaciones extremas, ó 
bien baja variabilidad ó la presencia de autapomorfias en cada sp. Los caracteres de alas 
proponen relaciones que también son soportadas por otros sistemas. No se encontraron 
homologías que soporten el 22% de los clados, especialmente aquellos que definirían la 
monofilia del género. Por otra parte el análisis de evidencia total presenta homologias con 
retencion 100 en nueve de los clados mientras que el particionado presenta ocho 
homologias. Ahora, el análisis de evidencia total arroja homologías con retención 100 en 
dos clados que no mostraban este tipo de soporte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46. Árbol de consenso estricto obtenido en el análisis de evidencia total. El color 
rojo indica el sistema de caracteres cuyas homologías estrictas soportan el clado. C: 
No soporte 
Soporte 
C A 
P G 
ET  
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Sistema coloración, A: sistema alas, P: Sistema Patas, abdome y tórax, G: Sistema 
Genitales, ET: Análisis de Evidencia Total. 
  
Los caracteres de los genitales no soportan clados en ninguno de los análisis, 
probablemente debido a su variabilidad. El 26% de las relaciones fue recuperado por 
caracteres de coloración, otro 26% fue recuperado por caracteres de venación alar, el 6% 
por caracteres de patas-tórax y abdomen. El 42% restante fue recuperado en el análisis de 
evidencia total (Tabla 10). El clado que soporta la monofilia de Perithemis fue 
recuperado en el 80% de los análisis, las relaciones al interior de Erythemis entre (E. 
peruviana (E. vesiculosa (E. collocata, E. simplicicollis))) y el clado (P.flavescens, T. 
rustica) fueron recuperados en el 40% de los análisis. El resto de las relaciones solo fue 
recuperado en el 20% de los análisis. Lo anterior confirma que los conflictos presentes 
entre algunos caracteres soportando relaciones en los análisis particionados fueron 
resueltos en el análisis de evidencia total, el cual genera una topología más resuelta.  
 
Tabla 10. Comparación de las relaciones recuperadas en los análisis particionados y de 
evidencia total. *ET= Evidencia Total. 
 
CLADOS 
SISTEMA DE CARACTERES 
Análisis Particionados  
ET** Color P-T-A* Venación  Genitales 
(M. marcella, E. attala) X     
(P.flavescens, T. rustica) X    X 
(P. mooma, P lais) X X X  X 
(E. haematogastra (E. peruviana (E. 
vesiculosa (E. collocata, E. 
simplicicollis)))) 
 
X 
    
X 
(M. marcella, S. gilvum)   X   
(R. cardinalis (R. hinei (L. herculea, T. 
rustica))) 
   
X 
  
(P.flavescens, E. vesiculosa)   X   
(M. marcella (P. mooma, P lais))     X 
(L. herculea (P.flavescens, T. rustica))     X 
(R. cardinalis,R. hinei)     X 
 
El alto valor informativo de los caracteres de alas en el análisis de Erythemis contradice 
los planteamientos de Rehn (2003), quien sugiere que en Odonata los caracteres alares 
han representado un problema debido a que las alas presentan algunas zonas muy 
variables que proveen información pobre en términos filogenéticos, no obstante, en este 
caso las regiones codificadas para este análisis muestran una señal filogenética similar ó 
mayor a la de otros sistemas y la contradicción además podría ser resultado de las 
diferencias en la  manera como se codifican los caracteres ó del nivel de resolución 
taxonómica en el que se está trabajando.  
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Otra característica encontrada y que apoya el uso de evidencia total es que si bien el 
porcentaje de homologías dentro del sistema de caracteres de coloración fue bajo quizás 
debido al alto número de caracteres, en el análisis de evidencia total seis de las nueve 
homologías son de coloración. Lo que sugiere que los caracteres de coloración pueden ser 
una fuente importante de información filigenética que provee una señal filogenética 
similar ó mayor a la de otros caracteres tal y como proponen Areekul y Quicke (2006). 
No obstante, es importante señalar que la mayoría de clados soportados por coloración 
corresponden a relaciones al interior de Erythemis y Perithemis. Por otro lado, la 
información de los caracteres de alas es redundante, dado que  soportan relaciones que 
también son soportadas por otros sistemas de caracteres. 
 
El género Erythemis no es grupo monofilético debido a que se incluye la especie R. 
geijskesi como parte del género. Una discusión acerca de las similitudes entre especies de 
los dos géneros fue realizada por Belle (1998) relacionando el parecido entre caracteres 
de la coloración y la estructura femoral de los géneros, tal y como se encontró en el 
presente estudio. Dada la marcada variabilidad de algunos caracteres como la venación 
alar y los genitales y el amplio rango de distribución del género, existe la posibilidad  de 
que estos caracteres estén sometidos a fuertes presiones de selección que provoquen su 
alta variación. De acuerdo con estos resultados, es necesario explorar un mayor número 
de caracteres de los genitales, revisar cuidadosamente la relación ancho y largo del fémur 
posterior para evaluar su condición engrosada y aclarar la condición larga y media de las 
espinas del fémur posterior, a fin de reconocer si los datos que proveen estas estructuras 
son informativos en términos filogenéticos y ayudan a resolver los conflictos del género 
Erythemis. Así mismo, es necesario hacer una reevaluación con la mayor cantidad de 
caracteres morfológicos y moleculares, incluyendo otras especies del género Rhodopygia, 
a fin de encontrar caracteres homólogos que ayuden a resolver las relaciones entre estos 
géneros y dentro del género Erythemis.   
 
7. CONCLUSIONES 
Los caracteres relacionados con las carenas del tercer segmento abdominal y la relación 
entre la longitud de AP y el abdomen han recibido atención taxonómica en el pasado. Sin 
embargo, la complejidad en la codificación de la primera y la condición difusa de la 
segunda, llevaron a su cuidadosa revisión, para recodificarlos y evaluar su valor 
taxonómico, encontrando que su información es útil en la separación de especies del 
género. Así mismo, algunos caracteres antes considerados continuos fueron 
rigurosamente revisados y propuestos como categorías discretas en 22 relaciones de 
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longitud, las cuales fueron analizadas a través de ACP y AD encontrando que también 
son de valor taxonómico para la separación de las especies de Erythemis.  
 
Los análisis para establecer el valor taxonómico de los caracteres en las especies de 
Erythemis mostraron que aquellos con valor taxonómico más alto corresponden a los 
sistemas de alas y abdomen, mientras que la mayor señal filogenética se encontró en los 
caracteres de patas-tórax y genitales en los análisis particionados y en caracteres de alas y 
genitales en evidencia total. Por otro lado, los caracteres asociados al sistema de 
coloración proveen información útil a nivel taxonómico y a pesar de su alta variabilidad, 
una adecuada codificación de los mismos, permite que sean informativos en rérminos 
filogenéticos, aunque con una señal filogenética más pobre que los demás sistemas de 
caracteres. 
 
De los 109 caracteres analizados únicamente nueve son homólogos, encontrando que el 
género Erythemis no es un grupo natural dado que una recodificación del carácter 
relacionado con las espinas en el ángulo externo del fémur posterior, hasta ahora 
considerado como diagnóstico del género (Garrison et al., 2006) no es exclusivo de 
Erythemis y los caracteres que se originaron de su recodificación son compartidos por 
Erythemis y géneros como Rhodopygia, Perithemis y Libellula. 
 
Los conflictos presentes entre algunos caracteres que soportaron relaciones en los análisis 
particionados fueron resueltos en el análisis de evidencia total, el cual generó una 
topología más resuelta.  
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